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P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
Roal Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,313.—Lista de 
los números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 15 de octubre 
de 1889. 
Núms. Premios N ú m t . Premio». Núms. Premios. 
Centena. 
24 . . 
49 . . 
65 . . 
87 . . 
96 . . 
106 . . 
132 . . 
135 . . 
209 . . 
214 . . 
242 . . 
290 
319 . . 
, 323 . . 
329 
357 . . 
378 
430 . . 
450 
481 . . 
487 
520 . . 
551 . . 
582 . . 
609 . . 
626 . . 
684 . . 
718 . . 
746 . . 
s u 
812 . . 
853 
808 . . 
874 . . 
880 . . 
905 . . 
997 
MU. 
1025 . . 
1073 . . 
1083 . . 
1091 . . 
1179 
1187 . . 
1199 . . 
1211 . . 
1217 . . 
1290 . . 
1364 
1403 . . 
1405 . . 
1428 . . 
1486 . . 
1558 . . 
1583 
1600 . . 
1600 . . 
1008 . . 
1655 . . 
1607 
1090 . . 
1093 . . 
1748 . . 
1785 . . 
1702 . . 
1795 . . 
1810 . . 
1827 . . 
1832 . . 
1926 . . 
1935 
1971 . . 
1975 . . 
1978 . . 



































































































3034 . . 400 
3099 . . 1000 
3116 . . 400 
3134 . . 400 
3145 . . 400 
3212 400 
3214 . . 400 
3217 . . 400 
3231 . . 400 
3274 . . 400 




































































































































5078 . . 
5090 . . 
5195 . . 
5203 
5217 





5598 . . 
5627 
5683 . . 
5760 
.5770 . . 
5778 . . 
5843 . . 
5918 . . 
5936 . . 
5966 . . 
Seis mil 
6016 
6041 . . 
0151 . . 
0174 . . 
0194 . . 
6221 . . 
6222 . . 
6280 . . 
6314 
6345 . . 
6374 .. . 
6459 . . 
6405 . . 
6408 . . 
6484 . . • 
6533 . . 
6550 . . 
0571 
6661 . . 
0075 
0083 
6691 . . 
6707 . . 
6737 . . 
6751 . . 
6777 . . 
6841 
6864 . . 
6906 . . 
6937 . . 
6940 
0974 . . 
6995 . . 
Siete mil 
7050 . . 
7076 . . 
7120 . . 
7135 . . 
7221 
7232 . . 


























































































































11046 . . 
11156 . . 
11232 




11335 . . 
11363 . . 
11399 
11417 
11440 . . 
11445 
11451 . . 
L14M . . 
11459 . . 
11490 . . 
11513 . . 
11537 
11552 . . 
11037 . . 
11065 . . 
11667 . . 
11678 . . 
11695 . . 
11704 . . 
11709 . . 
11740 . . 
11758 
11842 . . 
11849 . . 
11925 . . 



















































400 l^44 • -
400 12290 . . 
400 12301 
400 12308 
400 12391 . . 
400 SI? 
400 12425 - -
400 12482 . . 
4 5 , 12570 . . 
40ol2657 . . 
400 12664 . . 
400 ^712 . . 





























































































































































































































































40014531 . . 
400 1 4 0 1 3 400 
40014001 . . 400 
400 14703 . . 1000 
40014818 . . 400 
400 14821 . . 400 
400 14820 . . 400 
400 14890 . . 400 
400145)08 . . 400 
400 i4!);jí) 1000 


























































Diez y seis mil. 
10000 . . 400 
Aproximaciones d los nfuneros anterior y posterior 
y centona del premio do 200,000 pesos. 





























































































10049 . . 
10950 . . 
10951 . . 




10950 . . 
10057 . . 
10958 . . 
10959 . . 
10960 . . 
L096] 
10902 . . 
10903 . . 
10904 . . 
10965 . . 
10967 . . 
10908 . . 
10989 
10970 
10971 . . 
10972 
10973 
10974 . , 
10975 . , 
10976 . . 
10977 . . 
10978 . . 
10979 . . 
10980 . . 
10981 . . 












































Aproximaciones á los números anterior y posterior 
y decena del premio de 40,000 pesos. 



















Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de los 10,000 pesos. 
7280 200 I 7282 200 
Desde el jueves 17, de seis á nueve de la mañana, 
se satisfarán por las administraciones pagadurías de 
esta lienta, los premios de cnatrocientos pesos; los de 
mil, los mayores y sus aproximaciones se pagarán por la 
CO ŜL Central, asi como también los premios ^uo ha-
yan sido expendidos norias foranoas, en la inteligencm 
de que durante dos « a s hábiles anteriores á la celebra-
ción do los sorteos, quedarán suspensos los pagos en 
dichas subalternas, a fin de que puedan practiour.se en 
esta Administración las operaolonos que les concierne. 
Del 1 al 1.600 Obispo 25. 
. . 1.601 al 3.2<!0 San Miguel 79. 
3.201 al 4.500 Muralla 98. 
. . 4.501 al 6.100 Mercaderes 12. 
. . (i.101 al 7.400 Reina, esquina & Amintad. 
. . 7.401 al 10.000 Dragones, esquina á Galiano, 
accesoria. 
. . 10.001 al 16.000 Teniente-Rey 16. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DBL 
DIARIO D E L A MARINA. 
E n esta fecha he nombrado al Sr. D. Elias 
ForDot agente del DIAAIO DE LA MARINA 
en Rancho Veloz, y con <51 se entenderán 
los señores suscriptores á este periódico en 
dicha localidad. 
Habana, 14 de octubre de 1889.—El A d -
ministrador, Victoriano Otero. 
VELEGBAMAS COMERCIALJK8. 
Nueva- Y o r k , octubre I d , d las 
S i de l a tarde. 
Onzas españolas, & $16.65. 
Centenes, á $4.85. 
Descuento papel comercial, 60 div., 6J ú 7 
por 10<». 
Cambios sobro Londres, 60 di?, (banqueros , 
& $4.821. 
Idem sobre París, 00 d iv (banqueros), á 5 
francos 20 cfa. 
Cdem sobre Hambnrgo, 60 drv. (banqueras), 
& Oof. 
Bonos registrados de los Estados-Huidos, 4 
por 100, a 127^ ex-cupóu. 
Centrífugas u . 10, pol. 90, A 6 i . 
Centrífugas, costo y Hete, d S i . 
Seguiar .1 bnpu refino, de 6g á 5| . 
izdcnr de mioi, de 6 d 5 i . 
4ie5e¡s ¿ «0 . 
El mercado pesado, y los precios nominales. 
Xautéea (Wilcox), en tercerolas, á 0.72^. 
irhia putent Minnesota, $5.85. 
L o n d r e s , octubre 14. 
vzflcar de remolacha, á 1 2 ( l l i . 
Izdcor centrífuga, pol. 96, & 15i8. 
Idem regular refino, & 1B\9. 
onsolidados, (í 97 3i l0 ex-dividendo. 
«airo por c iento español, & 75i ex- interés . 
•wenonto, ItaHCO Inglaterra, 5 por 100. 
P a r í s , octubre 14. 




© O L E C Í I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
•iSPAÑA 1 11 á 4 i p g oro es-pado!, según plaza, feoha y cantidad. 
IVtai A T U R R A J 19i 4 20i P-SP-t 01 (NQLATBKKA •< ^ p a g ^ & 60 
BAKC1A. 
V L B M A N I A . 
B i á 6 i p § P . , o r o ( 
paBol, á 3 dir. 
á 5J p § P.. oro ea-
)1, & 3 dir. 
ÍSTADÜS-ÜNIDOS 
paQo 
9J á 10* p g P., oro 
español, í 3 dpr. 
JBSCDBNTO M K K C A N - J 8 & 8 p .g anual, «n 
TTL. . . . . . , . ) oro 6 billeteo. 
M e r o a d o n a c i o n a l . 
AZÚOABBS. 
tílanco, trenes do Dej-osne y 
Killieux, Wjo íi regular.. . . 
Idem, iilem, iuem, idem, bu ti-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., f|prete. 
'Jojfucbo, inferior á re'gulur, 
número 8 á 9. (T. H . ) . . . . . . j . Xonhui. 
dem, bueno íl superior, nú- r 
mero 10 . 11, idem 
Quebrado, inferior & regular, 
número 12 á 14, idem 
Ulera, I'ÜOHO, n? 15 á 16, i d . . 
Idem, üiirBríoi, n? 17á 18. id. 
^•W I r - r c i r i." 19 á 20. t d . . 
M o r c a d o e x t r a n j e r o . 
ÜKKTKU IIOAK I>E QÜAKAPO.—Polariiaoión 94 á 96. 
lacos: Nominal—Bocoyes: Nominal. 
AZÜCAK ÜK MIEL.—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZÍM-M; N A I o A HA DO. —Común á regular refino.— 
"olarv. - « i ' M á Mi.—Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
DE ('A MlílOS.—D. lialtsar Gelabert, auxiliar de 
Corredor. 
DE FKUTOS.—D. José Ruíz y Gómez, y D. Car-
los Jiménez y Jiménez, anjciiiar de Corredor. 
Ks eopls - I ! i."mía. 15 de octubre de 1889.—El Siú-
tico Prepiíb'iitf inierino. José M'í de Motitalván. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abrid & 24H por 100 y 
D E J . C cierra de 2 4 H d 2 4 U 
ÍÜÑO ESPAÑOL. S Por 'Wí» 
FONDOS PUBLICOS. | 
Billetes Uipotocarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Eepafiol de la Isla de Cuba 
'Janeo Aerícola 
Unco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos de la Habana y A l -
macer.i de Regla 
'ompnfifo dp Caminos de Hierro 
de Cárdanuá y Júcaro 
¡ompafiíú do Caminos do Hierro 
de Caitmrién.. 
iompaQiu do Caminos de Hierro 
d« MatintaB A Sabanilla ] 
¡ompañíu de Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande ¡ 
lompafila do Caminos de Hierro 
do Ciciifuegos á Villaolara 
'ompnfiia del Ferrocarril Urbano, 
yompafiia del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
• Jompaüía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada ,.. 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
lieñnería de Cárdenas i] 
Compañía de Almacenes do Ha-| 
condados i 
Impresa do Fomento y Navega-1 
ción del Sur | 
Oorapañía de Almacenes de De-
posito de la Habana 
• Aligaciones bipotecañas de Cien-
fuegos y Villaclaia 
106i á 115 
40 á 41i 
Si á 4 
74 ú 60 
1SJ á 13* D 
7 á 8J P 
2¡ 4 i D 
J D á 1 P 




38J á 35 D 
40} & 40} D 





45 á 35 D 
76 íl 60 D 
99 4 90 D 
8J 4 in 


























contarse desde el dia 16 terrainamlo el 18 en los que 
estará abierto el cobro de dicha contribución y podrá 
satisfacerse sin recargo, 
Los contribuyentes que no lo verifiquen dentro de 
dicho tres dias incurrirán definitivamente desde el 19 
Inclusive en el primer grado de apremio que consiste 
en el recargo del fi por 100 sobre el total importe del 
recibo talonario según establece el artículo )4 refor-
mado de la Instruccióo para el procedimiento contra 
deudores á la Hacienda pública 
Se anuncia al público on cumplimiento de lo dis-
puesto en la citada Instrucción. 
Habana, 14 de octubre de 1889.—El Subgobernador, 
José Godoy García. 
In .968 3-15 
BANCO ESPAÑOL DE L A I S L A DE CUBA. 
KBOA.ÜDACIÓN DB CONTHIBÜCIONE8. 
Se hace saber 4 los contribuyentes del término Mu-
nicipal de esta ciudad, que el dia 15 del corriente em-
pezará en la oficina de Recaudación situada en este 
Etítablecimiento, la cobranza de la contribución por 
el Concepto de Fincas Urbanas corrospondiente al 
ler trimestre del actual ejercicio económico de 18894 
90. y de los recibos de trimestres anteriores que por 
modificación de cuotas ú otras causas no se pusieron 
al col>ro eu su oportunidad. 
La cobranza se realizará todos los dias hábiles des-
do las diez do la mañana hasta las tres de la tardo, y 
el plazo para pagar sin recargo terminará en 13 de 
noviembre próximo. 
Lo que se anuncia al público en cnmplimiento de 
lo dispuesto por la Instrucción para el procedimiento 
contra deudores 4 la Hacienda pública. 
Habana, 7 de octubre de 1889.—El Sub-Goberna-
der, José Godoy Garcia. 
1 n. 968 6-8 
Orden de la Plaza 
del dia 15 de octubre de 1889. 
SERVICIO PARA E L D I A 16. 
Jofe de dia: E l TÍ Coronel del 4» batallón de Vo-
luntarios, D . Perfecto Saez. 
Visita de Hospital y provisiones: Comandancia 
Oriental do Artillería, ler capitán. 
Capitanía General y Parada: 4? Batallón de V o -
luntarios. 
Hospital Militar: Regio, infantería de la Reina. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 19 
de la Plaza, D . Carlos Jnstiz. 
Imaírinaria en idem: E l 29 de la misma, D . A n -
tonio Ferrando. 
Médico para provisiones: el déla Brigada Sanitaria, 
D . Segundo Belloes. 
Reconocimiento de pienso: Caballería del Príncipe. 
Es copia. El T. Coronel Sargento Mayor interino, 
José O. Delgado. 
TIBIALES, 
D. MANUEL TRIANA Y ORTJOUEJIA, Teniente de Na-
vio do 1? díase de la Armada y Fiscal nombrado 
de superior orden en nna sumaria. 
Por este mi primer edicto en uso do las facultades 
que me conceden las Reales Ordenanzas, cito, llamo 
y emplazo para que en el término do treinta dias á 
contar de la fecha de la publicación de este, se pre-
sente el Contador de Navio D. Nazario Puzo y Suá-
rez Albanell en esta Fiscalía sita en el Arsenal, el 
cual se fugó de él con caudales, confiados á su cargo; 
y de no verificarlo se le seguirán los perjuicios que 
marca la Ley. 
Habana, 14 de octubre de 1889.—El Fiscal, don 
Manuel Triana.—Por mandato de S. S.—El Secre-
tario, Jos^rfe/'craZ/a. 3-16 
DON GUILLERMO BEUNAL Y BERNAL, Magistrado 
de Audiencia Territorial de las de fuera de la Ha-
bana; Juez de primera instancia c i propiedad del 
Distrito Oeste dn la misma. 
Por el presento edicto se anuncia que á consecueu-
del juicio ejecutivo seguido por D. francisco Dionisio 
Diaz y Piedra contra D. José Pió, D Justo, Da Cla-
ra y D? Ramona Mazorra y Cairo; D Ufredo Mazorra 
y Cárdenas v D? Carmen, D? Caridad, D? Merced y 
D. Antonio Mazorra y Hurtado, se sacan á pública 
subasta el potrero "Felipia"' y sitio anexo '•Mercodi-
ta", situados en el término municipal de Bátabanó, 
partido judicial de Bejucal, compuesto elpnmefo de 
nueve caballerías de tierra, estando cinco y cuarto de 
ellas sembradas de caña, con varios platanales, sobre 
trescientas palmas, árboles frutjles, cercas de pifia y 
piñón y sus fábricas, tasado en 15,249 pesos oro; y el 
segundo do tres caballerías de tierra, una de ellas 
sembrada también de caña, tiene sobre doscientas ce-
pas de ;lplátanos, cercas iguales al anterior, sesenta 
palmus, árboles frutales y un pozo, con más las fábri-
cas, tasado en 5,780 pesos, cuya suma unida á la ante-
rior, hace la totalidad del precio de 21.029 pesos oro. 
Se ha señalado para la celebración del remate el dia 
catorce de noviembre próximo entrante á las doce, en 
la Sala do Audiencia de este Juzgado; situado en la 
calle de San Miguel número 51; siendo conilíciones de 
la subasta: primero, que no se iidmiirnn proposiciones 
inferiores álas dos terceras partes del avalúo; segun-
da, qao estando corrientes los títulos de propiedad, los 
licitadores Jiabrán de conformaroe con ellos, sta que 
tengan derecho Ü eligir ningunos otros, pudiendo exa-
minarlos cu la Escribanía, Üflljdp eg'aj-án de manifies-
to, y tercera, qne para tomar parte en el 'ronjaío ¡jan 
de consignar previa é indispensablemente en la mesa 
del Juzgado ó eu el Establecimiento público corres-
pondiente, una cantidad igual por lo menos al diez por 
ciento del valor de dichos bienes. Habana, octubre 
once de mil ochocientos ochenta y nueve.—Guillermo 
Bernal.—Ante mí, Antonio Fernández de Velasco. 
12721 8-15 
NEGOCIADO DE INrSCIlll 'OION ¡HAU1TIMA 
DH LA OOMANOANOIA (¡ENERAL 
DEL APOSTADERO. 
ANUNCIO. 
El Bxomq. Sr. Comandante General del Aportade-
ro se ha servido disponer que el dia 25 del actual, den 
principio los exámenes que para optar á las distintas 
clases do pilotos de la marina mercante, Fo l ic i ten los 
lutere«a<ío3¡ éli el concepto de que la Junta se hallará 
reunida desde dicho día, á las doce, y sucesivos que 
fuesun necesarios en es'a Comandancia General, bajo 
la presidencia del Sr. Mayor General de ente Aposta-
dero , debiendo los pretendientes presentar sus instan-
cias á S. E. acompañadas de los documentos preveni-
dos, antes del primer dia de los oitudos. 
Habana, octubre 14 de UStí.—Iynis G. Oarbone'.l 
8-16 
BANCO ESPAflÓL DE LA IHI,A DE CUBA. 
RKCAIIDACTÓN DK CONTRIBUCIONEB. 
Venciendo en el dia de mañana el nrimer plazo se-
ñalado á los nontribuyontoa de este Término Munici 
pal para p a g a r la contribución del actual ejercicio 
económico de 1889 á 90 por e' concepto de BabfihUA 
Industrial enrrespondiente al primer trimestre y de 
losrecilms dr triineslrcs .interiore» imo no so h .biim 
priést ' i ' f l l yobro por rfeot'flbdrióti <'•• IMIÍÍUB ú otni» 
c a n f i <•<• '•'•nivalf nch * Ib '•«''!•• i»rl'6(i rt domii il v 
que ttíMé IW biic'av quo v n i n i I etíó lugar, te cont edu 
im OUiqio pluo de trn diaa ^ihütia, que empezar* ̂  
D . GUILLERMO BERNAL Y BERNAL. Magistrado de 
Audiencia Territorial de las de fuera de la H a -
bana, juez de primera instancia del distrito del 
Oeste de esta ciudad. 
Por el presente edicto bago saber: que en providen-
cia del nuevo del corriente, recaida en los autos del 
juicio ejecutivo seguido por D, José Luis Meireles, 
como cesionario de los herederos del Marqués de la 
Real Proclamación y de la Real Campiña, contra D i 
Juana María Fernández Morera en cobro de nueve 
mi l cuatrocientos cincuenta pesos, he dispuesto se 
saque á pública subasta por término de vein-
te dias el ingenio ' 'Unión", situado en el termino 
municipal de Guanojayabo, partido judicial de Cár-
denas y linda por el Norte con el ingenio "Esperanza" 
de l'olayo, por el Sur con el "San Juan", "Flora" y 
"Admiración", p<>r el Este con este último y el " A -
cuarin" y por el Oeste con D. Pedro Lorenzo, y se 
compoee de seiscientas tres hectáreas y nueve mil me-
tros cuadrados ó sean cuarenta y cinco caballerías de 
tierra de la Hacienda San Ai)tóñ de la Anegada, tasa-
do con sus tierras, fábricas, máquinas y demás anexi-
dades en la suma de cuarenta y cinco mil trescientos 
un pesos, treinta y seis centavos en oro; y para cuyo 
acto se ha señalado el d ia l t de Noviembre próximo, 
á las doce, en el local que ocupa esté Juzgado, sito en 
la calle de San Miguel núniero cincuenta y uno, én-
eo trándase los títulos de propiedad en la Escribanía 
del actuario, donde podrán examinarlos los que quie-
ran tomar parte en la subasta, previniéndose que los 
licitadori'i deberán conformarfc con ellos sin que ten-
gan derecho á exigir ningunos otros y que después del 
remate no se admitirá al rematante ninguna reclama-
ción por insuficiencia ó defecto dolos m'8mos; advir-
tiéndose que no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo y que para tomar 
parte en la subasta deberán los licitadores consignar 
previaméhte en la mesa del Juzgado ó en el estable-
cimiento público dettinado al efe«to, una cantidad 
igual poi lo menos al diez por ciento efectivo del va-
lor de los bienes que sirve de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, devolviéndose d i -
chas consignaciones á sus respectivos dueños acto 
continuo del remate eífceplp la que corresponda al 
mejor postor que se reservará como garantía del cum-
plimiento do su obligación y en su caso como parte del 
§recio de la venta. V para su publicación en el perió-r ico DIARIO DE LA MARINA de esta ciudad, expido el 
presento. 
Habana, Octubre 10 do 1889.—Guillermo Bernal.— 
Ante mí,—Luis Mazón. 12039 8-18 
VAPORES B E mAVESlA, 
S E E S P E S A f i . 
Obro. 16 Mascotte: Tampa y Cayo~H u ñ o 
, 16 Emiliano: Liverpool y escalas. 
16 Craington: Amberes. 
. 16 Veracruz: Cádiz y escalas. 
. 17 City oí Allanta: New Y ork 
. 17 Alexandre Bixio: Veracruz. 
. 17 Gaditano: Liverpool y escalas 
. 18 Alfonso X I I : Progreso y Veracruz. 
. 19 Karatojfa: Veracruz j nscula» 
. 20 Guido: Liverpool y (•«••aia" 
. 21 City of Washington: New York. 
. 23 Ponce do León: Barcelona y escalas. 
. 24 Séneca: Nueva York. 
24 M. L. Villiivorde: Pto. Rico y nucaiiv 
25 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. 25 Méndez Núñez: Nueva York. 
. 25 Flachat: Havre y escalas. 
. 26 Francisca: Hamburgo y escalaa. 
. 27 Carolina: Liverpool y escalas. 
. 28 Cüy of Alexandria: Nueva York 
. 31 Gallego: Liverpool y escalas. 
Nbro. 2 Cádiz: Liverpool y escalas. 
5 Mamielita v María: P. Rico y escala» 
5 Hugo: Liverpool y escalas. 
7 Habana: Colón y escalas. 
S A L D R A N . 
;b. 16 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
. 16 A!a.-coUe: Tampa y Cayo-HueMi 
, 16 Saint Germain: 8t. Nazaire y esoalaa. 
. 17 Alexandre Bixio: Havre y escalas. 
. 17 '-ity »f Colnmbia: N e w Vork. 
. 19 Saratoga: Nueva York. 
. 20 Alfonso X I I : Santander y escalas. 
. 20 Baldomcro Iglesias: Nueva York. 
, 20 Mfc'rtila'h í'iiftto Ki'-*. i OPI rrf. 
. 21 City of Washinton: Veracruz y escalos. 
. 24 : v A' ^niu: N**- llork. 
. 25 Flachat: Veracruz. 
. 28 City of Alexandria: Veracruz y esoalm, 
U) M i . . Villavordrt? Pto. HÍM» I M«nft)M 
, 31 Séneca: New York. 
Nbre. '0 Maiui .ditr . v M u r t a : Puerto Rico v wr.al»» 
F Í : T : K T O X>E hA H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 15: 
Do Puerto Rico y escalas, en 11 días, vap. esp. Ma-
nuela, cap. Ventura, lous. 386, trip. 45, a Sobri-
nos do I lerp ra.—A las 71—Con carga general. 
Veracruz y escalas, en 4 días, vapor-correo espa-
ñol Baldomcro Iglesias, cap. Moreno, tons. 1,114, 
trip. 65, á M. Calvo y Comp.—A las 7.—Con car-: 
g.i general. 
Veracruz. en 2} días, vapor francés Saint Ger-
main, cap. De Kersabiec, tons. 2,292, trip. 150, 4 
Bridat, Mont' Ross y Comp.—A las 8J.—Cpn 
carga general. 
Nucvu-York, en 4} días, vap. esp. Ciudad Con-
dal, capit4n Carmena, tons. 1,615, trip. 80, 4 M. 
Calvo y Comp.—A las lOJ.—Con carga general. 
SALIDAS. 
Dia 18: 
Para Veracruz y escalas, vap. amer, Niágara, capitán 
Éanaen. 
De VERACRUZ y PROGRESO, en el vapor-
correo esp. Baldomero Iglesias: 
Sres. D. Cesáreo Ortiz—Carlos Galán—Juan Martí 
—José Lavín—Serafín Fernández—José Elias—Con-
suelo Ationza—Miguel Quintero—Nicolás Simón. 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor-correo esp. Ciu-
dad Condal: 
Sres. D . A. Alvarez é hi jo—José Rivas y señora— 
José María Sol4—José G. Alvarez—C. Portillo, se-
ñora y 4 hijos—Tomás Risk—Juana Guzmán—A. Gó-
mez—B. F. Nevares—Celestino V. González—E. J i -
ménez—Ricardo Domínguez—E. Souyork y señora— 
F. M. Rodríguez—Juan Es tany—José Bueno—J. 
Acevedo—Esteban Soto y Pardo.—Además, 5 de 
tránsito. 
SALIERON. 
Para VERACRUZ y escalas, [en el vap. am. iVítí-
Srara; 
Sres. D . Simón Mina—Mariano Giusppe—Micbel 
Mutí—José Jorge—Jane Massu—Georges Lana é hijo 
—Alfredo Valprini—Jorge Nula—Jorge Musse— 
Mussí Nula—R. Suaut Bosch—B. Gonzáler—Antonio 
Q. Sánchez—Además, 9 de tránsito. 
S E ES9 
GENERAL TRASATLANTICA 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a » . 
De Puerto Rico y escalas en el vap. esp. M u n w l a : 
E. Aguilera y Cp: 10 pacas miraguano. 
A. Santiago: 50 si café 
Vijandiy Cp: 50 8[ idom. 
P. M . Sepúlveda: 6 o. libros, piano y otros y 2 ca-
jas cuadros. 
De Aguadil la . 
Silva y Cp: 80 si cafó. 
Kehlery Cp: 10 sr almidón y 123 sj café, 
Valle K . y Cp: 14 si almidón. 
De Mayagüee. 
Kramer y Cp: 25 t\ café. 
De Ponce. 
E. P. Salazar: 243 si café. 
Kramer y Cp: 228 sj id. 
Bregare y Cp: 50 si id. 
De Veracruz y escalas en el vapor espaftol Baldo-
mero Iglesias: 
De Veracruz. 
S. Casullera: 3 c. equipajes y libros. 
Codes, Loychate y Cp: l c. con $800 plata, 
Carbó y Cp: 1 c. con $528-50 id. 
De Progreso. 
C. Blandí y Cp: 28 tercios hilo y sogas de hene-
quén. 
Diaz y Cp: 30 pacas henequén. 
J. Garal: 40 idem id. 
Garrí, Fernández y Cp: 5 tercios sogas de hene-
quén. 
Martínez, Méndez y Cp: 8 idem id. 
J . Many: 1 baúl con $3,000. 
De Veracruz, en el vapor francés Saint Germain: 
J. P. Cotiart: 1 c. porta -música. 
J . Sainz: 10 sacos garbanzos. 
Diego Gutiérrez: 202 sacos frijoles. 
Do Nueva York on el vapor esp. Ciudad Condal: 
S. G. Ruiz: 100 barriles frijoles, 30 c. tocino, 10 
tercerolas jamones y ̂ 14 c. galletas. 
J . E. Kicherer: 141 pacas y 121^ idem heno. 
J. Codiua: 500 si raaiz. 
J. B. Carberry: 1200 B\ id. 
Martínez, Méndez y Cp: 870 barriles papas. 
Milián, Alonso y Cp: 1000 idom id. 
R. Alvarez: 100 barriles frijoles y 293 tercerolas 
manteca. 
Barrios y Cp: 800 barriles papas. 
R. Truffiny Cp: 100 id. id. 
üagiior, Hno. y Cp: 10 B\ harina. 
F. Abascal: 11100 atados papel y 50 teres, manteca. 
Ablanedo, Fernández y Cp: 1 o. hierro. 
L . Definge: 7 balas papel. 
H . B. Hamel y Cp: 26 8[ material para curtidores. 
M. C. Artíz: 1 huacal máquna y 1 c. velocípedos. 
Marcial y Cp: 200 barriles yeso. 
Lange y Leonhardt: 300 idem cemento. 
Jaureguizar, Garrido y Cp: 8 c. lencería y 1 c. vál-
vulas de goma. 
J . Fernández: 240 s[ div. 
Barandiarán y Hno: %c., 5 balas papel, 2 c. tinta y 
3 c. cartón. 
Aramb^lzay Hpp: 6 huacales y 23 c. romana» y 1 
lio piezas de hierro. 
Bui'la y Cp: 2 huacales fuellea. 
Emilio Reyling: 2 c , 3 huacales cuerpos de carros, 
postes de hierro y tablas y 2 pares ruedas y ejes. 
A. Amblard: 2 bombas, 1 pieza rueda y 3 cajas ma-
quinaria. 
L . A. Suspdorffy Cp: 1 tercerola, 6 cascos vidrios, 
2 huacales accesorios de maquinaria y 9 c. ferretería. 
L . Cagigal: 1 bala accesorios de maquinaria, 1 hua-
cal efectos de madera, 6 balas estopa, 6 cascos ferre-
tería, 4 rrollos y 8 balas lona. 
Benito Alvarez y Cp: 8 c^jas, 2 piezas, 1 atado y 2 
huacales maquinaria y accesorios, 1 c. madera labra -
da. 2 c. h e i T i i m i - utas, 1 fardo y 3 c. ferretería. 
Isasi y Cp: 2 huacales y 5 c. maquindria y acceso-
rios, 8 enjaf, 11 líos, 2 barriles, 2 atados y 34 cuñetes 
ferretería, 13 líos pfectos de madera, 54 fardos járcia 
y f> atados estopa. 
Krajenski y Pcsant: 1 máquita, 10 c. y 1 huacal 




E n t r a d a » í a « a b o t a j e . 
Dia 15: 
De Guanes, vap. Guaniguanloo, cap. Riva: con 1,200 
tercios tabaco. 
Nuevitas, vapor Manuela, cap. Ventura: con 200 
reses; 85 sacos cacao y efectos. 
D e s p a c h a d o s da cabotaje . 
Dia 15: 
Para Granadillo, gol. Ignacia Alemán, pat. Santana. 
Bnc^ues c o n reg i s tro abierto . 
Para Vigo y órdenes, berg. esp. José María, cap. Ro-
soli, por L . Ruiz y Comp. 
Santander y Saint Nazaire, vapor francés Saint 
Germain, cap. De Kersabiec, por Bridat, Mont' 
Rqs ^Comp. 
Cnriiña y Havre, vapor francés Alexandre Bixio, 
cap. Le Lauchón, por Bridat, Mont'Ros y Comp. 
Barcelona, berg. esp. Nuevitas, cap. Alsina, por 
L. Ruiz y Camp. 
Bi-iques que s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Colón y escalas, vapor-correo esp. España, ca-
pitán Campón, por M. Calvo y Comp.: con 50 es-
tuches a/.ú<-ar: ¡TS.püO tabacos; 378,293 cajetillas 
cigarros; 1,847̂  "kilos pjcadnra y efectos. 
llambui jxo y escalas, vapor alemán Asoania, ca-
pitán Prochlich, por Falk, Rohlsen y Comp.: con 
69,525 tabacos; 15,300 cajetillas cigarros y efec-
tos. 
Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Hutchin-
son, cap. Baker, por Lawton Hnos.: con 51 ter-
cios tabaco; 362,750 tabacos y 500 cajetillas c i -
garros. 
Savaunab, bca. esp. Verdad, cap. Sosvilla, por 
Gálb4ii, Rio y Comp : en lastre. 
— Veracruz y escalas, vap. amer. Niágara, capitán 
Hanspu, por Hidalgo y Cómp.: de tránsito. 
ii-uques que h a n ab ier to reg i s t ro 
hoy . 
Para Cayo-Hnef o y Tampa, vapor amer. Masootte, 
cap. Hall , por Lawton y Hnos. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmena, por M. Calvo y Comp. 
Barcelona, berg. esp. Lealtad, cap. Barcoló, por 
Badía y Cqmp. 
Vigo, berg. psp. Nuevitas, capitán Roca, por L . 
Ruiz y Comp. 
« 
Bxtrao to de l a c a r g a de b a q u e s 











P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 1 4 
de octubre . 
Tabaco tercios 339 
Tabacos torcidos 1.408.150 
Cajetillas cigarros 120.220 
Picadura kilos 8.961 
Aguardiente bocoyes 144 
Cera amarilla kilos 1.800 
LONJA D E VÍVERES. 
Ventas efectuadas el dia 15 de octubre. 
Federico, do Santander y escalas: 
180 en jas cebollas de Vigo Rdo. 
3 id. 1 latas morcillas 16 rs. lata. 
31)0 tabales sardinas repartidas Rdo. 
50 sacos habichuelas.. . Rilo. 
100 barls. aceitunas manzll1? J. A. B . 5 i rs. uno. 
Niceto, de Liverpool: 
500 sacos arroz semilla corriente 7 rs. ar. 
L n Salud: 
1000 cajas fideos $4i las 4 c. 
N i á g a r a , do Nueva York: 
100 tabales bacalao Hálifax $7* qtl. 
• Almacén: 
100i3 manteca chicharrón extra Sol.. $13i qtl. 
Bines í le m u 
ES BREVE SE DARA A LA V E L A PARA Barcelona la polacr.i ''Nuevitas." capitón Alsina: 
admito un resto de carga á flete Impondrán sus con-
signatarios L . Ruiz y C?. O'Reilly 8. 
12678 15-130 
Fama de Canarias, 
Para Canarias directamente saldrá del 25 al 30 del 
prosenle mes. Admite carga y pasajeros á precios mo-
derados, informando á bordo su capitán D . Miguel 
González Sanm uto v en O'Reilly 4 sus consignatarios 
Martínez, Méndy y C?. 12677 15-130 
fcí'.o r i p i e n t o d e paasf-Jes??^. 
ENTRARON. 
De VERACRUZ y osialaa, en el vapor francés 
Saint (•ermuin-
Sres. D; Julio Martínez Lamcv—Además. 30 de 
P a r a N u s v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
El vapor-correo americano 
c a p i t á n M A X S O N . 
Saldrá de esto puerto el Jueves 17 de octubre 4 las 
cuatro de la tardo. 
Se admiten pasajeros y oarsrf» para dicho puerto y 
para San Francisco de Californi». Ste despachan bole-
tas directas para Houg jjíoug (<.'U¡na). 
De nift» wo'-menoret! niritrlrsf A Meroaderea V ' 
consignatarios. L A W T Q N H l f i E W * ' * " 
g p 9 7 . - . o s . 
S a l d r á p a r a d i c h o s puer tos d irec-
t a m e n t e s o b r e e l d í a 1 6 de octubre , 
á l a s 9 de l a m a ñ a n a e l vapor-correo 
f r a n c é s 
c a p i t á n de K e r s a b i e c . 
A d m i t e c a r g a p a r a S A N T A N D E R 
y toda E u r o p a , R i o J"aneiro, B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n conoci-
m i e n t o s directos . L o s c o n o c i m i e n t o s 
de c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , Monte -
v ideo y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n e s -
pec i f i car e l peso bruto e n k i l o s y e l 
v a l o r e n l a fac tura . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
1 4 de oc tubre e n e l m u e l l e de C a b a -
l l e r í a y l o s conoc imientos d e b e r á n 
en tregarse e l d i a anter ior e n l a c a s a 
c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a c i ó n de l 
peso bruto de l a m e r c a n c i a . L o s 
bultos de tabaco, p i c a d u r a , etc. , de-
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
dos, s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a ñ í a 
no s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s fa l tas . 
F l e t e p m . de t a b a c o s 3T. 
N o se a d m i t i r á n i n g ú n bulto d e s 
p u é s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato que t i ene a c r e d i -
tado á prec io s m u y reduc idos , i n c l u -
y e n d o a los de t e r c e r a . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 5 . 
B R I D A T , M O N T ' R O S y C p . 





AJÍTOMO I W Y COMP. 
E L VAPOR-COKREO 
u 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 10 de octubre 
4 las 4 de la tarde, llevando la oorrcspondencla pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
. Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 15 por Caballería. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n. 19 812-1E 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n C h a q u e r t . 
Saldrá para la Corufia, Santander, Liverpool y el 
Havre el 20 de octubre 4 las 5 do la tarde llevando la 
correspondencia póblica y dp oficio. 
Admito pasajeros y carga general, iaoluso tabaco 
para dicho puerto. 
Recibo azúcar, café y cacao en partidas 4 flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, CoruBa, 
Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetea 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán, por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito 8er4n nulas. 
Recibe carga 4 bordo hasta el día 18. 
De más ponuenores impondrán sus oonsignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
120 S12-E) 
« n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s & 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t í o 
A m ^ r i q a . 
Serán tres visjes menauglpí, esvliepdo loa vqporoo de 
«ate puorto y del de Nueva-York, IOP días 10, 20 y 30 
de cada mee. 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá para Hew-York 
el día 20 de octubre, 4 las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que este antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
oon conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera do la salida sola-
mente por el muelle do Caballería. 
La oorrespondencia sólo se recibe en la Administra-
oión de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todt;8 las damás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen on sus vapores. 
Habana, 1? do octubre de 1889.—M. C A L V O Y 
CP1 Oficios n'.'28. Tn ie 813-1 w 
lOT-YORK & CÜBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A Tí" N E W - Y ' O R E L 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM 
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
D E N E W - T O R K 
LOS ¡VIIERCOLEM A LAS 4 15E L A TARDE Y 
LOS SABADOS A LAS 3 DE LA T A R D E . 
BARATO GA Otbre. 2 
CITY OP COLUMBIA . . 5 
N I A G A R A 9 
CITY OF A T L A N T A .- 12 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . . . . . 16 
SENECA . . 19 
CITY OF A L E X A N D R I A - . . - . - . •- P 
CITY OF C 0 L Ü M B Í 4 . , . , „ 26 
SAKATOGA- -.-iV'«• • 30 
D E L A H A B A N A 
LOS JUEVES Y LOS SAUADOS A LAS CUATRO 
DE LA T A R D E . 
CITY OF A T L A N T A Otbre. 3 
C I E N P Ü B G O S 5 
SENECA 10 
CITY OF A L E X A N D R I A 12 
CITY OP C O L U M B I A . . 17 
SARATOGA 19 
CITY OF A T L A N T A 24 
NIAGARA . . 26 
SENECA * 31 
Estos hermosos vapores tan bien oonocidoe por la 
rapidez y seguridad de aas •••¡ujes, tienen excelentes co-
modidades para paaajérós en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan a bordo excefenteb cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amstpráan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., p a n Santos á 85 ctq. y Rip Janeiro 75 
Ota. pié cúbico con cm^cirnientob diroctoa. 
La correspondencia se áoipitlfá únicamente on la 
Administración General do Correos. 
Se dan boletas de viaje por lo» vapores do esta lineo 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton. 
Havre París, en conexión con la línea Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados oon ¡as lineas de 
Saint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre. 
LINEA ENTRE NUEVA Y O R K Y CIENITEGOS, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SAT1AGO DE 
CUBA IDA Y V UELTA. 
CS^Los hermosos vapores de liie,rro 
capitán A L L E N . 
capitán COLTON. 
Halen on la forma signiont*; 
D e N e w - T o r k . 
CIKNFÜEGOS Octubre 
SANTIAGO 
D e Cienfuegos . 
SANTIAGO Octubre 
CIENFUEGOS 
D e Sant iago de C u b a . 
SANTIAGO Octubre 
C l E N F Ü E G O S . 
C y Pasaje, por ambas líneas 4 opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á' L O U I 8 V. PLACE, 
Obrapía n? 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarlon 








P I Í A S T T S T E A M S H I P L E N E 
A N e w - Y o r k on 7 0 h o r a s . 
Los rílpidos vapores-correos americanos. 
MASCOTTE Y OUVETTE. 
ü n o de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados 4 la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savannah, Charleston, 
Ricnmond. Washington. Filadelfla y Baltimore. Se 
venden billetes para Nueva Orleans, 8t. Louis, Chica-
go y todas \§B principales ciudades de los Estados Uni-
dos, y para Europa en combinación con las aic|oree 
líneas de vaporas que aale'J de Nueva Yort , JM**'" 
de ida y vuelta á Nuevu Yoik qKK) om —-
conductoras lablan el oa»*'1'- .„„ T „! 
Paií* más no— - . . ^ e r w a T ! v Los 
J i w""~' .,anrt 
.iiioic-. dlrWrtrae 4 suí onxtjüistarlos 
.. ,'. »N niCRMANÍ'S v(^TadereR o. 85. 
J . D . Hasbacen "ftt ^ r o ^ u - i j » . Wuova-York.— 
C K. Fnsté Agente General Viajero. 
Mn JOTl W M U 
COMPAÍTIA 
General Trasatlántica de 
VAPORES-CORREOS FRANCESES* 
Para VEBAOBUZ directo. 
yaldri para dioho puorto sobre el de octubre 
el "apor 
Situación del Banco Español de la Isla de Cuba 
EK Uk. TARDE DBL SÁBADO 13 DB OOTUBBE DB 1BM9. 
7 
c a p i t á n L e r o y . 
Admite carga á liete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos que importados por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conooimíentoa directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y mSltares obtendrán venta-
jas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura n. 3. 
Conslimatarios: B E I D A T . MONT' BOS Y CP* 






Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el ala 16 de octubre el vapor-correo 
francés 
C a p i t á n L e l a n c h o n , 
Admite carga para la Coruña, Havre, 
París y con trasbordos rápidos para Am-
beres, Rotterdam, Amsterdan, Hamburgo. 
Londres y demás puertos de Europa, así 
como Rio Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires, á precios muy reducidos. 
L a carga se recibirá el lunes 14 firmándo-
se conocimientos directos para todos los 
puertos. 
Admite pasajeros solamente de tercera 
para la Coruña y Francia, á precios módi-
cos. 
De más pormenores impondrán sus oon-
signatarios, Amargura 5, 
B R I D A T , MONT' ROS Y COMP., 
12325 a8-3 d8-3 
E M P R E S A 
DE 
Y AFORES ESPAKOIES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D B H E R R E R A . 




Hasta 8 meses 1$ 3.173.526i 81 |$ 3.1181 90 
A más tiempo J 378.0421 89 | 
Créditos con garantías 
Empréstito del Ezomo. Ayuntamiento de la Habana 
Sucursales 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta de emisión do Billetes del Banco 
Español de la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados. 
Delegados cuenta efectos timbrados 
Tesoro: Deuda de Cuba 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Recaudación consumo de ganado 
Propiedades 
Gastos de todas «lases: 
Instalación. 1$ 11.0211 51 t$ 1.165| 54 






























$ 24.884.868 57 $ 43.050.353 
B I L L E T E S . 
B. B. n . 











Capitel. J  
Bifletes en circulación 
Saneamiento de créditos. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos sin interés 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta 
de la Hacienda 
Cuentas varias.. 
Corresponsales 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem idem efectos timbrados 
Hacienda, cuenta consumo de ganado 
Productos del Ayuntamiento de la Habana.. 
Recaudación de contribuciones 
Expendioión de efectos timbrados,. . . . 
Intereses por vencer , 















Habana, 12 de octubre de 1889.-
J t amón de Euro. 














B I L L E T E S . 



















Vto. Bao.: E l Snb-Gobenwlor, José 
312-Sl 
ssEI 
Empresa de Almacenes de Depósito por Hacendados. 
B a l a n c e e n 3 0 de s e p t i e m b r e de 1 8 8 9 . 
EES 
A C T I V O . 
Caja. 
PROPIEDADES: 
Terrenos, almacenes, muelles, etc. 
Muebles y utensilios 
CRÉDITOS VARIOB. 
Cuentas por cobrar , 
Cuentas corrientes 
















c a p i t á n D . B a l d o m e r o V i l a r . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 16 de octu-
bre á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
Gribara, 
M a y a r l , 
B a r a c o a , 
G-uantanamo, 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rod.-lguez. 
Mayarí.—Srés. Grau j Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monóo y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Comp. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, San 
Pedro numero 26, plaza do Lu?. 
I n. 18 R15»-l & 
V A P O B 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 20 de ootu-
bre á las 1*2 del dia para los de 
N u e v i t a s , 
G-ibara, 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a z n o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
Ponce?, 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - P i c o . 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
basta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sr. D . ¡VIan\iel D . SHY?J. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánam?,—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sresl Estinger Messa y Gallego. 
Santo Domingo.—Sres. M. Pon y Cp. 
Ponce.—Sres. E. y P. Salazar y Cp. 
Mayagüez.—Sres. Scbulzey Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppiscb y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludwing Duplace, 
Se despacha por Sobrinos do Horreva. San Pedro 
26, plaza do Luz. 118 812-1E 
Esta emproan tiene abierta una póliza en el ü , 8. 
Lloyds de N. York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se deopacba por Sobrinos de Herrera, San Pedro 518, 
$ 6rt».>'27 02 
BILLETES,. 
« 888 18 
178 2S 




Pondo de reserva. 
Dividvudes por pagar , 
OBLIOACIONES i. LA VISTA: \ 
^uentas corrientes ^ 
Contii: uciones , 












$ 624.618 98 
2.417 08 





$ 6fi4.827 02 1$ 1.U01 
41 
41 
KOTA.—Quedan existentes en los almacenes de ecta Empresa '5 ca'a, 2 voi'05 e«.v 10,030 sacón áiúoax 
y 13,795 Aacoa guano y otros efectos que producirán aproximadamente á su extracción SV'^OS-VO en OHO. 
Habana, y septiembre SO de 16b9.—El Contador, J o a q u í n .¿Irka.—Vto. Bno. E l P>evidente, Agw¡Ciy. 
Argüelles. C . . . . 3-13 
A LOS ACCIONISTAS 
DE LA SOCIEDAD ANO M i l A 
Cumplimentando lo acordado pnr la 
Junta Genernl, la Directiva ha resuelto o-
torgar un último plazo, á los accionistas 
que no hayan tomado aún su acción de la 
emisión segunda; cuyo plazo durará hasta 
el último dia del mes de diciembre próxi-
mo: puesto quo desea que todos los accio-
nistas posean igual número de acciones. 
Más, si vencido este plazo aún quedase al-
gún accionista que no hubiera pasado á 
L A R E G U L A D O R A á recoger su acción, 
se entenderá que renuncia su derecho, y se 
procederá inmediatamente á otorgarla á 
otro .accionista que la solicite ó lo toque 
en suerte. Lo que se hace sabor á los inte-
resados á fin de que á tiempo resuelvan lo 
que crean conveniente á sus Intereses. 
Habana, 17 de agosto de 1889.—Por or-
den de la Directiva.—El Secretario, F r a n -
cisco M. Lavandera. 
13101 8-15a 8-16d 
Empi 
VAPOR ESPAÑOL 
A . D E L C O L L A D O T C O M P ' 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D , RICARDO R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE L A HABANA A B A -
H I A - H O N D A , R I O BLANCO, SAN CAYETA-
NO Y M A L A S AGUAS Y V1CE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
che, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) lofc 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco do la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los vierijes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y paai^es se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
ÍConsolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N ) E L COLLADO, y en la Habana, los Sres. FER-
NANDEZ, GARCÍA y C?. Mercaderes 37. 
VAPOh; 1 
Capitán ÜRRDT1BEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los Tuiórcoloü da cada eemana, á las seis de 
la tardo, del muelle ác Luis, y llegará á Cárdenas j 
Sagua loa jueves y á CaiharUn lo» viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá d¿ Oaibarié/i directamente para la Haba-
na los domingos por la mañana. 
T a r i f a de í lefcas e n oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería $ 0-20 
fií ercancías • • . 0-46 
A SAGUA. 
Víveres y íerreteria $0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
víveres y ferretería con lanchage $ 0-4Ü 
Mercancías idem idem 0-65 
:íOTA.—En combinación con el ferrocarril de toate, 
as despachan coiiocimienfos especíales para loe para-
deros de Viñas, Zulueta y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el lurrocarri" 
in Chinchilla, se despachan oonoclmientoi' directa 
aata loe Quemado» de •)limes. 
ve despacha *' i -" •> i ' i ' orr . i an V.nht, n*.' I 
UtiR ' o 
M E R C A N T I L E S . 
Sociedad Benéfica y de Socorros 
Mutuos de la Habana. 
S e c r e t a r í a . 
El lunes 21 del corriente mes, á las siete en punto 
de la noche, en la casa calle del Campanario número 
105, tendrá lugar la junta general ordinaria. Lo que se 
avisa á los señores socios por disposiciiln dol Sr. Pre-
sidente, rogándoles su puntual asistencia. 
Habana 15 de octubre de 1889.—El Secretario Con-
tade-, Domingo Valdís ü r r a . 
12762 4-16 
Baneo del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
A d m i n i s t r a c i ó n C e n e r a l . 
TARIFAS DE MERCANCIAS. 
Desde el dia 15 del corriente mes so introducen re-
bajas do consideración en las tarifas de fa línea de Re-
gla: 
1? Los despachos entre Estaciones comprendidas 
de Regla á Matanzas, se'harán por la tarifa de Regla 
á Minas rtc. hasta Matanzas, con un rebajo do 30 
pS-—La tarifa especial bonificada de Regla á Matan-
zas, continuará vyente. 
29 Los despachos entre Estaciones compreudidas 
entre Matanzas y Bemba p'e bnrán por la tarifa de Ma-
tanzas á Ibarra, etc., 1 asta Bemba, con un rebajo de 
40 p g . , que so elevará al 7y p,^. para los artículos no 
especificados de volumen. 
8? Los despachos entre Estaciones situadas en la 
línea de Regla, de un lado y otro de Matanzas, pe ha-
rá por la primera de estas tarifas con el 30 p g . do re-
baja cuando el número de tramos sea menor de ocho; 
y por la tarifa de Regla á Ibarra, etc. hasta Bemba, 
con el rebajo de 50 p § . , y de 70p g . para los artículos 
voluminosos, cuando el número de tramos exeeda de 
ocho. 
4? Los rebajos quo se establecen para estos tras-
portes se harán también en los demás casos en que 
deban aplicarse esas tarifas y especialmente para los 
trasportes de la línea de Regla á la de Villanuova y 
ramales y vico-versa. 
Habana y Octubre 6 de 188f>.—El administrador 
General. A . de Ximeno. C1502 15-7a 15-8d 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
FERROCARRILES. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
M e r c a n c í a s e n c o m b i n a c i ó n c o n e l 
P e r r c c a r r i l de C á r d e n a s . 
Desde el dia 15 del presente mes pe reducirá la par-
te del fleto que corresponde á eeljs Forrocar>iles Uni-
dos de la Habana en los despachos en combinación 
por Bemba con el Ferrocarril «le Cárdenas y Jú . aro 
á lo qne resulta para los irasportes basta Bemba di 
las rebajas qne PO ehtablecon «li nde la misma fecha 
lumentándose al (50 p § . la rebaja desde Regla á V i -
llanueva ó vlce-versa lo que reduce próximamente 
en un 40 p g . la parte de estos ferrocarriles relativa-
mente á los precios quo hoy rijen. 
Lo» precios especiales qne rilen de Regla á Cárde-
nas. Colón Santo Domingo, Jlootea y Esperanza, j 
de Mati.nzaa á Colón, menores que los arriba nombra-
dos continuarán vigente», y los primeros so aplicarán 
también desde Vi , ' : •nieva. 
Hshana, 6 do octubre do 18S9.—El administrador 
ií«noral. A. de Zhfenfí, C 1501 15-7a IK-fM 
resa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
D . José Gener, como apoderado del Exoino. Si 
D. Manuel Calvo, ba partrclpaoo el extravío' 'c! (ftoio 
de la acción n. 1.512, expedido á favor del lihlmo cu 
17 de octubre de 1876, c o n objeto de que se lo facilite-
el c o n espondiente o< rtifica io. 
Lo qne de orden del Sr. Piosidenfe se publica con 
el flu de que «i alguna percona se considera con dero-
cho al expresado título, oenrra á deducirlo á esta Se-
cretaría, Empedrado34, dentro del término de velnU 
dias después del úhlmu anuncio; en couoepto de qneai 
no hubiere quien forme opo»ioión. se expedirá el cei^-
tiú^ado que se pide, quedando sm valor n i efecto ol 
referido título. 
Habana, octubre 3 de 18S9.—El Secretario, I V » » -
risr.n N. Mudas. C n M K f » 20-4 0 
Sociedad anónima industrial 
Minas de cobre de Sun Fernando y Santa 
Rosa. 
No habiendo concurrido el saficiente n ú -
maro do accionistas en la anunciada pnm 
el 15 del próximo pasado, de órden de 1» 
Presidencia accidental, por consecuencia 
de los particulares tratados y según acuer-
do tenido en la Junta General ordinaria o o 
lebrada en esta ciudad el dia 18 do agosto, 
so cita á Junta General extraordinaria, cor: 
el carácter de urgente, para el domingo 20 
del corriente íl las doce del día, en la casa 
nümero 17 calle de Boullón, para resolver 
definitivamente el modo de cumplir las re-
clamaciones presentadas á la Sociedad por 
el señor Concesionario, de acuerdo con loa 
artículos 6? y 71 del Reglamento y la dis-
posición final del uficio de aprobación con-
dicional de la Superioridad en el propio 
Reglamento inserto y demás puntos pen-
dientes; y en cuya Junta debenin presentar 
las comisiones nombradas en la del 18 ya 
citada, sus informes, de acuerdo con lae 
instrucciones recibidas. 
Y , siendo esta la segunda convocatoria, 
se advierte que se llevará á c a b o con cual-
quier número do accionistas quo concurran,, 
y serán válidos los acuerdup; en el concep-
to de quo, no reuniéndose on la sesión ol 
capital necesario para el laboreo on forma, 
y el pago del justiprecio do la propiedad 
cedida, derechos de registro de las esoritu 
ras y demás compromisos pendientes» a© 
entenderán efectuadas la disolución y rei-
vindicación por el acreedor y conce^ionarlc 
que pide se cumplan los referidos artículos 
y disposiciones, sinc qun ww.—Cienfuegot-
octubre 1? do 1889.—El Secretario áodidéa 
tal, F . F c r r nndee. 
C. IñOn 10-8 
EMPRESA UNIDA 
D E L O S F E K R O C A i m i L E S 
CARDENAS Y JUCARO, 
La Directiva lia sefialado el dia 30 del corriente- ' 
las 12, para que tenga efecto en la oasau. 29 ' „ 
Mercaderes, la junta general ordin»'"' ,, calle di 
dará lectura á la memoria _ t ¡ i en la que s i 
tas dol aúo social ' ^ q u o presenta las cuen-
presupues»'- , ^.cido e1 30 do jupio último, v el 
*" ' ... ue gastos ordinarios para el de 1890 á 91; y 
,,roccderi1 al nombramiento de la Comisión que ha-
brá do glosar aquellns v examinar este, así como á la 
elección de cuatro sefiores Directores. Advirtiímlo^e 
que dicha .Tunta 80 celebrará con cualquier numero Ue 
oonenrrentesi pudieudo los Sres. accionistas ocurrir & 
la Sonrétarla porhi referida méirioH.a iraptoía. 
Habana. 14 de octubre do 188».—El Director Se-
cretario intoHno, Juan J. Ariosa. 
C O M P A f í I A 
DEL FERROCARRIL DE M U M M . 
Socretar ia , , 
La Junta Directiva de esta Compiinín, haciendo Ufo 
de la facultad nno lo concedió la general «le accionis 
r a í de 30 <le eaeró dol corriente año, lia acordado enji-
dr trescientas acciones de la niisnia (Jompafíía por 
cuenta dol fondo de reserva do obras nuevas construi-
das. 
Los sefiores accionistas y todas las personas que de-
seen tomar algunas de esas acciones pueden dirigirse 
á la Agencia de esta 'lompifiía establecida on la Ha-
bana, á cargo del vocal Sr. D . Joaquín Alfonso y 
Mádan, Lamparilla esquina a Cuba, ó á la Contaduría, 
paradero de Oavcia, á esterarse de las condiciones 
con arreglo á las cuales tiene lugar aquella oumión. 
Se advierte: IV Que ¿ólo se recibirán solicitudes 
para tomar esas acciones ba^ta las cuatro de la tarde 
del día 19 do los corrientes; y 29 Quo ol tipo mínimo 
nue se íija para la colocación de las acciones es el de 
üinco por ciento de descuento.—Matanzas, octubre 7 
de 1889.—Alvaro Lavastida, Secretario. 
1249'» 10-0 
Compañía del Ferrocarril entre Cí^. 
fuegos y Tinucla»"* 
„ , . . ..aria. 
Habicnd» „ „ ; . ¿ i-v 
Mon*-' acudido á esta Compaliía el Sr. U . do.se 
..voy Cárdenas, competentemente autoriza, o 
nor'el Juigadp.de primera instancia del Esto de est.-i 
.•iudad partiripan.lo el extravío de la acción núméro 
2 lS v d i los cupones números 1.319 y 1:941. de *«ü> 
t¿ pe-sos cada uno. que .... « b ^ ^ B W K j g ^ 
dáflan inscriptos á nombre del Sr. D . * eflro, ?.'^j 
vo v Romero pidiendo se le proven de un duplicado 
de los referido, títulos, el Sr. Presidente ha dispuesto 
se publique dicha solicitud en tres números de la Oa-
rr.la de ln JTahuna y D I A R I O P K L A M A H i f í A . para 
que s e expida el duplicado, quedando nulos y de mn 
¿tfñ valor los títulos extraviado», si en el término "le 
quince días á coniar del último anuncio, no Imb-en 
nuieii á ello m oponga. „ „ , • , 
q Habana, oólntre * de 1889.-RI Secretan.. -<nto 
nfe X. da .mutmmi* 1278P « ^ 
FERROCARRIL DE M A R I A M O . 
A V I S O A L . P ' C J S L I C O . 
Terminándese el día 14 del corriente mes lu tem-
porada de Mananao, así como U da los buflos do lá 
Piara, esta Administración ha diapueato que deM.e oi 
día 15 vuelva rt regir ol itinennio anterior al dol 15 
de mayo, quo er. como sigue: 
L í n e a d e l T r o n c o » 
Desde las 5 do la mnlmna ué Marinnao, (Samá) y 
las fi mañana do Concha, saldrá uu trói. '•arla l^ra, 
siendo el ul'imo de Samá á iva lu de ¡n noche y de 
Concha á las 11 noche. 
Excepto las noches de ópera en Tacón en que ci 
trén de 11 noche demorará su sal,da hu.sU. las 12. 
R a m a l á l a P l a y a , 
So suprimen desdo c. 15 de octubre lo* tre'iei |úe 
on la temporada han corrido luf.ta la Playa cada )i6rfl. 
quedando solo los slguienti t : 
S a m á á P l a y a . 
Maüaua 6.y S3 Tarde 
y ¡13 
8 y S:< 
9 y 88 
12 y 33 
Noche... 
2 y ítt 




PlfAya k S a m á . 
Tarde . . . . fi y 4" 
7 y 45 
8 y 45 
H v 46 
12 v 15 
- ? . i « 
•! I •': 
ii v ..5 
Jíor.he 7 T 4"» 
9 y 4?. 
Ijoñ dominj-os y día» furtivos oorrerán lo&treneu 
hasta ja Playa todna la." horas desde las 6 y 83 r.taflí»-
ua. basta las 9 y 88 noche 
Habana, octñbro IO de 1889.—El Administrador 
interino, Itohertn M . Orr. 
C 1477 l*-2 
l ^XPRESO D E G U T I E R R E Z D E L E O N . Amar-
Pjguru ct-quiua á Ofioios. Kemislones de búltpA y 
encargos para toda la M u , la Peninanla y < 1 isfi¥an~-
/ero por los vías más rápidas y seuuras. Hade enti A 
diis y despachos do inore .nciaa etc. en uluanasv 
muelles. 18759 S-lfi 
Por encargo de T11? Mariana Chftvk'du, viuda dd 
1). uan A. Cortino, bftgo praWBta que dicha seflora 
no tiene otorgado poder general á persona alguna, bl 
ba comisionado á nadie para el uso de su n ó j a l m con 
la idea de levantar fondos, siendo el Letrado que Sur-
cribe, el riul'óo director de sus asuntos. Se agradecorá 
la detención de cpalquier individuo qne invoque el 
carácter de upotlrrado ó el nombre de aquella soflora 
para tomar aiuero 7 el inmediato aviso á la callo do 
Amargura número 21, bufete del Sr. Sola. 
Halmna. 14 ile octubre de 1SS9.—ZÍM/JW/ÍÍO de Sota. 
Li/60 5 16 
!i i ( l r i l Io8 relVuctarlos blánuoB y « * r u r o « . 
S E V B N D E N 
San f f i : " : » ^ 0 H a b a n a . 
(Jo 1480 ftK tt-tfS 
H A B A N A . 
a U R U E S 16 DE 0 C T I ^ R ^ ^ E J 1 ^ * 
Telegramas p̂or el Calle. 
S E R Y I C I O P A R T I C U L A B 
jDiano de la Marina. 
AJL D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D B A N O C H R 
Berlín, 14 de octubre, á l a s ) 
8 d é l a noclie. \ 
A y e r c e l e b r a r o n u n a l a r g a confe-
r e n c i a e l C z a r de R u s i a y e l P r í n c i -
p e de B i s m a r c k , s i endo é s t a extre-
m a d a m e n t e a m i s t o s a . 
San Petersburgo, 14 de octubre, á las \ 
8 y 30 ms. de la noche. \ 
R e f i r i é n d o s e á l a e n t r e v i s t a de los 
d o s E m p e r a d o r e s , d i ce e l G r a c h d a -
n i n q u e todo lo o c u r r i d o e n e l l a v i e -
n e á j u s t i f i c a r que s e h a en trado e n 
u n a n u e v a e r a , m á s f a v o r a b l e á l a s 
r e l a c i o n e s e n t r e R u s i a y A l e m a n i a . 
Nueva York, 14 de octubre, á las t 
8 y 35 ms. de la noche. $ 
E l M i n i s t r o de l a C - u e r r a , S r . F r e y -
c inet , h a p r e s i d i d o u n conse jo de 
o f i c ia l e s g e n e r a l e s , c o n v o c a d o p a r a 
r e s o l v e r a c e r c a d e l a u m e n t o c o n s i -
d e r a b l e q u e e l gobierno a l e m á n h a 
h e c h o e n l a s f u e r z a s de l e j é r c i -
to que g u a r n e c e n l a s f rontera de 
F r a n c i a . 
S e a c o r d ó e n d icho c o n s e j o dup l i -
c a r e l n ú m e r o de l a s t r o p a s de que 
ae c o m p o n e e l s ex to c u e r p o de e j é r -
cito, e s t a b l e c e r m a y o r e s f a c i l i d a d e s 
p a r a q u e e n c a s o n e c e s a r i o p u e d a n 
e n v i a r s e i n m e d i a t a m e n t e á l a fron-
t e r a c i e n m i l h o m b r o s , y a u m e n t a r 
l o s m e d i o s de t r a s p o r t e d e l f erroca-
r r i l d e l E s t e . 
T E L E G R A M A S D E H 0 7 . 
Madrid, 15 de octubre, á las i 
8 de la mañana. S 
H a r e g r e s a d o á e s t a C o r t e e l s e ñ o r 
R o m e r o R o b l e d o , h a b i e n d o acud ido 
á l a e s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l , c o n ob 
jeto do r e c i b i r l o , m u c h o s a m i g o s de l 
g e n e r a l C a s s o l a . T o d o s l o s a s u n t o s 
p o l í t i c o s h a n quedado p o s p u e s t o s 
h o y á l a c u r i o s i d a d q u e h a desper-
tado l a l l e g a d a d e l s e ñ o r R o m e r o 
R o b l e d o , y e l deoeo de s a b e r lo 
que p i e n s a r e s p e c t o de s u a n u n -
c i a d a v u e l t a a l s e n o d e l p a r t i d o l i -
b e r a l - c o n s e r v a d o r . 
jL<i C o r r e s p o i K l e u c i a M i J i f a v d e n u n -
c i a á u n h e r m a n o d e l D i r e c t o r de E l 
L l b e r d l , que c o b r a s u e l d o como e m -
p l e a d o y r e c i b e a s c e n s o s , e s tando 
h a c e doce a ñ o s loco e n u n m a n i c o -
m i o , d i c i e n d o q u e s e f a l s i f i c a s u fir-
m a e n l a n ó m i n a . 
S e h a ab ier to c o n es to m o t i v o u n a 
i n f o r m a c i ó n p a r a e s c l a r e c e r l o s he-
c h o s . 
S . M . l a R e i n a R e g e n t e o b s e q u i a -
r á c o n u n te á l a e m b a j a d a M a r r o -
q u í . 
Par ís , 15 de oetubre, á las ) 
!) de. Ta mañana, s 
H a l l egado á e s t a c i u d a d e l P r í n -
c i p e F e r n a n d o de B u l g a r i a . 
Berlín. 15 de octubre, á las ) 
í) ?/ 30 ms. de la mañana. \ 
L o s h o m b r e s de E s t a d o s e m u e s -
t r a n a l t a m e n t e s a t i s f e c h o s de l a s 
m a n i f e s t a c i o n e s que h a n m e d i a d o 
e n t r e e l C z a r y e l E m p e r a d o r C u i -
l l e r m o . 
D i c e n que l a p a z s e h a l l a a s e g u -
r a d a ba jo l a s b a s e s do qtie B u l g a r i a 
p e r t e n e c e r á á R u s i a y S e r v i a al 
A u s t r i a , y q u e r e s p e c t o á l o s inte-
r e s e s do I t a l i a , c o r r e s p o n d e á este 
m i s m o e l pro tec torado de A b i s i n i a . 
Atenas, 15 de octubre, á las t 
10 de. la mañana \ 
S© a s e g u r a que F r a n c i a no e n v i a -
r á á G r e c i a e s c u a d r a n i r e p r e s e n -
tante a l m a t r i m o n i o de l o s P r i n c e s a 
S o f í a de P u ^ i a c o n e l P r í n c i p e de la 
C o r o n a . 
Londres, 14 de octubre, á las l 
10 .y 10 ms. de la mañana. \ 
M a l i o t o a h a a c o n s e j a d o á l o s s a -
m o a n o s q u e é l i j a n por R e y á M a -
taa fa , q u e d a n d o é l de V i r e y . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 15 de octubre, á las ? 
7 de la noche. \ 
E l D i r e c t o r de E l l A h e r a l conf i e sa 
e n u n e c a r t a l a e x a c t i t u d de l o s he-
c h o s que s e h a n p u b l i c a d o , r e s p e c t o 
de s u h e r m a n o , y s e def iende di-
c i e n d o que h a y otros e n i g u a l c a s o 
y q u e d e s p r e c i a a l D i r e c t o r de l a 
Correspoytdencia Mil i l f ir , á q u i e n di-
r i g e de p a s o g r a v e s i n s u l t o s . 
S e g ú n E t Globo, ó r g a n o , de l s e ñ o r 
C a s t e l a r , e s i n e v i t a b l e u n due lo en-
t r e l o s D i r e c t o r e s de E l L i b e r a l y L a 
Coi'respontleur.ia M i l i t a r . 
Londres, 15 de octubre, á las ) 
7 y 30 ms. de la noche, \ 
S e a n u n c i a o f i c i a l m e n t e de L i s -
b o a que os m u y cr i t i co e l e s t a d o de 
S . M . e l R e y D . L u í s , á c o n s e c u e n -
c i a de h a l l a r s e a t a c a d o de u n a p a -
r á l i s i s to ta l . 
La instrucción primaria. 
Celebróse recientemente en la Sorbona, 
por iniciativa del Ministro de Instrucción 
pública do Francia, un Congreso destinado 
al estudio de las cuestiones que se relacio-
nan con la enseñanza primaria y elemental. 
E l Sr. Gréard, Vice-Rector de la Academia 
de París, de cuyos interesantes trabajos en 
el ramo que constituye su especialidad he-
mos dado cuenta en este lugar, cuando la 
ocasión propicia se ha presentado, ha re-
dactado un luminoso resumen, en el cual, 
con gran precisión y claridad, expone cuíl-
les fueron laa tareas íl que se dedicó prinel 
pálmente el Congreso, así como el resultado 
de las libres deliberaciones del mismo. 
Una do aquellas cuestiones consistía en 
el siguiente toma, sometido á la resolución 
del Congreso: "¿En qué forma y medida 
puede darse en las escuelas primarias ele-
mentales ó superiores y en las normales, la 
enEeñanza profesional, es decir, agrícola, 
industrial y comercial1?" Queremos dete-
nernos un momento en el estudio de tan in-
teresante problema. 
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Aquella noche, al volver á su casa la se-
ñora de Blemont, llevaba su rostro anima-
do por una sonrisa maliciosa. 
Pero aquella sonrisa parecía un fuego fa-
tuo sobre las aguas do un estanque, ó, lo 
que es lo mismo, no turbaba su calma: se 
hallaba en la superficie de sus labios y apó-
nas tocaba su epidermis. Su alegría era in-
ierior y secreta. 
Un novelista célebre ha dicho que las 
mujeres no tienen más que nervios y ni 
pizca de honor. 
E s mentira. Lanzar al rostro del sexo fe-
menino semejante afirmación es altamente 
injusto; pero lo que no es cierto en gene-
DTÍ pu£de serlo frecuentemente en parti-
onlar. 
L a vanidad, celosa, ahogaba en la Mar-
quesa el sentimiento del honor. 
E n su vida, corta todavía, no había ex-
perimentado más quo una sola pasión, y 
eata pasión lo dominaba todo en ella: su 
amor violento, exclusivo, se había conver-
tido en una envidia tan viva, 6 mejor di-
cho, en un deseo deíenfrenado de devolver 
á su antiguo amante los dolores que ella 
había devorado en secreto al verse aban-
donada por ól, que este sentimiento abso-
luto, tiriinie.o.'la hacía insensible á todo gé-
nero de consideraciones; y en verdad, pft-
Advierte el sabio maestro que el Congre-
so Intentó definir la enseñanza profesional, 
al bien tuvo que renunciar á ese empeño, por 
eata sencilla razón: que no es posible aoor-
•n \ i '" / r ' 1 
tar con una buena definición en una asam-
blea compuesta do dos mil personas. Cita, 
& ese propósito, el ejemplo de la Academia 
francesa, en la cual la comisión encargada 
del examen del Diccionario ae forma con 
solo tres personas que no suelen ponerse 
de acuerdo fácilmente, al definir. 
No hay, por lo demás, quien deje de dar-
se cuenta de aquello que debe entenderse 
por enseñanza profesional, si se trata pre-
cisamente de señalarle un lugar en el con-
junto de la enseñanza primaria. No es evi-
dentemente el aprendizaje que tiene sus pro-
cederes propios; ni la enseñanza técnica que 
envuelve necesariamente la idea de una a-
daptación especial y directa á las artes, á 
los oficios, á la industria ó al comercio. En 
la enseñanza pi iranria, que tiene por objeto 
la educación general de las facultades del 
niño, la enseñanza profesional no puedo ser 
más que una preparación lejana al ejerci-
cio de las profesiones, un medio de poner 
de manifiesto al niño, despertando su afi-
ción, excitando su interés, las aplicaciones 
de aquellas nociones generales quo recibo, 
el provecho que de ellas puede sacar, de la 
honra que reportan. 
E n este sentido so fijó el Congreso y en 
ól acordó sus resoluciones. No creyó que 
la enseñanza profesional, propiamente di-
cha—con eliminación del trabajo manual 
que no os más quo una verdadera gimnás 
tica del ojo y dé la mano,—deba sor introdu-
cida on laa escuelas primarias elementales, 
donde la educación general reclama y ab-
sorbe todo el tiempo de quo ao dispone por 
el maestro. Entendió que la enseñanza a-
sfricola podía ser dada en la escuela prima-
ria elemental y en la superior, en parte por 
medio de textos ó coulerencias adecuadas, 
en parte, on forma de cursos experimenta-
tales; siempre y en todo caso, en cierta me-
dida compatible con la edad y laa condicio-
nes de trabajo de los educandos; siempre 
también, inspirándose en los intereses d é l a 
región de que se trate. Fué de parecer quo 
si la enseñanza comercial no encuentra fá-
cilmente espacio y lugar en la escuela pri-
maria elemental sino como complemento 
de las nociones generales do la primera e-
ducación, puede desarrollarse útilmente en 
las escuelas primarias superiores, siempre 
teniendo en cuenta la desigual importancia 
Y la diversidad, de las necesidades locales. 
Permítasenos á este respecto, un recuer-
do do algo quo tuvimos ocasión de presen-
•iar y aún de exporimontar, aquí, on la Ha-
bana, hace muy cerca de treinta años,- en 
lo tocante á la enseñanza comercial ó mer-
cantil, de tanta importancia y trascendon-
oia en un país consagrado al comercio, base 
de su prosperidad y riqueza. 
Cuando ae fundó el Colegio do Belén, 
bajo la dirección ilustrada de los dignos sa-
cordotea da la Compañía de Jesús, aque-
llos aabios educadores no olvidaron en la 
redacción de sus planes de estudios, las 
condiciones especiales de l a localidad. Te-
nían adoptada entonces aquella antigua di-
visión, á nuestro entender, más lógica quo 
la moderna, de la enseñanza primaria ele-
mental, en las clases denominadas prepara-
toriaa inferior y superior; y de otra ense 
ñanza subsecuente que, por una parte co-
rrespondía á la instrucción primaria supe-
rior de hoy y, por otra, abrazaba el campo 
de acción de lo que hoy se llama la segun-
da enseñanza. Ese periodo de educación 
que no comprendía menos de tres años, 
cuyas clases recibían laa tradicionales de-
nominacionea de ínfima, media y auprema, 
ara á manera de preparación de eatudios 
máa sólidos, que se hacían en loa cuatro 
añoa de filoaofía; y pudiera decirse que en-
cerraban el antiguo cielo pedagógico de las 
humanidadea, ea á saber, de todo aquello 
que todo hombre verdaderamente culto está 
en el caso de aprender. 
Pues bien: en una de las referidas clases 
la media, estudiábase algo así como un de 
senvolvimiento de las nociones aritméticas 
anteriormente recibidas, en su aplicación al 
comercio, y ampliábanse aquellos conoci-
mientos mercantiles, en la clase suprema 
con el estudio teórico y el ejercicio práctico 
de la contabilidad mercantil y de la tene-
duría de libros, no como asignatura libre 
sino esencial y obligatoria á todo alumno 
Un curso anual al que se destinaba una ho-
ra cada día, ponía al alcance de toda la ju -
ventud estudiosa de un país mercantil, los 
elementos primeros de la enseñanza co-
mercial. 
Perdónesenos la digresión, y volvamos ñ 
los acuerdos del Congreso de enseñanza pri-
maria, celebrado en París. Dicha asamblea 
estimó que en las escuelas normales, los alum-
nos-maestros deben ser iniciados, así en la 
enseñanza agrícola como en la comercial, 
de manera tal que puedan esparcirla y dis-
tribuirla en los establecimientos públicos 
en que profesen. E l examen de la cuestión 
referente á la enseñanza industrial, fué me-
nos completo; pero resultó reconocido un 
principio: que la enseñanza industrial es 
incompatible con el programa de las escue-
las primarias propiamente dichas, y con el 
de las escuelas normales. Semejantes pro-
blemas, dice con razón el Sr. Gréard, afec-
tan á otros interesas que no son el pedagó-
gico puro. Son cuestiones de otro orden que 
el Congreso no podía examinar con absolu-
ta competencia. 
ra ella el honor no era más quo una inútil 
palabra. 
Para conseguir su objeto estaba decidida 
á todo: hasta aceptaba el sacrificio de su re-
putacióu. 
L a doncella de la Marquesa era una loro-
nesa do loa alrededorea de Naney; se llama-
ba Rosa Franchet, y era modelo de las ca-
maristas que comprenden á media señal, 
que entienden todo, que arreglan con gracia 
y elegancia el tocado y el traje de sus amas, 
y todo esto con rapi- dez, silenciosamente 
y con admirable corrección. 
L a Marquesa conocía á fondo la debilidad 
do la doméstica. Rosa no tenía m á s quo 
una: el amor al dinero. Hay con este defec-
to más de las que se supone. 
Rosa adoraba al becerro de oro; era su 
Dios. Por el dinero era capaz de dejarse 
matar, habría vendido su cabellera roja, 
que por cierto era hermosísima; habría con-
sentido en sacrificar aus encantoa; se ha-
bría dejado sacar loa ojos, que eran pe-
queños pero vivos y de una singular ex-
presión. 
L a doncella, recostada sobro la meridia-
na de su ama, al amor de la lumbre, es-
peraba su regreso. Dormía con los ojos a-
biertos. 
A las dos de la mañana el ruido del 
carruaje y de la puerta que ae abrió ce-
rrándose después, la despertaron por com-
pleto. 
Frotándose los ojea se levantó. Estaba 
verdaderamente atractiva con su traje ne-
gro, que dibujaba su talle bastante fino y 
con su papalina rizada. 
Matilde arrojó su abrigo sobre una buta-
ca y so presentó en cuerpo, al resplandor de 
la luz que irradiaba de una dorada lámpa-
ra, como la encarnación brutal del sensua-
lismo. 
Pagos. 
Según nos participa el Sr. Tesorero Cen-
tral do Hacienda, el Excmo. Sr. Intenden 
te General del ramo ha dispuesto quede 
abierto el pago do haberes del personal, co-
rrespondiente al mos de septiembre últ imo, 
de las clases pasivas. 
Visita al Arsenal. 
A las ocho de la mañana do hoy, el E x -
celentísimo Sr. Comandante General del 
Apostadero, pasó on el Real Arsenal revista 
de inspección á las tropas do infantería de 
Marina, así como á la caja y demás depen-
dencias do dicho cuerpo; demostrando que-
dar altamente satisfecho, tanto del porte 
militar de aquellas como do la parto ad-
ministrativa, cuya documentación encon-
tró perfectamente llevada. 
El comercio y los dias de fiesta. 
Por la Presidencia de la Asociación de 
Dependientes dol Comercio do la Habana, 
se ha dirigido á los Sres. Síndicos de loa 
gremios de esta capital la bien escrita cir-
cular que reproducimos al pié de estas lí-
neas, abogando por un acuerdo unánime en 
los establecimientos cuyo giro no sea de im-
prescindible necesidad, respecto del cierre 
de puertas do los establecimientos los do-
mingos y dias festivos. Seguí-amento quo 
ninguna corporación más abonada para 
mantener esa causa simpática á todos, que 
la Sociedad formada por los beneméritos 
dependientea de esto comercio. Y es justo 
que esta petición so atienda. E n todos los 
patees del mundo se cumple con el precepto 
sagrado de santificar las fiestas, como lo 
manda la Iglesia Católica, dedicando un 
día al descanso. ¿Por qué lo que os práctica 
universal, ha do ser excepción entre noso-
tros? L a petición do la Directiva de la Aso-
ciación do Dependientes del Comercio ha 
tenido ol buen acuerdo de dirigirse á los 
Sres. Síndicos, por ser los que, en razón á 
su cargo, pueden encaminar mejor sus ges-
tiones cerca de sus compañeros para la con-
secución de este objeto. 
He aquí la circular de referencia: 
Asociación de Dependientes del Comercio 
de la Habana.—Presidencia. 
Habana, octubre 11 de 1889. 
Sr. Síndico del gremio de 
Muy Sr. mío, de mi mayor consideración 
y respeto: Con ol carácter do Presidente, 
con el que HO me ha honrado, do la Junta 
Directiva de la "Asociación de Dependien-
tes del Commdo do la Habana", y cumplien-
do acuerdos tomados por la misma, me di-
rijo á V. I Limando su ilustrada atención so-
bre una cuestión de importancia capital pa-
ra nuestros asociados, y quo á los gremios 
igualmente interesa, cuestión quo no ea 
nueva, y ha, dado lugar á largas y empeña-
das diócusionos. 
, Refiéromo al cierre de puertas, en los dias 
festivos, de los establecimientos cuyos giros 
no sean loa do impresciudible necesidad; 
quo ha deseado siempre vivamente esta 
Asociación, casi desde que se fundó, ges-
tioriando constantemente lo que conducir 
pudiera á la realización de tan legítima as-
piración. 
L a Directiva do la Asociación crée inter-
pretar fielmente la significación y represen-
tación quo esta Sociedad tiene, al acudir, 
como lo hace hoy, á loa Síndicos de los gre-
mios, para que en fraternal acuerdo, se lle-
gue A ver realizado el expresado deseo. 
En efecto: la Asociación quo reúne y con-
grega, sin distinción de nacimiento ni cate-
goría on el trabajo, á los dependientes del 
coinorcio'on esta culta capital, aunando así 
las nobles aspiraciones do una juventud la-
boriosa y honrada, dobe proponerse siem-
pre marchar en harmonía con las represon-
cacionos do los distintos gremios en que ese 
comercio al que sirven do auxiliares sus a-
sooiados, se agrupa á su vez, en defensa do 
loa derechos ó intereses comunes. Son, 
pues, esta Asociación y los Gromloa, eorpo-
raciones, sociedades hermanas; y así lo en-
tiende y declara la que el que auacribe tie-
ne la honra do preaidir. 
E n ese concepto, pues, fraternal y cari-
ñoso, acude á los justificados sentimientos 
de los gremios para que su juatíaima peti-
ción sea oída y atendida, como lo espera de 
las agremiaciones, sus hermanas. 
Seria ofender la ilustración de V. el re-
petir las numerosas razones que abonan la 
medida y resolución de la cual se trata. 
Todas ollas han sido expuestas cien veces, 
son do todos conocidas, y on realidad de 
verdad, por nadio negadas ó contradi-
chas. 
E n el orden religioso, dentro de cuya es-
fera no es posible deje de vivir un pueblo 
verdaderamente culto, como se advierte 
con solo considerar el respeto á las creen-
cias religiosas y el acatamiento que so 
rinde á la noción do Dios on pueblos que 
figuran á la cabeza de la civilización mo-
derna; on el orden roligioao, aparece con 
claridad do evidencia la necesidad do con-
sagrar determinados dias on que el hom-
bre pueda separarse de la dura faena ma-
terial, merced á la que libra su aubaisten-
cia. Todas las religiones, aún las que san-
cionaron los mayores absurdos, estable-
cieron fiestas, destinadas á llamar al hom-
bre á pensar de un modo más especial, que 
en el resto de loa diaa, aceroa de laa coaaa 
espirituales, y á practicar obras y actos de 
religión. No necesito referirme á aquella 
que es la religión de la mayoría de nuestros 
asociados, porque ea la de la mayoría do 
los españoles: religión que impone como 
precepto sagrado el vacar de las tareas 
mecánicaa en los diaa de fiesta por ella ea-
tablecidos. 
Laa facilidadea quo se den al dependien-
te para cumplir aua deberes religiosos, y 
ya aquí me refiero no á esta ni á la otra re-
ligión, sino á la que profese la conciencia 
de cada uno, no cederán nunca sino en 
provecho y beneficio de sus principales, su-
puestos los íntimos vínculos que unen la 
religión con la moral. 
E n el orden profano, no tendré tampoco 
para qué repetir la indiacutible convenien-
cia, en provecho del trabajo mismo, de es-
tablecer periódicaa treguas en su ejercicio. 
Esta admirable máquina del cuerpo huma-
no y el no menos maravilloso organismo de 
sus facultades intelectuales y morales, no 
pueden verse condenados á funcionar sin 
descanso, y la sabiduría de las leyes y una 
tradición constante, secular, que demuestra 
que el hecho arranca de algo que corres-
ponde y cuadra á la misma naturaleza del 
hombro, establecieron la periodicidad sema-
nal parala repetición do aquel deacanso. L a 
labor incesante gasta los resortes de la acti-
vidad, seca en su fuente el entuaiaamo y el 
ardoren el trabajo, quo aon condicionea e-
sencialísimas de éste, como que no hay obra 
ó tarea bien realizada, bien desempeñada, 
— L a Sra. Marquesa parece muy anima-
da esta noche—dijo la doncella.—¿Se ha di-
vertido nucho la soñoraf 
—Sí ¿Dormías, Rosal 
Me había quedado traspuesta. 
E l cuarto de Matilde era uno do esos rin-
cones verdaderamente artísticos que sólo se 
ven en París: templo maravilloso, admira-
blemente proparado para el culto del Dios 
que en ellos se venera. 
A l desvertirso, la Marquesa examinaba 
atentamente á la camarista. Aquella era 
la mujor que necesitaba; pero destinarla al 
servicio de la Condesa era de todo punto 
imposible: Santiago conocía á Rosa, que 
estaba enterada del secreto de su ama. 
Sin embargo, la Marquesa quería tener 
inteligencias en la plaza enemiga. Eran 
de imprescindible necesidad para sus pla-
nes. 
—¿No me has hablado—preguntó de pron-
to á la doméstica—de una prima tuyaf 
—Sí, señora: de Luisa. 
—Eso es. Creo quo desea una colocación, 
¿no os verdad? 
— E n efecto. Hace algunos diaa que me 
tomó la libertad de recomendársela á la se-
ñora. 
-Pues ae me proaenta una ocaaión, y he 
recordado tu deaeo. 
— L a Sra. Marquesa es sumamente bon-
dadosa. 
—De cuando on cuando. Se trata de una 
de mis mejores amigas: do 1» Condeaa de 
Vigneulles. 
Matilde pronunció esta frase con muy 
marcado acento irónico. 
—¡Ah!—exclamó la lorenesa, sorpren-
diendo su misterio. 
— Y el caso es que corre prisa. 
—Mi prima estálibre. 
Entonces que se presente mañana. Ea 
sino se ejecuta con complacencia y buena 
diaposición de cuerpo y espíritu. 
Las consideraoiones del orden económico 
que nunca podrían sobreponerse á aquellaa 
otras más elevadaa, máa altas, quo acabo 
de apuntar, tampoco destruyen la convic-
ción de la necesidad del descanso perió-
dico. 
Aparte de lo reducido de la diferencia en 
la utilidad de unaa horaa más de trabajo, 
hay que recomendar, en la mayor parto de 
los casos, la ventaja de la mejor disposi-
ción dol dependiente on el ejercicio de las 
funciones que le están encomendadas. 
Por esas y otras razones quo suplirá la 
ilustración de V. , esta Asociación ha prac-
ticado, desde su origen, tantas y tan vivas 
geationea para llegar á la general aspira-
ción dol cierre de puertas. 
Hoy espera que V. como cada uno do los 
Síndicos, todos dignísimos, do los distintos 
gremios, pues á todos me dirijo en estos 
mismos términos, tomarán la iniciativa do 
un acuerdo que loa gremioa adopten para 
llegar al fin que ae desea, reuniéndoles á 
ose efecto y dándolos cuenta do esta comu-
nicación, y aún provocando la reunión ge-
neral do todos los Síndicos en la que ya el 
año próximo pasado, se pensó, por medio 
de la intervención del señor Alcalde Mu-
nicipal. 
Mucho habremos de estimar su eficaz 
cooperación á un fin tan noble y legítimo. 
Ropítomo con la más distinguida consi-
deración, de V. afectísimo S. S. Q. B . S. M., 
E . Zorrilla. 
na K*—ap-
Ferrocarriles unidos de la Hal)ima. 
L a compañía anónima "Banco del Co-
mercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenos do Regla," ha dado comienzo 
á los trabajos de construcción del ramal, 
quo partiendo de la Ciénaga termina en 
Regla, quedando con olio unificado el sor-
vicio do las lineas. 
Los carriles para dicho tramo llegaron on 
uno de los últimos vapores. 
L a propia Empresa ha sido autorizada 
por el Excmo. Sr. Gobernador General, á 
propuesta del Gobierno Civil, para poder 
correr dos horas máa de la noche loa trenes 
de carga entre la Ciénaga y Villanueva, ae 
gún lo exige el servicio público. 
1 iBa-mi i—• 
El Sr. D. Aurelio Mjtjans. 
Hemos visto en algunos de nuestros co 
legas una noticia vordadoramonte sensible 
para las letras: el fallecimiento, ocurrido 
el sábado último, en su residencia do Jesús 
del Monto, del ilustrado joven Sr. D. Au 
relio Mitjans. Pérdida sensible para las 
letras, decimos, porque el malogrado joven 
arrebatado en sus mejores añoa al amor do 
su familia, víctima de una larga y penosa 
enfermedad que fué minando poco á poco 
su existencia, las cultivaba con singular 
talento, y había dado gallardas muestras 
do su sabor en diversos y muy recomenda 
bles trabajos, así en prosa como en verso 
Varias veces fué laureado on certámenes 1 i 
torarios del Círculo de Abogados y do la 
Colla do Sant Mus, y en esos trabajos, co 
mo en los demás que salieron do au fácil y 
elegante pluma, se revelaba observador do 
Meado y crítico de alto vuelo, que sabíajuz 
gar con elevación de ideas é imparcialidad 
las obras del ingenio humano. Entre otros 
trabajos recordamos sus notables mono 
grafías do Miiaués y la Avellaneda. Culti 
vaba asimismo el Sr. Mitjans la poesía con 
estro vigoroso; y sinla enfermedad quo haco 
tres añoa venía minando su existencia 
para la que fueron estériles los cuidados do 
su noble y ejemplar esposa y do su aman 
tísima madre, habría llegado á ocupar 
puesto prominente entre loa más notables 
literatos de esta Isla. 
Descause en paz, y reciba su afligida fa 
milia el más sentido pésame. 
Bomberos del Comercio de Cárdenas 
Pronto será uu hocho en Cárdenas la 
creación do uu Cuerpo de Bomberos^dol 
Comercio que descause sobro firmísimas 
bases. L a idea ha aido aceptada con entu 
siasmo, y en muy poco tiempo ao han ron 
nido más do dos milpesos enoro para llevar 
á cabo au realización. Hay organizad \H 
además, algunas funciones do teatro, de 
safios do pelota y otros espectáculos, á be 
neficio de la naciente institución, que po 
drá contar con todos los elementos necesa 
rios, si se tiene en cuenta la protección que 
el público le ofrece. 
E l personal con que se organiza en Cár 
donas el Cuerpo de Bomberos dol Comer 
cío es inmejorable, y forman parte do ól 
escogidos y entusiastas jóvenes de dicha 
ciudad. Los Sres. Vila, Lluria, Fernández 
(D. Manuel), Castellví, García (D. Marce-
lo) y Fernández de Castro (D. Arturo) son 
loa deaignadoa para primero y segundo jo 
fea y brigadas, respectivamente, y todos 
ellos aon peraonaa do concepto y compe-
tentes para el caso. 
Cárdenas, que es población rica y comer-
cial, sentía la nceeaidad de una inatitución 
de esta índole. Celebraremos mucho que 
cuente con ella cuanto ántes, definitiva y 
perfectamente organizada. 
Bonos del Aynntamiento. 
E l Ayuntamiento de esta ciudad, do 
acuerdo con lo consignado en el convenio 
aprobado para realizar el Empréstito de 
tres millones de pesos, con el objeto do pa-
gar loa Bonos y Cupones en circulación, ha 
propuesto al Banco E»pañol que se encar-
gue dol pago y amortización de la nuova 
douda, cuyo servicio prestará en comisión 
nuestro primer Establecimiento de crédito 
Lo sentimos. 
Hace diaa que se encuentra enferma de 
cuidado la anciana y respetabilísima señora 
D* Dolores Azcárate, madre de nuestro 
querido amigo y compañero el Sr. D. José 
Gabriel del Castillo y tía de nuestro tam-
bién distinguido amigo el Sr. Ldo. D. Nico-
lás Azcárate. E l catado de la muy eatimada 
enferma movió hace cuatro dias á su fami-
lia á disponer se le administrasen loa Santos 
Sacramentoa. 
L a avanzada edad de la Sra. Azcárate de 
Castillo hace máa difícil su restablecimien-
to, que deseamos vivamente. 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Vinales. 
Ha empezado á preatar el aervicio públi-
co, la magnífica estación que ha construido 
en Viñalea la Empresa del ferrocarril. Asi-
mismo desde el domingo 6 del corriente, 
una buena colocación, y conviene que no so 
le escape de la mano. 
—Está bien, señora. 
— T di, esa joven, ¿ea al menos inteli-
gente? 
—Mucho. 
—¿Comprende laa ooaas? 
—A media palabra. 
—¿T que aapecto tiene? 
—Se parece á mí, mejorándome. 
—¿Y su caráterf 
—Tiene mis mismos gustos. Creo q u e j a 
he indicado á la señora la principal cuali-
dad de mí prima. 
— E s verdad—dijo Matilde disponiéndose 
á acostarse. 
—Mañana iré á llamarla y vendrá aquí. 
—Sí, deaeo hablar con ella. 
Matilde hizo una breve pausa, y después 
preguntó á au doncella: 
—Dime: ¿tiene afición al dinero? 
—Mucha. 
—Puea podrá ganar más de lo que deaee. 
Yo se lo daré. 
—¡Ah ! ¿La señora Marquesa va á 
pagarle también? 
—Sí; deseo que esté á mis órdenes. 
—Comprendido, señora. 
—Vete. Mañana hablaremos. Me estoy 
cayendo de sueño. 
Rosa arregló la cama, cubrió á au ama 
como una madre á au hijo, encendió una 
lamparilla, apagó las lámparas del cuarto, 
y se retiró, dirigiendo una mirada al inte-
rior de la habitación, sumida en una obscu-
ridad dudosa, en la que la blancura de nie-
ve de un brazo de eatátua aparecía en la 
alcoba sobre el color púrpura de la colcha 
del lecho. 
xm 
A la mañana siguiente á cosa de las diez,' 
cruzan las locomotoras el atrevido y sólido 
puente nuevo do " L a Culebra", quo atra-
viesa el rio de San Cayetano. 
L a Empresa sustituirá en este mea, por 
carriles nuevoa de acero, el kilómetro n? 14, 
hecho con otra clase de raila. 
Los cargadorea do aquel distrito de Vuel-
ta-Abajo disfrutan ya de laa ventajas que 
les ofrece la comodidad de poder entregar 
las cargas en Viñalea, las cuales conduce el 
ferrocarril hasta el puerto do San Cayeta-
no, en cuyo muelle, de más de 200 metros 
de largo, la recibe el vapor Tritón, que la 
trae á la Habana, 
mo n (Mi 
Vapor "Conde de Wifredo." 
Ayer, lunes 14, aalió de la Coruña para 
ésta, via Puerto-Rico, el vapor mercante 
nacional Conde Wifredo. 
El tiempo. 
Nuestro ilustrado amigo el R. P. Viños, 
Director del Observatorio Meteorológico 
del Roál Colegio de Belén, nos en via loa si-
guientes telegramas: 
ONSKILVATORIO DEL RBAL COLEGIO 
DE BELÉN. 
Habana, 15 de octulyre de 1889. 
Recibido de la Administración General 
de Comunicaciones: 
Snntiágo de Cuba, 14 de octubre. 
P. Viñcs.—Habana. 
7 h. a. m. B. 29,99.—3 h. p. m. 29,85.— 
Viento S., buen tiempo, ck. del O., íc. altos 
dol S. O., lluvia duró constante hasta me-
dia noche. 
Bamsden. 
Cablegrama recibido de la Cámara do 
Comercio, Industria y Navegación. 
Cier/fuegos, 15 de octubre. 
P. Viñea—Habana. 
3 h. p. m. B. 758,55. Viento y k. lentos 
del N.O. 




E n el Registro Universal que periódica-
mente publica ol Lloyd R-'gister, de Lon-
dres, entro otras ampliaciones que introdu-
cen este año, hay una lista comparativa de 
los vaporea morcantes de máa velocidad, 
arreglados por nacionalidadea, como sigue: 
Inglaterra cuenta con 307. 
Francia, con 102. 
Alemijnia, con 43. 
España, con 18. 
Austria, con 17. 
Italia, con 7. 
Bélgica, con 0. 
Holanda, con 5. 
L-. s 505 valieres que figuran en la referi-
da lista pertenecen á 42 Compañías, y ve 
mos quo ios 18 vapores españoles que ocu-
pan el cuarto lugar son todos de la Compa-
ñía Tmsatláñtfoai 
Haciendo comparación entro las 42 Com-
pañías aludidas, la Trasatlántica Española 
ocupa el quinto lugar onla Marina raercan-
n- del mando P,)r el número de buques de 
gran marcha que cuenta en su Ilota. 
Una carta en honor de Peral. 
E l respetable Obispo do Tuy, ha dirigido 
al Sr. Pt-ral la siguionto carta que públjcá 
•india: io madi-ileño dolos que recibimo. 
últimamente por la vía do Tampa: 
"Sr. mío muy estimado: 
• Un gnui poeta nuostro dijo en preciosísi-
mo poema: "Atreverse sólo os hermoso." 
SCstas mifinaa palabras me ha parecido ópOr-
nuuo dirigir á V. con motivo do su eaai na-
tural empresa de la navegación submarina, 
á que di dica RUS esfuerzos; en ^sto maravi-
lloso iuvenLo veo ronovarso Iba triunfos de 
nuestra fu y do nuestra antigua España so-
bro ¡os mares, y ento llena de júbilo mi co-
razón, amanto como el que más de la reli-
gión y de la patria. 
RecilíU V. , señor, mi máa cordial enhora-
buena, porque las luces que ha recibido de 
lo Aito ba sabido utilizarlas de tan feliz 
manera con todo ol ingouio do su entendi-
miento y las fuerzas de au alma. 
Sírvase rñáddár cuanto gusto á su seguro 
servidor y capellán Q. B! S. M. 
Ei- Omspo DK T U Y . " 
-«mj-ao-pi-
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Peaoa. Cta. 
E l 15 de octubre 40,144 63 
COMPARACIÓN. 
Del 1° al 15 de octubre de 
1888 305,328 13 
Del 1? al 15 de octubre de 
1889 337,323 44 
Más en 1889 31,995 31 
C R O N I C A 
E l producto bruto de la función que se 
efectuó ol día 6 en el Teatro de Tacón, á 
favor de la Sociedad Montañesa de Benefi 
concia, fuó do 4,792 pesos 75 centavos en 
billetes; y aacendiendo los gastos de todas 
clases á 2,559 pesos y 96 centavos tambión 
on billetes, resulta uu beneficio líquido pa 
ra la expresada Sociedad de 2,232 peaoa 79 
centavos en dicha especie. Así noa lo co 
munica ol Sr. Presidente de la Sociedad 
quien por este medio da las gracias á cuan-
tos tomaron parte en los trabajos de la fies-
ta, y muy especialmente á loa aeñorea que 
donaron graciosamente laa localidades á 
que tienen derecho. 
A l propio tiempo, hace preaento que en-
tre los productos figuran los donativos y 
sobre precios aiguientos: D. Josó Quintana 
35 peaoa billetes; D. Cosme Herrera, 25 
pesos; D. Jacinto Castillo, 25 pesos; don 
Grabriol Casuso, 19 pesos 90 centavos; don 
Francisco de la Cuesta, 13 posos; D. Josó 
Cabrero Mier, 13 pesos; D. Josó María 
Montalbán, 13 pesos; D. Eicardo Pérez, 10 
pesos; D. Antonio Jover, 3 posos 80 centa-
vos; D. Ezoquiel García, 3 pesos 80 centa 
vos; D. Salomón Arenal, nn peao; y $11-50 
cts. en la taquilla. 
— E l Sr. Gobernador Civil ha impuesto 
una multa al periódico E l León Español por 
loa ataquea personales dirigidoa al diario 
L a Discusión. 
— E n laa elecciones parciales efectuadas 
últimamente por la sociedad do socorros 
mútuos É l Progreso, fueron electos para los 
cargos de Vice-secretario, Vocal y suplen-
te, respectivamente, loa Srea. D. Hilario 
Angulo, D. Gregorio Herrera y D. Pedro 
Domínguez. 
—Ha sido propuesta al Gobierno Gene-
ral la separación del celador de policía Sr. 
Elízaga, que prestaba sus servicios en el 
barrio de San Felipe. 
—Hemos tenido el gusto do recibir la vi-
pita de nuestro distinguido amigo el señor 
D. Juan Manuel Alfonso y Ramírez, miem-
bro de una estimada familia do esta ca-
pital, que ha llegado por el último vapor-
correo de la Península, con destino á l a In-
tervención general del Estado. 
una mujer de veintiocho á treinta años, 
bien formada y do agradable aspecto, se 
presentó en el hotel de Otrelande provista 
do una tarjeta en la que la Marquesa había 
escrito algunas palabras recomendándola 
calurosamente. 
Aquella joven, de apariencia modesta, fuó 
admitida por la Condesa de Vigneulles, y 
on el mismo día comenzó á preatar sus ser-
vicios. 
Digamos desdo luego que la Condesa de-
bía estar contenta de su elección. Luisa 
Dufriche ora, on efecto, como su prima Ro-
sa, una camarista de las más perfectas; po-
ro aún tenía más discreción, seriedad y re-
serva que Rosa. 
Santiago no se ocupó para nada on aquel 
asunto, insignificante en apariencia y que 
debía ejercer en au porvenir una iníluencia 
oculta y nefasta. 
Había salido por la mañana á caballo y 
sólo; después de la conversación que había 
tenido la víspera con su prima, no ao atre-
vía ni aun á buscar por confidente á su ami-
go Dcsvignes. Cuando Luisa se presentó á 
su esposa, galopaba por las máa desiertas 
calles de jírboles del bosque, hacia Auteuil; 
necesitaba cambiar de horizontes. 
Despuóa de una noche de insomnio, pro-
curaba en vano poner en orden aus ideas. 
Santiago era hombre de honor, incapaz 
do cometer á sangro fría una acción quo in-
fringiese los principioa de la máa eatricta 
delicadeza. 
Estaba casado con una mujer á quien 
amaba con verdadera ternura, con sinceri-
dad, con un amor profundo. 
Además, era padre de una hermosa niña, 
por la cual hubiera dado toda au aangre. 
Huela i¿ntoncos había creído que nada 
< . . i . du-a-oerv ni H.*par;trlo de aquellos 
dos seres que llenaban au alma. 
— E n la mañana do hoy han llegado á 
este puerto los vapores nacionales Mnmie-
la do Puerto-Rico y escalas, Baldomcro 
Iglesias de Veracruz y Progreso y Ciudad 
Condal de Nueva-York. También llegó él 
vapor francés Saint Germain procedente 
do Veracruz. 
—Por el vapor correo de laa Antillas, Ma-
nuela, se ha importado do Puerto-Rico, la 
suma do $4,328-50 centavos para varios se-
ñores comerciantes de esta plaza. 
—Nuestro amigo el Sr. D. Anselmo A -
larcia, propietario do la librería especial 
pedagógioa. Minerva, Muralla 64, nos par-
ticipa en atenta circular, que á causa de la 
enfermedad que viene sufriendo y quo lo 
impide dedicar toda su atención al movi-
miento que demanda su expresada casa, 
ha admitido como socio industrial al profe-
sor Sr. D. Victorio R. Ventura, quien usará 
por poder de la firma social A. Alarcia y 
Compañía yl levará con eu competencia y 
coaocimiontos, nuevoa elementos de vida 
con que corresponder á la protección que 
el público viene dispensando á la Minerva 
desdo su fundación. Por nuo^tra parto, de-
seamos á la nueva sociedad las mayores 
prosperidades. 
— E l domingo último, varios poriodistaa 
do esta capital, invitadoa atontamonto por 
loa Srea. Cabrera y Pardo, pasaron á Bata-
banó, visitando el hermoso y bien montado 
carenero quo tienen en el Surgidero dichoa 
señores. Deapuóa recorrieron los estable-
cimientos miis acreditados de aquel pueblo, 
contándose entro ellos la bien montada ca-
eade salud diestra Señora del Carmen, 
propiedad dol Dr. Collazo. También visi-
taron el plantel de educación á cargo d é l a 
ilustrada profesora Da Susana Huertas de 
Lois. Los excursionistas fueron obsequia-
dos esplendidamonte por los Sres. Cabrera 
y Pardo, y otros vecinos más, regresando 
aquellos á esta ciudad en la misma tarde 
del domingo. E l viaje de r e c r e o que se te-
nía proparado por mar no pudo efectuarse 
por causas i m p r o v i s t a R , dejándose aplazado 
para el próximo domingo. 
—Según informo que publica la Casa 
de Moneda de los Estad os-ünidoa existen 
actualmente $617.000,000 en piezas do oro, 
$340.000,000 on dollara do plata, $76.000,000 
en moneda fraccionaria do plata. Además 
existen $64.000,000 en linííotss de oro de-
positados en las cajas del Tesoro como ga-
rantía do un valor equivalente en papel mo-
neda. 
—Según noticias, el valor do las prendas 
que le fueron robadas al Dr. D. Raimundo 
Castro, se estiman on unos dos mil pesos en 
oro; pues, según manifestación que el ex-
presado doctor ha hecho últimamente al 
celador dol barrio de Peñalver, l i s prendas 
de más valor quo él creía lo habían sido ro-
badas, las tenía su señora en su residencia 
del Vedado, así como los documentos do 
mayor importancia los recuperó eaparcidoa 
por laa habitaciones eu que se perpetró el 
robo. 
—Por disposición del Gobierno Civil se 
ha ordenado que el Inripoctor del primer 
distrito, D.Jenaro Ferror, paso á prestar 
sus servicios al segundo, y quo el Inspector 
D Juan Arandiá; quo servía en este último, 
pase al primero. 
—So ba ordenado que el capitán teniente 
de infantería, don Antonio Mercado Ra-
u)o>, desempeño interinamente él car^o do 
ííobernador del fuerte Reina Amalia. Tam-
bién se ha dispuesto que el canitán do E s -
tado Mayor presto eus servicios en la for-
taleza de la Cabaña. 
—Por la Subinspoceión do Voluntarios 
*e ha otorgado la medalla do constancia á 
varios individuos dol regimiento do caba-
llería do iberia y d é l a compañía de San 
Diego de Núñez. También soba otorgado el 
aumentn de u n pasador en la medallado 
constancia á varios individuos del Batallón 
de Cierfuegos. 
—Procedente de Nueva-Yorkl logó on la 
taVde de ayer el v^por americano N i á g a r a , 
con carg.: general y pasajeros. Este buque 
se hará nuovamente á la mar á las cuatro 
d-1 la tarde do hoy, martes, con rumbo á 
Veracruz y escalas. 
—Se ha "lorgado el retiro con derecho al 
uso do uniforme á los capitanes do Volun-
tarios D. José León Egnzquiza, D. Adol-
fo Quintana; al tenionie D. Josó Fernández 
Fernández, y á l o s a'féreces D- Bonifacio 
Campos Zud;ín y D. Emoterio Bolívar. 
—Lían sido nombrados alférez do la 
compañía de Voluntarios de Nuevitas, don 
Rosendo Corojo Canal y tenientca de los ba-
tallones Artillería núrn. 2 é Ingenieros de 
e s t a capital, don José Andrín Sautoa y 
don Viccnto Calaza Aulla, rospectivainontc. 
—Hemos recibido el primer número del 
periódico E l Impareial, que c o n carácter 
de semanario d. fenaor do los interósea Icen-
les, haeomouzado á publicarse en San An-
tonio do los Baños. Le dovolvomos el cor-
tés saludo quo dirige á la prensa de esta 
Isla. 
También liega á nuestnis manos el ¡H-OH-
necto del pcnMieo mercantil indepértdión-
te E l Eco Burs td, que a partir del próji-
mo jueves 17, dobe publicarse en e s t a ciu-
dad ocho voces al mes. 
—Con arreglo á la nueva ley de recluta-
miento que acaba do publicarse en Francia, 
el ejército de dicha nación alcanzará un 
efectivo de dos millones nuevecientos cin-
cuenta mil hombres, distribuidos do la 
manera siguiente: 
Tres clases del ejército activo, 600,000 
hombros; siete clases do reserva, 1.500,000; 
seis clases do ejército territorial, 600,000, y 
nueve clases de la reserva do ésto, 250,000. 
Como consecuencia de este gran aumen-
to viene la necesidad del de oficiales p a r a 
mandar semejante ejército. Existen h o y en 
Francia 04,099 oficiales; perteneciendo 
25,998 al ejército activo; 12,715 á la reser-
va, y 26,196 al ejército territorial. Sin em-
bargo, á pesar de este numeroso personal 
de oficiales, faltarían aún en gran cantidad 
para movilizar todo el ejército. 
Para subvenir á esta necesidad imperio-
sa, tanto ol ministro de la Guerra como el 
Consejo superior, estudian o l modo de ele-
var al doblo el número do olicialea que hoy 
cuenta ol ejército do la república francesa. 
—Varios señores comerciantes estableci-
dos en el surgidero de Batabanó, nos ruegan 
llamemos la atención del Sr. Administra-
dor Principal de Comunicaciones hacia la 
conveniencia que reportaría á dicho vecin-
dario, aprovechando el tren del ferrocarril 
do Villanueva quo llega á aquel pueblo á 
las siete de la mañana, para conducir la co-
rrespondencia, en lugar do hacerlo por el 
tren de la tarde, quo llega á las seis y me-
dia. 
Los perjuicios que reciben los señores co-
merciantes con esta medida, son de consi-
deración, pues muchas de las veces reciben 
sus mercancías en ol tren do la mañana y 
tienen que eaperar hasta por la tarde que 
llegan á su poder los correspoudiontes co-
nocimientos. 
Esperamos que el Sr. Pefaur tomo en con-
sideración esta súplica, quo redunda en be-
neficio de aquellos vecinos. 
— E l Cuerpo de Sanidad Municipal ha 
prestado, durante el mes de septiembre úl-
timo, los servicios siguientes: en las Casas 
de Socorros han sido asistidos heridos sin 
lesiones, 45; heridos levos s a l v o accidentos, 
437; heridos do pronóstico menos gravo, 
14; heridos de carácter gravo, 42; falleci-
dos, 14 y bajas al hospital, 267.—Total: 
816. 
Los facultativos do la asistencia domici-
liaria asistieron á 311 enfermos, de los que 
fueron curados 139; fallecieron 8; quedando 
en tratamiento, 164. 
Los módicos forenses practicaron 95 re-
conocimientos. 
E n el Nocrocomio ingresaron 21 cadáve-
E n Vigneulles, durante los largos perío-
dos de su estancia, se había olvidado dol 
mundo entero. Sólo on alguna que otra no-
che de insomnio, veía pasar ante su imagi-
nación las figuras do los amigos do su j u -
ventud y la do la misma Matilde, pero atra-
vés de nieblas confusas y rodeada de som-
bras. 
Pero apenas ponía el pié en París, desa-
parecía la calma do que había disfrutado: 
el fuetro que creía extinguido se reanimaba 
on su corazón con gran violencia. 
Quería huir del peligro. Este era el único 
partido quo debía tomar para obrar con 
prudencia; pero ¿cómo explicar á su tío se 
mojante resolución? ¿Cómo explicársela ú 
la misma Marta, quien antes do retirarse al 
locho, feliz por la acogida que le había dis-
pensado la sociedad, animada por ol placer 
de aquella fiesta, so deshacía on elogios de 
los amigos de la casa, extasiándoso al re-
cordar las escenas de lujo y ostentación quo 
habían fascinado su vista? 
Tamibón ella quería brillar; pero sólo pa-
ra agrador más y más á su marido. 
Al pasar bajo los árboles que ol sol atra-
vesaba con sus rayos calientes y fecunda-
dores, Santiago reflexionaba en la situación 
crítica que ocupaba entre dos mujeres á 
quienes amaba; y durante algunos momen-
tos se decía, aunque sonriéndose al consi-
derar lo imposible do su posición, que no 
habría en el mundo nada más agradable 
quo poseer á la vez dos bellezas tan dife-
rentes y sin embargo tan perfectas. 
Poco á poco su espíritu se tranquilizaba. 
El peligro no estaba tan próximo 
L a Marquesa se había mostrado llena de 
iteii'iones para con Marta. Estaba dota-
da'i • •in .'a. TO que ñó Iniída presumir la 
" Muii • ! nvi» dé m parte. A ól era 
á quien incumbía defenderse de un arroba-
res, habiendo sido autopsiados por loa mó-
dicos forenses 20. y uno en depósito. 
—L»-prensa de Barcelona hace grandes 
elogios de un aparato salva-vidas, recién 
inventado, que con suma facilidad se coloca 
en los tranvías; el mismo movimiento de las 
ruedas mueve á otras en sentido inverso y 
esto permite al vehículo detenerse ó retro-
ceder en un momento dado. 
— L a epidemia colérica, que se ha desa-
rrollado on la Mesopotamia, abarca la co-
marca del Eufratei?, desde Samava hasta 
Kourna, punto do' unión de este rio con el 
Tigris, partiendo ambos á desaguar en el 
golfo Pérsico con el nombro de Schat-ol-
Arab. 
Los muertos en laa poblacionea invadidaa 
han sido: 
Chutra, dol 27 de julio al 13 de agoato, 
341.—Narié, dol Io al 13 de agosto, 412.— 
Bassora, del 6 al 14 do ídem, 96.—Rumeyta, 
del 8 al 13 do ídem, 50.—Chonk-ol-Chonq, 
del 12 al 13 de ídem, 29.—Ha mar, el 13 do 
idom. 3.—Courna ó Korna, el 13 de id-; 3.--
Bagdad, el 14 de idem, 1.—Total de dé-
funciones, 934. 
*a m> tm 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
FKANCIÁ.—París, 3 de octubre.—El S'r. 
Deroulédo y otro' partidario del general 
Boulangor, ol Sr. Castelín, salían esta tap-
de de uaa reunión pública, cuando se han 
visto atacados por sus adversarios políti-
cos, quienes lea han asestado fuertes basto-
nazos, no obstante la amenaza que dirigie-
ron á sus agresores, de servirse de sus rc-
vólvcrs y estoques. Merced á la interven-
ción de sus amigos, escaparon de tan brus-
co ataque. 
E l Ministro de la Guerra, Sr. Freycinet, 
ha manifestado su propósito do ywrseguir 
la propaganda do los afectos. al general 
Boulangor en el ejército, adoptando en 
consonancia con esa resolución, medidas 
disciplinarias muy severas contra el señor 
Laisant, diputado, quien es oficial en el o-
jórcito territorial. E l Sr. Laisant habia afir-
mado quo el gobierno no titubearía en acu-
dir á la guerra, si la creyese necesaria para 
mantenerse en ol poder, "después de las elec-
ciones. Laisant habia declarado que, en ese 
caso, so negaría á seguir al ejército, expre-
sando que algunos más harían lo que él. 
L a s elecciones que han de tener lugar el 
domingo próximo para decidir empates no 
producen notable agitación en el público. 
So prevé su resultado, y piénsase que, en 
todo evento, la composición do la nueva 
Cámara ha de ser la misma. 
E l interés general estriba en saber lo que 
sucederá, al reunirse el Parlamento; qué 
política seguirán los diputados; y qm'' mi 
nistério so habrá do formar. Créese que el 
presidente Carnet no hará en el gobierno 
grandes cambios, si es que hace alguno. E l 
actual Gabinete presidido por el Sr. Tirard, 
tendrá la honra de recibir laa felicitaciones 
do la mayoría republicana que ha ayudado 
á formar. Se piensa, sin embargo, que des-
pués de abrirse la legislatura, un cambio 
político resultará inevitable. 
L a opinión del paía parece favorable á 
una política moderada. L a miama prensa 
radical reconoce que su partido debe resig-
narse á la necesidad do un ministerio com-
puesto de elementos templados, y aún Ipa 
órganos conservadores, por regla general, 
aceptan esa solución y la acogen coa agrade. 
L o difícil será la iniciativa de osa nueva 
política quo nadie toma á su cargo. Los re-
publicanos excitan el celo de los monárqui-
cos; poro éstos contestan: "comenzad vo-
sotros, y ya veremos si hemos de apoya-
ros." 
París , 4 de octubre.—Piénsase que las o-
lecciones de pasado mañana serán favora-
bles al partido gobernamental. 
Algunos periódicoa conservadores pe 
muoRtrau dispuestos á abandonar sus afi-
ciones monárquicas, ó por lo menos, á Re-
legarlas al olvido por cierto tiempo, por 
considerar que tales soluciones están fuera 
de toda realidad. 
E l Fígaro declara que prestará su deci-
dida cooperación á la república moderada; 
ó invita á los monárquicos á reconocerla, 
puesto que, no siendo posible destruirla, 
vale más prepararse á participar de la in-
tervencióu que ofrece en su política, á diri-
gir sus destinos y á ser sus amigos y auxi-
liaros. 
Los partidarios del Gobierno se hacen la 
ilusión de que tales sentimientos son los de 
los jefes dol partido monárquico. Ha corri-
do el rumor de quo el Conde do París acep-
ta la decisión del pueblo que acaba do su-
ministrar una prueba irresistible de quo la 
nación francesa es radical y definitivamen-
te hostil á la monarquía. Bien se compren-
de quo todo ello no pasa de la esfera de laa 
ilusiones. 
Par ís , 5.—Créese que el presente difí-
cil estado do cosas dará por resultado la 
formación de un Gabinete republicano mo-
derado, que podrá apoyarse en basea sóli-
das, snpucsi a la formación de la nueva Cá-
mara, adquiriendo la confianza do la na-
ción y el benoplácito de las potencias ex-
tranjeras. 
Par í s , 0.—Hoy se han realizado segun-
das elecciones en todas las circunscripcio-
nes, en las cuales el primer escrutinio dol 
22 de septiembre no dió un reaultado defi-
nitivo. Concurrió á laa urnaa número con-
siderable de electores. No ha ocurrido in-
cidente alguno, digno de especial mención. 
E l general Boulangor se ha visto abando-
nado por sus antiguos partidarios. E l Sr. 
Laguerre y otros defensores del general han 
dejado do mencionarle y de cubrirse con au 
nombro. Llámanse ahora sencillamente 
revisionistas. 
Es creencia general que en las dos terce-
ras partes de las 183 circunscripciones en 
quo ha habido oleceión, han triunfado can-
didatos republicanos. 
Todos los individuos que componen el co-
mité nacional irán á Londres, el martes 
próximo, con el fin do conferenciar con ol 
general Boulangor, antes de su partida pa-
ra la isla de Jersey. 
E l Sr. Ivés Guyot, Ministro do obras pú-
blicas, ha triunfado del candidato boulan-
gerista, Sr. Tnrquot. E l Sr. Berger, re-
publicano y director general de la Exposi-
ción ha vencido al Sr. Andrieux, revisio-
nista; el Sr. Floquet al Sr. Nicot; el señor 
Laisant, boulangerista al Sr. Lafón. 
Los boulevares presentaban esta noche 
un aspecto muy animado. Grandes grupos 
recorrían las calles, aclamando á los elegi-
dos do su devoción. L a guardia republi-
cana ha estado encargada de mantener el 
orden. 
Roohefort ha sido derrotado en Belleville. 
Dícese quo Boulangor y Dillón están á 
punto do renunciar á s u antigua alianza y 
amistad, á virtud de las quejas dol prime-
ro contra los conservadores, de quienes a-
sogura que le han despojado de algunos 
puestea on la Cámara. 
Par ís , 7.—Los datos oficiales que so han 
publicado comprueban que la nueva Cáma-
ra de Diputados se compondrá de 365 re-
publicanos y 211 miembros de laopasioión. 
Loa republicanos se dividen en 239 mode-
rados y 126 radicales. E n la oposición, fi-
guran 106 realistas, 58 bonapartistas y 47 
boulangeristas. 
287 diputados han aido reelectoa. Los 
roatantea aon hombrea que por primera vez 
figuran en el Parlamento y antiguos dipu-
tados. 
Se habla de la posibilidad do una recons-
titución do la triplo coalición de la dere-
cha, de loa boulangeristas y de los radica-
les do la oxtroma izquierda. 
E l general Bonlanger, acompañado sola-
mente por su secretario, ha salido de Lon-
dres para la isla de Jersey. 
Ha fallecido el general Lebrún, queman-
te, cuya violencia podía reconocer al mis-
mo tiempo que el peligro que corría. 
Después do grandes vacilaciones ao en-
cerró en el aiatema fácil y frecuentemente 
funesto de las contemporizaciones. 
Trataría á la Marqueaa como á una ami-
ga; no volvería á hablarla do su matrimo-
nio, y la dejaría en completa libertad. 
No por eao no acudiría á la cita; ¡no fal-
taba otracoaa! pero aólo iría para concertar 
con au prima las relacionea que deberían 
tener en el porvenir. Se trataba pura y 
simplemente de un convenio quo le permi-
tiese dejar á salvo su honor. 
¿No eran los dos bastantes fuertes para 
guardar el secreto de aquel pacto? 
Y en cuanto á su antiguo confidente Hu-
berto no podía dudar un sólo instante de su 
discreción. 
Santiago no volvería á ser amante de Ma-
tilde. 
Ante esta idea sentía hervir la sangre on 
sus venas. Pero podía ser un buen amigo, 
y on caso de necesidad un buen consejero; 
todo por gratitud, por reconocimiento. 
A cosa de las once de la mañana, la ca-
beza despejada por aquella excursión mati-
nal, volvió al hotel do la callo de Barbet-
de-Jou. E n el parque, Marta eataba á la 
sombra de un tilo, aobre ua canapé de jun-
co, con su hija en el regazo. L a peque-
ñuela tendía los brazos á su padre, balbu-
ceando sílabas incomprensibles que, sin 
embargo, le parecieron máa elocuentea que 
un discurso de Bossuot. 
jNo era aquel ángel ol mejor escudo con-
tra las tentaciones quo pudieran serpren-
derle? 
Después de almorzar leyó á escape algu-
nos periódicos, habló con la Condesa de las 
noticias que había leido, conversó un corto 
rato con su tío, y á las dos menos cuarto, 
daba el segundo cuerpo de ejército, en la 
guerra franco-alemana. 
Ha llegado á esta capital, el rey de Siam. 
ALEMAUTA.—Berhn, 3 de octubi-e.—La 
Gaceta déla Crue, rofiriéndoao á ciertas de-
claracionea dol Monitor oficial del Imperio 
acercado aquel periódico, dico queao incli-
na ante la voluntad dol Emperador, como 
natural conaecuencia do sus ideas acerca 
de la monarquía, pero que mantiene y con-
serva aus convicciones políticas. 
Toda la prensa de Berlín entiende que 
dichas declaraciones constituyen nn verda-
dero triunfo del príncipe de Bismarck. 
Se ha constituido una compañía mercan-
til, la cual tiene por objeto ol establecer u-
na de vapores entre Hamburgo y Mozam-
bique. Loa buques de esa empresa harán 
escala en Zanzíbar. 
Berlín, 4 . — L a Gaceta de Coíoma dice que 
la Czarina acompañará á su marido hasta 
Kiel , y desde allí partirá directamente para 
San Petersburgo. E l Czar estará dos días 
en Berlín. E l primero de ellos, revistará su 
regimiento, y el segundo se consagrará á 
una cacería dada, con motivo do su vi-
sita. 
L a Gaceta de la Alemania del Norte con-
sidera ol Congreso pan-americano, como un 
medio,do llamar la atención de todo el he-
misferio occidental sobre la preponderancia 
de las empresas industriales y comerciales 
de loa Estados Unidos, á propósito del 
provecto de Exposición internacional de 
1892. 
Berlín, 5.—Se han recibido on Potsdam y 
en el Ministerio de Negocios Extranjeros, 
telegramas oficiales quo anuncian quo el 
Czar saldrá ol jueves próximo para esta ca-
pital. Según el programa acordado, el Czar 
se dirigirá á Kiel, trasladándose á Berlín 
por la vía de Oldessloo y Schwarzenbeck. 
E l Sr. Schirinkine, jefe d é l a policía secreta 
del Czar, ha pasado hoy por Berlín, en di-
rección á Kiel. Acompáñale un inspector 
de los trenes imperiales. E l del Czar quo 
perteneció hace veinte años á la Empera-
triz Eugenia, acaba de llegar á esta ciudad. 
Gran número de individuos pertenecientes 
á la policía rusa vigilan la vía que proba-
blemente seguirá su Soberano. No acom-
pañarán al Czar más que sus ayudantes, los 
generales Tehereirne y Richter. 
Merced á la insistencia del conde Schou-
valoff, embajador do Rusia en Alemania, el 
Czar cencedió al príncipe de Bismarck la en- ' 
trovista que éste deseaba. Tan luego como 
osa concesión so hizo, la prensa oficiosa se 
encargó do desmentir el rumor de que el 
Gobierno tuviera el propósito do pedir al 
Reichstag un crédito militar de algunos 
centonares de millones. 
L a misma Gaceta Nacional rectifica sus 
primeras noticias y declara quo el Gobierno 
alemán no pensó nunca solicitar del Parla-
mento, créditos extrardinarios. Agrega que 
lo aseverado acerca de movimientos del 
ejército ruso quo pudieran amenazar la se-
guridad do la frontera, era una exagera-
ción do los noticieros. E l Czar permanece-
rá cuarenta y ocho horas en Potsdam ó en 
Berlín. No se crée que su conferencia con 
el Principo de Bismarck tenga consecuen-
cias positivas. 
En los círculos oficiales de Austria, se te-
me que el Canciller, para separar al Czar 
de la alianza francesa, prometa restablecer 
el dominio de Rusia sobro Bulgaria. E l ar-
tículo del Frendcnblatt, que aconseja el re-
conocimiento dol príncipe Fernando c«mo 
soberano do Bulgaria, ha sido citado sin 
comentarios por la Gaceta de la Alemanü 
del Norte. 
So crée quo ol ilustre diplomático, á la 
par quo amenace al Czar con la proclama-
ción de la independencia búlgara, lo pro-
pondría uu acuerdo que permita á Rusia 
intervenir, así on Bulgaria como en Arme-
nia. 
Parece cierto que, si el Czar recibe con 
frialdad las proposiciones de Bismarck, no 
tardará en ser un hecho el reconocimionto 
del príncipe Fernando por la Puerta, In-
glaterra y las potencias de la triple alianza. 
Dícese quo al Sr. fíoi botte, embajador de 
Francia en Alemania, reemplazará muy 
pronto el Sr. Julio Ferry, á quien prestará 
su aceptación ol Principo do Bismarck, no 
obstante ciertos actos poco agradables á 
Alemania, realizados, cuando estuvo on el 
poder. 
Berlín. 6.—Asegúrase que ol príncipe de 
Bismarck, al recibir al presidente de un 
Congreso obrero, se ha expresado en estos 
términos: " L a situación internacional es tan 
pacífica, quo podéis dedicaros al trabajo ain 
el menor temor. No ha sido siempre así. No 
hace mucho tiempo quo Inglaterra no sabía 
-i le convenía mostrarse toro furioso ó man-
so buey que como el heno quo ae lo ofrece. 
Hoy so ha decidido, y ol mantenimiento de 
la paz es un hecho cierto." 
Berlín, 7 .—El Emperador Guillermo sal-
drá mañana para Kiel, en cuyo puerto se 
espera una escuadra inglesa. 
L a Gaceta de la Bolsa asegura que el Czar 
»e alojará en la embajada do Rusia, duran-
te PU permanencia en Berlín. 
E l viernes, ambos soberanos irán de caza 
á Letzlingen. Regrosarán el sábado. E l do-
mingo, saldrá el Czar para San Petersburgo. 
INGLATERRA.—Londres, 3 de octubre.-
Siete mil mineros de Lancashiro se han do-
clarado en huelga, reclamando un aumente 
de salario no inferior á un 5 p.g del que 
venían ganando. 
Dos de los principales individuos del 
Oranbourn Club han sido declarados colpa-
bles dol delito de juego prohibido, y conde-
nados á la pena de 50 libras esterlinas de 
multa, 6 en su defecto, tres meses de pri-
sión. Giros veinte y un socios han sido tam-
bién condenados á 10 libras esterlinas, y loa 
demás han debido prestar una fianza de 20 
libras, en garantía de quo no jugarán du-
rante seis meses. 
Londres, 4.— Las polémicas suscitadas 
con motivo del célebre artículo que publicó 
la Contcmporary Beview bajo la firma Outi-
danos, siguen siendo reñidísimas. Nadie sa-
be do un modo positivo á quién deba atri-
buirse la paternidad do aquel artículo refe-
rente á l a triple alianza. Cuanto se dico, re-
dúcese á meras conjetaras. 
L a prensa parisienfie, como el Daily 
News y otros periódicos londonenses, per-
sisten en creer que el autor dol artículo es. 
Gladstone. Los periódicos italianos lo atri-
buyen á Labouchóre. Esta última supoei-
ción parece ser la menos verosímil. 
L a conferencia anti-esclavista promovida 
por el Cardenal Lavigerie, se ha aplazado 
para primavera próxima. 
Londres, 5.—Dos mil empleados de las l i -
neas de tranvíaa y ómnibus de eata capital, 
han celebrado nna reunión con el objeto de 
constituir una liga para obtener reducción 
en las horas do trabajo. Presidía la reunión 
Lord Rosebery. 
Han llegado, procedentes de Rusia, va-
rios millares de judíoa expulsados de aque-
lla nación. Manifiestan su propósito de ir á 
establecerse en la América del Sur. 
Los obreros que trabajan en los docks 
destinados á almacenar "las lanas, so han 
declarado en huelga, porque la compañía 
prefería á los obreros que ocuparon sus 
puestos durante la última huelga. Los Srea. 
Bnrns y Tellet se esfuerzan on arreglar es-
tas diferencias, pero témeso quo tome la 
huelga mayores proporciones. 
Londres, 6.—En un acceso de locura, se 
ha degollado sir William Tindal Robertson, 
miembro do la Cámara de los Comunes. 
Londres, 7 . — L a Cámara de Comercio ha 
discutido hoy un proyecto presentado por 
ol Sr. William Smith, ingeniero, para la 
construcción de caminos do hierro para 
transportar los barcos desde los puertos á 
que lleguen hasta los centros manufacture-
ros. E l proyecto ha sido bien acogido. 
pretextando un asunto urgente, se vistió 
con esmoro y salió á pió, jugueteando con 
el bastón. 
E l salón de la Exposición estaba pró-
ximo. 
X I V . 
No sólo los parisienses, sino los que han 
estado en Paris durante el mes de mayo, 
saben lo que es la Exposición de Bellas Ar-
tes, ó el Salón, como llaman á esta solem-
nidad artística los parioiensea de pura ra-
za. Inútil ea, por tanto, una descripción 
detallada do eate cuadro verdaderamente 
cosmopolita. 
Por otra parte, la persona de meaos ima-
ginación puede figurarse lo quo significa la 
reunión de dos ó tres mil cuadros acumula-
dos en vastas galerías, colocados unos so-
bro otros á lo largo do las espaciosas pare-
des y recibiendo la luz zenical. Una ate-
rradora reunión de fuentes do espinacas, de 
estudios académicos, do retratos ridículos, 
de Ledas en paños menores, do cisnes libi-
dinosos, de ninfas alegres y de sátiros om-
bosfeados entre cañaverales. E s una com-
pleta borrachera de colores, una orgía d© 
pinceles; y, on resumen, un increíble n ú -
mero de obras, en su mayor parte extrava-
gantes ó poco afortunadas, entre las cuales 
aparecen como divinidades, en medio de 
palurdos ó de dementes, algunos lienzos, 
en los que la mano dal maestro, la habili-
dad del obrero y en ocasiones el genio del 
artista, han impreso su sello. 
Esta feria de colorines se celebra, como 
toda el mundo sabe, en el Palacio de la 
Industria, situado on los Campos Elíseos. 
Allí, todos los años, antea dol conoura© 
hípico, otra de las grandes fiestas parisien-
ses, comienza el de los Rafaeles, los Miguel 
Angel, y los Praxiteles contemporáneos. 
ROLA.IÍDA..—Rotterdam, 3 de octubre. 
Todoa los obreros de loa docks de esta ciu-
dad, que recientemente se habían declara-
do en huelga, han vuelto al trabajo esta 
mañana, bajo las condiciones estipuladas 
on el compromiso de ayer. 
Amsíerdam, 4.—Los obreros do los dock^ 
se han reunido con el fin de adoptar reglas 
fijas de conducta, en caao do nueva huel-
ga, 
RUSIA.—áüw Petersburgo, 3 de octülire. 
— E l Ministro de Hacienda do Rusia, el pe-
ñor Vyshnegradflky terminará en el mes de 
diciembre la conversión do la Douda. L a 
OMa de Rotachild de París presta al go-
bierno ruso 500 millones de rublos. 
Odessa, 3 .—El gobiorno ruso ha pedido 
30 locomotoras y 1,000 wagones para el ca-
mino de hierro desde Alexandropol á E r i -
van. 
tían Pcterhurgo, 4 .—El tratado de comer-
cio ruso-japonós que ha sido sometido á la 
aprobación del Czar, modifica el sistema 
aduanero del Japón. De ahora en adelante 
los derechos so adeudarán por artículos es-
pecificados con separación, on lugar do íi-
jarao sólo on atención al volumen do los ob-
jetos importados. 
San Pcteraburgo, 5.—La prensa do esta 
capital, quo refleja siempre las ideas del 
Gobierno, cuando expresa una opinión bien 
definida, hace coro á las voces quo recla-
man con gran urgencia la conclnsión de un 
tratado do alianza con Francia. 
Es causa do esto cambio, la creencia que 
se abriga on los círculos oficiales rusos de 
quo el resultado de las elecciones asegura 
A Francia un gobierno establo y fuerte. D o 
esta manera Francia puedo sor para Rusia 
un poderoso aliado contra el enemigo co-
món, la Alemania. 
S i n Pctrrshunió, (5.—Las fuerzas dol 
ejército ruso no.han tenido aumento re-
cionto ni so lia tqmado medida alguna en 
previsión do una guerra. Los recursos del 
Gobierno son suficientes para garantizar la 
aeguridad dol país. No se piensa en aven-
turas boUcoBiis, y el partido gcrmanóíilo on 
la Corte se esfuerza por procurar una into-
llg^noh) :in!Í:iloBa entro Alemania y Rusia. 
Espérase quo la próxima entrevista del 
Czar y el Emperador Guillermo, con asis-
tencia del príncipe do Bismarck, logrará 
una aproximación entro ambas naciones. 
Sin embargo, el partido nacional ruso in-
tenta neutralizar los indicados esfuerzos y 
hace en la prensa una vigorosa campaña 
oslavófila. 
Se ha comunicado oficiosamente á la 
Puerta quo el Czarewitch trata do visitar á 
Constantinopla. 
San Pelersburgo, 7 .—El gobierno haco 
proparatis os para la conetrucción de un ca-
mino do hierro do Askabad & Meshed por 
vía do Dashak y Kelat. 
C O R R E S P O N D E N C I A D E L " D I A R I O DB L A M A R I N A . " 
Esto es precisamente lo que he venido 
diciendo en estas columnas desdo que ae 
anunció el proyecto de este Congreso: que 
ni bajo el punto do vista comercial, ni bajo 
el político ha do dar resultados positivos. 
K. LENDAS. 
O A C B T I L L A S . 
CASINO ESPASOL.—El baile celebrado la 
noche del domingo último en el Casino E s -
pañol de la Habana compitió en brillantez 
con las fiestas que vienen efoetnándose de 
algún tiempo acá en ese benemérito insti-
tuto. 
Cruzaban sus eapaoioaos y bien decora-
dos salones hermosísimas mujeres atavia-
das con suma elegancia, cautivando cora-
zonas y subyugando voluntades; y, en tor-
no de ellas, como ora consiguiente, bullía 
un enjambro do adoradores. 
Hubo allí rubias divinas 
Y trigueñas seductoras, 
Elegantes, peregrinas. 
Gallardas, fascinadoras. 
Una buena orquesta hizo las delicias de 
los aficionados á la danza, terminando el 
sarao á una hora muy avanzada. 
L a entusiasta Sección de Recreo y Ador-
no dol Casino Español merece plácemes por 
el lucimiento con quo se ha verificado el 
bailo que acabamos de reseñar. 
TEATRO DE AJÍBISTT.—La nocho de ma 
ñaña, miércoles, registrará un aconteci-
raionto muy notable on los anales dol po-
pular coliseo do Albisu: el dsbut de un ar-
tista muy querido de nuestro público, del 
gigantesco Robillot, que acaba de sor im-
portado do Europa, con piós y todo, dcs-
)ués de una ausencia de algunos meses, que 
ha sabido aprovechar para traer á diqho 
Nueva York, octubre 9. 
Y a están en viajo los delegados hispano-
americanos. Y a el hotel ó palacio rodante 
los lleva con rapidez vertiginosa á través do 
la región fabril de la Nueva Inglaterra. Ya 
han visitado la modorua Atenas, la culta 
Bostón, donde pudieron ver una eacuola 
modelo, una fábrica de relojes, otra de za-
patos y otra de objetos do goma y caucho. 
Y a han rócorrido una fábrica do pintados y 
otra do papel en Lawrerice, varias fábricas 
do alfombnu? y tejidos do lana y do algodón 
on Lowoll y on Manchoster, y ayor llegaron 
á Portland, donde fueron recibidos y obse-
quiados, como on todas las ciudades del 
tránsito, por el mayor de la ciudad y otras 
personas diatinguidas. 
Con mucho interés han examinado los 
i l i i B t r o s viajeros los productos do osas fábri-
cas, enterándose do los procedimientos y 
métodos do elaboración, do las materias 
primas quo emplean y do los precios de fá 
brica de las diversas imimifacturas. Han 
recogido muesrraa do algunos productos, 
con notas que pueden servirles para darlos 
A conocer en sus países respectivos, ó para 
• estudiar la manera de remover los obstácu-
los quo impiden su introducción on ellos. 
Ocras cosas habrán podido observar los 
(Jologados on osa oxcuraión, como por ejem-
plo la modestia innata do los labricantop 
yankees y las inmensas ventajas dol sistema 
proteccionista. 
L a modestia yalikeo es proverbial. Se pa-
rece á las grandes pirámides do Egipto e n 
el tamaño y on que acaba on punta. E l ápi-
ce do la modestia yankee escomo ol pico 
más alto dol llimalaya, quoostá poroncima 
da todafl las cosas. Los fabricantes honra-
dos con la visita de los delegados do Hispa-
no-América, al enseñarles los diversos do-
•partainontos do sus fabricas, les pondera-
nan la magnitud de sus talleres, el número 
de braceros quo empleaban, lo costoso de 
la maquinaria, la excolencia do sus produc-
tos, con tales frases y en téniiinos tan pon-
derativo,s que los distinguidos forasteros de 
bleron quedar atóuitos y anonadados ante 
la superioridad do la industria yankee. 
Un fabricante de Lawrence les espetó un 
discurso, quo empezó de esta anorto: "Seño-
ros: los píaos do esta fábrica tienen on junto 
una extensión do cincuenta acres. Si se co-
locasen on una tira recta do tres pies do an-
cho, tendrían Vds. que caminar dos dias y 
dos noches sin detenerse para Hogar de uno 
á otro extremo." 
También pudo haber dicho el fabricante: 
convertidos estos pisos en una línea do me-
dia pulgada do ancho llegaría deade los E s -
tados Unidos á la luna, ó cualquier otra co-
sa por el estilo. 
Entre otras frases modestas de ese fabri-
cante puedo citar esta: "en materia do al-
godones no hay nada quo no podamos ha-
cer mejor que ningún otro país dol mundo." 
Las ventajas del sistema proteccionista 
las irán conociendo los delegados á medida 
quo vayan recorriendo otras fábricas y to-
mando notas, apuntes y datos, si es que lle-
gan vivos al término do la excursión. Casi, 
casi, se diría que Mr. Blalne tuvo la idea de 
enviarles á hacer un viaje de sois semanas, 
Sara ver si acababa con los delegados antes o empezar la Conferencia, y se libraba asi 
do un compromiso quo lo pono en un 
aprieto. 
Porque demasiado sabe Mr. Blaino que 
ol principal obstáculo que impido la expor-
tación de manufacturas americanas á los 
paiaoa do la América española es el arancel 
proteccionista, causa de los altos precios 
do dichas manufacturas. Y ni á Mr. Blaino, 
ni al partido republicano pueden convenirlos 
quo los delegados hispano americanos así 
lo proclamen en la Conferencia, como indu-
dableraonte lo proclamarán si después dol 
viajo les queda en ol cuerpo un hueso sano. 
Hay quien cree quo Mr. Blaino, como 
presidente de la Conferencia, no permitirá 
que se discuta esto punto. Hay quien opina 
que lo único que so trata de resolver por 
medio do la Conferencia es la cuestión do 
las subvenciones á líneas de vapores norte-
americanas, 6 mejor dicho, el engatusar á 
los delegados de Hispano-América para q u e 
recomienden á sus gobiernos respectivos 
quo concedan aubvonciones á las líneas 
norte-americanas quo se establezcan entro 
los Estados Unidos y aquellos palees, con el 
piadoso fin do fomentar la marina mercante 
de la gran República con el sufragio y la 
limosna de los pueblos de la América ospa-
fiola. 
Mientras la prensa dol continente do E u -
ropa en general, vecen aupiodady recelo lo 
• próxima conferencia, ol Times do Londres 
y Le Tcmj)S do París, manifiestan la opinión 
do quo no dará roanltadoa prácticos. Entrtí 
loa periódicos do NuevarYork hay algunos 
do bastante peso que austontan la misma 
idea. Y basta el Herald quo ha ponderado 
las ventajas quo había de reportar el co-
mercio, la navegación y la industriu do la 
proyectada Conforoncia, hoy empieza á ver 
más claro on el asunto y se pone decidida-
mente al lado do los quo niegan que llegue 
á producir ningún fruto. 
Ep un meditado artículo de fondo nos 
d i j o a y e r quo de los ocho puntos q q e inclu-
yo ol pnn,ri ama, el principal y más impor-
tante es el BÓptimo, quo se refiero á la adop-
ción de uñ plan do arbitramiento para diri-
mir cualquiera cuestión ó conflicto que pue-
da presentarse entre loa Estados-Unidos y 
las d e m á s naciones do América sin necesi-
dad do acudir á las armas. 
Poro aún eso croo el Jlerald que es pre-
maturo, y que Mr. Blaino so ha anticipado 
60 años á las necosidadoa do la política. 
"No hay actualmente necesidad alguna de 
dar ese paso, dice el Herald, y el discutirlo 
ahora sólo conducirá á pronunciar lindos 
discursos y á ponernos on ridículo á loa ojos 
dol mundo." 
Según el Herald, Mr. Blaino quiero imi-
tar á Bismarck y crear la unidad do Amé-
rica como aquel creó la de Alemania. "Pe-
ro, añado, lu naturaleza no lo ha dotado del 
maiorial necesario para poder imitarlo dig-
namente. E n otras palabras, Mr. Blaino os 
un Bismarck do yeso." 
Resumo, puos, ol Herald sus observacio-
nes on la ferina siguiente: 
"Si el objeto dol Congreso es establecer 
más estrechas relaciones comerciales con 
loa Estados-Unidos, es imposible, en tanto 
el arancel republicano rehuao admitir on 
nuestros puertos los productos extranjeros 
á no ser con un fuerte derecho. 
"Si su objeto es establecer la unión polí-
tica entre nuestro gobierno y las repúblioaa 
vecinas, fracasará, porque no ostán prepa-
radas p,n t • . • ü i - jante paso, y seria el mayor 
^bíiiruü quii ea las actuales circunstancias 
U ( U é M m o s e l m e a o r apoyo . " 
teatro un tesoro do novedades. E l prog 
ma es digno del suceso que lo motiva. Véa-
se á continuación: 
A laa ocho.—La alcaldada cóinico-lír ca 
titulada Toros de jjMMfrxs, por la Srita. A-
malia Rodríguez, la Sra. Gutiérrez y loa 
Srea. Robillot, Aren y Sierra. 
A laa nuevo.—Afi misma cara, por la Sra. 
Rodríguez, las Sritas. Rodríguez, Corona, 
Campini y Morales y loa Sres. Robillot, A-
reu y Bachiller. 
A las diez.—Niña Pancha, por la Srita. 
Rusquella, la Sra. Gutiérrez y el Sr. Bachi-
ller. 
E l mismo programa contiene una nota 
quo dice así:—"So está ensayando con to-
da actividad la magnífica zarzuela on dos 
actos L a s Hyits del Zcbedeo, cuyo oatropo 
será á la mayor brovedad." 
También ae enaayan De Madrid á Par ís , 
Don Jaime el Conquistador y E l año pasa-
do por agua. 
VACUNA . — So administrará mañana, 
miércoles, de 12 á 1, en las sacristías de las 
iglesias del Angel y San Nicolás, por los 
üres. Hoyos. 
TEATRO DE TACÓN.—Un bonito arle-
quín, compuesto do tres obras muy intore-
aantes, contituyo ol programa de mañana, 
miércoles, en el gran teatro de Tacón. H ó -
lo aquí: ] ¿ 
A laa ocho.—Zrt Colegiala, por la Srita. 
Carolina Méndez. 
A las uuevo.—Nina, por laa hermanas 
Mertaeir. 
A las diez.—7L7 Gorro Frigio, por la 
Srita. Amelia Méndez. 
V l D K I B K A S PARA MOSTRADOR.—Con 
esto epígrafe aparece en la cuarta plana dol 
DIARIO un anuncio hacia el cual llamamos 
la atención do los dueños do ostablecimien-
tes industriales. Dichas vidrieras, llamadas 
á sustituirá las antiguas, de armazón de 
madera, son muy buenas y pueden adqui-
rirse pagándolas de una manera muy có-
moda. 
TRASLACIÓN DE RESTOS.—En la mañana 
de hoy, martes, fueron trasladados al pan-
teón que ha hecho construir on el cemen-
terio do Colón nuestro querido amigo el 
distinguido mai'srro-diroctor y empresario 
delteatiro.de Albisu, D. Modesto Julián, 
los restos del notable bajo de zarzuela don 
Rafael Aznar y Brago, que, víctima de la 
(lobro amarilla, falleció en esta ciudad hace 
diez y siete años y con cuya dolorosa muer-
te perdió el arto uno do los más felices y 
justamente aplaudidos representantes do 
la zarzuela. Asimismo, fueron trasladados 
á dicho panteón los restos do D. Francisco 
Julián, hermano del maestro-director de 
Albisu, quo falleció en esta ciudad hace 
algunos años. Coneurrioron á osa piadosa 
ceremonia algunos deudos de los difuntos 
y artistas y amigos íntimos dol Sr. Julián. 
TEATRO DE IRIJOA.—Aíañana, miércoles, 
so representará en dicho coliseo la deliciosa 
comedia eri tros actos, de D. Miguel Eche-
garay, titulada E l octavo no mentir, por la 
compañía quo dirige el primer actor don 
Paulino Delgado. 
E l espectáculo terminará con la zarzuela 
Niña Pancha, estando el papel de la pro-
caijunista á cargo de la Sra. Caro de Del-
gado. 
Dadas la buena elección y lanovedaddel 
programa y teniendo on cuenta la notable 
rebaja de precios anunciada, es de espe-
rarse quo la concurrencia á dicho coliseo 
sea por extremo numerosa. 
PRÍNCIPE Y DÓMINE.—Con motivo del 
viaje dol emperador do Rusia á Berlín, del 
que tanto se habla en estos momentos, un 
periódico francés. E l Eco de París , refiere 
una anécdota desconocida, que no carece 
do oportunidad é interés. 
L a Facultad do Medicina do Berlín—di-
ce—-posée hoy un profesor quo puedo lison-
joarse do haber tenido al Czar de Rusia por 
preceptor. 
En ol período do la Kuorra entre Rusia y 
Turquía, Alejandro I I I , que no era enton-
coa máa quo príncipe heredero, ae inataló 
on Plojeachti, Rumania, con ol cuartel ge-
neral ruso, del quo formaba parto. 
Para su hospedaje eligió una do las más 
bellas propiedades do la población, perte-
neciente á M. Jacob Nassim, rico banquero 
israelita. 
M. Nassin tenía una hija muy hermosa, 
educada en un cologlo francés y excelente 
filarmónica, y acompañaba á moñudo al 
plano laa romanzaa quo el gran duque can-
taba en laa tertulias y horas do vagar, con 
au robusta y agradable voz de barítono. 
E l joven principo había tenido la suerte 
de hallar en Plojeschti, no solamente un 
hospedaje cómodo, sino también una socie-
dad amenísima; placer quo no es de desde-
ñar en medio de las jornadas rudas ó abu-
rridas do una campaña. 
Un día el gran duque observó en el ros-
tro do la señorita de Nassim señales mal di-
simuladas do desagrado. A fuer de hom-
bre galante, preguntó á la joven por la cau-
sa de su disgusto. 
L a causa era sencilla. L a señorita de 
Naaaim ae apuraba por un primo que tenía, 
el cual eataba cursando en aquella época 
ana primeros estudios de Humanidades, y 
él muchacho ora tan holgazán, que no ha-
bía esperanza de que saliese aprobado en loa 
próximoa exámenes. 
—Está bien—dijo el gran duque.—Yo me 
encargo del muchacho. 
Y , on efecto, ae puso á dar lecciones de 
gramática latina al primo perezoso, dedi-
cando á esa tarea una constancia tal, quo 
al poco tiempo los profesores oficiales pre-
guntaban áM. Nassim quién ora el hábil 
preceptor que habían dado al joven. 
Desde entonces ol mozo ha seguido sus 
eatudioa con gran ventaja, hasta llegar á 
ser un médico diatinguido. 
POLICÍA.—Un huésped do una fonda par-
ticipó al colador dol barrio de San Francia-
co, que de una levita quo habia dejado col-
gada on una percha del juego de bolos que 
existe on la calle do los Oficios, lo habían 
hurtado laauma dedos mil setecientos pesos 
en billetes dol Banco Español. Laa averi-
guaciones practicadas por el celador del 
barrio y ol dueño de la fonda, dieron por re-
sultado que la cantidad que dijo el mencio-
nado individuo lo habían robado, so encon-
trara on su propia habitación, eaparcidos loa 
billetes por el auole y cama dol querellante. 
E l celador del barrio dió cuenta de todo lo 
ocurrido al Sr. Juez do Guardia, haciendo 
conatar, quo aegún certificación del módico 
do la casa de eocorro dol primer distrito, el 
aujoto do referencia ae hallaba en eatado de 
ombriaguoz. 
—Participa ol celador dol barrio do Gua-
dalupe que á laa aiete dé la noche de ayer 
fué detenido un individuo blanco, por ha-
ber cogido unas tablas en la calle do la 
Zanja eequina á Lealtad, pertenecientes á 
las obras quo so ostán haciendo en una li-
tografía y quo al tratar de reconvenirlo uno 
do los dependientes del expresado eatable-
cimiento, ol detenido hizo agresión contraél. 
—A las nueve y media do la nocho de 
ayer, ae quejó un moreno al celador de Gua-
dalupe do que al tranaitar por la calle del 
General Casas, fué mordido por un perro, 
propiedad de un asiático do dicha calle, ex-
poniendo este último, quo ai el perro mor-
dió al expresado moreno, fué porque quiso 
penetrar en au domicilio. 
— E n el barrio de San Lázaro fueron de-
tenidoa tros individuos blancos, por haber-
le ocupado á uno de ellos un caballo que 
hace poco tiempo habían robado dol potre-
ro L a Culebrita, en Santiago do las Vegas. 
—Durante el día de ayer fueron detenidos 
en esta ciudad, tres individuos que estaban 
eirculudoa. 
tal actividad del resto del organismo: por 
consiguiente, si alguna vez llegan á desa-
rregiarao sys funciones, el inmodiato deae-
quillnnvde todo ol sistema sobreviene, en-
volviendo en si la pérdida do la salud, ó á 
menudo la do la vida. En tales casos, no 
hay más que regularizar efleazmento su 
acción, lo que so obtiene con seguridad y 
prontitud con el uso do las Pildoras de 
Biistol: 9 
Mi l i t M s p r n l . 
T R E S pesos un 
casimir lana pura. 
Palma." No siendo de 
vAtoimATíjá y OTOIIU'JTCÜ oí) ¡inoncd .BaliíWir.n j 
lana se regala. Por tres 
pesos un saco, un cha-
leco y un pantalón ca-
simir de lana. Muralla 
esquina á Compostela 
" L a Palma." 
flus 
" L a 
C 1471 l O 
TENEMOS CONSTANTEMENTE 
u n comploto s u r t i d o e n m o r c a n c í a o 
de p r i m e r orden , que i m p o r t a m o s 
d i r e c t a m e n t e , por c u y a c i r c u n s t a n -
c i a s o n n u e s t r o s p r e c i o s sumamente 
m ó d i c o s . 
E n lu tos y m e d i o s lu tos , g r a n v a 
r i e d a d . 
S A S T R E R I A 
M- C O R E S T H I E H M ^ L H O . 
U l t i m a s n o v e d a d e s e n p r e n d e r í a f ina y objetos de f a n t a s í a , e n p l a t e a d o s y bron-
c e s . - — P R E C I O S F I J O S m a r c a d o s e n c a d a objeto. 
A C T A R O S FABE GA 
Por poco dinero se puede adquirir una 
inprenta abundante de tipos, dos prensas 
de imprimir y demás útiles deque se dará 
pormenor al que lo solicite. 
Dirigirse á JuanFerrer, S. Luis n. 12. — 





Esta Directiva ha acordado celebrar una 
Junta General extraordinaria el jueves 17 
á las ocho de la noche. 
Habana, octubre 7 de 
tario, Juan Creagh. 
1889.—El Secra-
C 1509 9-8 
C P . 
92, AGUIAR, 92, (la Casa Blanca.) 
N O T A . — E n c a s o s n e c e s a r i o s h a -
c e m o s los e n c a r g o s e n S<> H O R A S . 
Cn 1185 1» 36-6A 
L a e s t a c i ó n de i n v i e r n o e s l a 
m á s a p r o p i a d a p a r a e m p l e a r 
e l R o b d e p u r a t i v o de Q a n d u l , 
q u e e s e l m e j o r p u r l f i c a d o r de 
l a s a n g r e que s e conoce y e l 
v e r d a d e r o e n e m i g o de l a 
Hiin usado el S. S. S. en el tratamionto do la Sífilis 
con excelentes resultados. 
J . W I L E Y Q Ü I L L I A N . M . D. , Easley, S. O 
He usado bace tiempo el S. S. S. on el tratamiento 
do Sífilis con buen éxito. Los módicos tendrán que re-
conocer su mérito. 
N". L . G A L L O W A T , M. D. , Monroe, Ga. 
ITo recelado SWIPT'S SPECIPIC. para muchos 
casos do Sífilis, efectuando curas cuando otros reme-
dios han fallado. 
U. M. S T K I ^ K L A N D , M. 1)., Cave Spriags, Ga. 
En uiucaso grave de Sífilis, he recetado el SWIPT'S 
SPECIPIC. y con mucho placer participo á Vds. quo 
prodigo el efecto deseado y una cura completa. Lo he 
recetado también en otros casos oonresultado idéntico, 
J, K. Y E R I O N , Millsap, Texas. 
Tenemos miles de testimonios parecidos que envia-
remos en un folleto, quo trata de las E N P E l t M E D A -
I)ES ilel CUTIS y de la SANGKE, gratis. 
THE SWIFT SPEOIFIC 00., 
DBAWER 3, ATLANTA, GA., 
D E B E N E F I C E N C I A . 
Do orden del Vico-Presidente, y en cumpli-
miento do lo dispuesto en el art. 4S del Reglamento, 
se cita A todos loa soBores socios para la Junta Gene-
ral ordinaria que ha do celebrarse ol día 20 dol co-
rriente á la una do la tarde, on los salones del Centro 
de Dependiontos, á loa fines que provienen los artícu-
los 44 y 45 dol mismo y para nombramiento do los se-
ñores Prosidonte, Vico-Presidente, Tesorero y Secre-
tario Contador y do los seis vocales que han de cesar 
D . Juan A. Llitoras, 
D. Francisco Perrer, 
O. Antonio Lliteras, 
D. Santiago Sampol, 
D . Antonio Bosch, 
D . Lorenzo Tur, 
Todo lo cual so publica para geooral conocimiento. 
Habana, 12 do octubre de 1889. — El Secretario 
Contador. J . A. Lliteras. 
5-15a r>-16d 
(2) E . U . de A . 
CORONAS F ü l i W 
A PRECIO 
MURAL.L.A 53. 
Esto año nneatra reproHi>ntanto en París 
noa ha remitido ol surtido mAs completo y 
do más novedad que so ha fahricado hasta 
la fecha, en objetos fúnebres. 
E n Coronas bisenit y Cruces flexibles hay 
precioaidades, lo mismo on metálicas, to-
dos modelos nuevos. 
Aneólos, Pensamientos con dedicatoria y 
otra infinidad do novedades, propias para 
dedicar un recuerdo al alcance de todas las 
fortunas. 12720 P 4 15. 
OKONICA RELIOIOSÁ. 
DIA 16 DE OCTUBRE. 
El Circular cn San Felipe. 
San PU rontin, obispo, san Galo, adad y confesor, y 
tanta Adelaida, virgen. 
San Ploronlin obispo y confesor. Fué este Santo 
obispo de Frereris, brillante en esta iglesia por su ce-
lo, su piedad y sus vastos conocimientos. Después de 
haber gobernudo su rebafio en paz y saulidad, descan-
só en el Señor colmado de merecimientos, durante ol 
siglo V. 
P u é glorioso en milagros. 
FIESTAS E L JUEVES 
Mita» Holtmnes.—En la Cotedral la de Tercia, á las 
Mho v media, y en la* dom/í» igleírfas las d«i coetumhr»». 
JHS 
IGLESIA DE UBSUSINAS. 
8OLKDNK8 CULTOS 
que las RR. M M . Ursulinas tributan á su Ilustro Pa-
trona SANTA URSULA, el próximo día vointo y uno 
do octubre. 
La función dará prinoípio ú las ocho de la mañana 
ofieiando en la Santa Misa nn P. Jesuíta, y el pane-
gírico de la Santa está á cargo del elocuente orador 
sagrado R. P. Gaezuraga de la Compañía de Jesús. 
Todos los lióles que confiasen y comulguen y visiten 
en dicho dia la veneranda Imagen pueden ganar I n -
dulgencia Picnuria. 
Las RR- M.M. desean llegue (i conocimiento de to-
dos los fieles estos cultos sagrados, pero muy particu-
larmente á todas sus antiguas educandas, y á los pa-
dros que hoy tienen á sus uyas en este santo plantel 
de enseñanza. 
E l capellán, Juan Alvarcz y Fcrnándes . 
12772 5-16 
R E A L COFRADIA 
del Glorioso Arcángel San Jtufacl cr lableñda cn la 
Parroqi i ió áel Santo Angel Custodio. 
SECRETAKÍA. 
El día 13 dol csrriente, ú. las cinco de la tarde, se 
izará la bandera que anuncia el novenario de Nuestro 
Patrono. 
Día 14 —A las 6 do la tarde, habrá Rosario, novena 
con cánticos y órgano y Salve con letanías cantadas. 
Día 15.—A los 8 de la mañana Misa solemne con 
exposición do S. D . Majestad, y novena con órgano; 
y así continuará mañana y tardo. 
Oia 23.—Al oscurecer Gran Salve; quemándose des-
pués, cn la Plazuela, los fuecos artificiales. 
Día 24 —A las 7 de la mafuuia Misa de Comunión 
General.—A las l> la Gran Fiesta con panegírico por 
el IMo. P. D . Pedro Mnnta Jas. Este día estará ex-
puesto el Smo. Sacramento hasta las 5 de la tarde, 
que se hará la procesión del mismo. 
Dia 27.—Procesión, á las l i do la tarde, por laa ca-
llos de Compostela, Chacón, Aguacate, Empedrado, 
•Compostela entrando en Santa Catalina, O'Reilly, 
Habana, San Juan de Dios, Aguiar, Punta, Habana, 
Empedrado y Compostela hasta el templo. 
La Junta Directiva y el Sr. Cura Párroco suplican 
la asistencia de todos los cofrades, vecinos, señores 
médicos y demás personas que ayudan á celebrar es-
tos cultos. 
Habana, octubre 8 de 1889.—El Secretario. José C. 
Veyra. 1207t 8-11 
PARKOQUIA D E L SANTO ANGEL CÜSTO-dio. El día 17 de octubre á las siet« y media de la 
mañana so celebrará una misa solemne en honor de 
Santa Eduvigis. E l Párroco y la Camarera invitan á 
los devotos y demás fieles. 12751 3-15 
Parroquia de Monserrate. 
Continúa la novena de Sta Eduvigis. E l jueves 17 
á las 8 do la mañana, será la gran fiesta con sermón í 
cargo del distinguido orador sagrado Pbro. Dr. á»n 
Teófilo Martínez de Escobar. 
E l Párroco y la Camarera invitan á los fieles. 
12701 
Asune ión Mendive de Veura. 
l-14a 3-15d 
E L ESTÓMAGO ES E L ÓRGANO MISIM-
portanto de la extructura fisita del hombre, 
os ol sostenedor de la vida, el pran centro 
Ú Q donde puittJüüi vigor, lasaluay lavi 
G O I l i p S . 
CENTRO DE DETALLISTAS DE VIVERES 
S e c r e t a r l a . 
Por acuerdo do la Junta Directiva y do orden dol 
Sr. Presidente se convoca á los señores socios «ara la 
junta general extraordinaria que se ha de celebrar el 
próximo domingo 20 del corriente mes, & las 12 dol 
dia. cn la Lonja de Víveres, calle de Lamparilla nú-
moro 2, en la que dará cuenta la comisión nombrada 
on 21 do julio último de los trabaos llevados á cabo 
por virtud del mandato que se le confirió en aquella, 
para eonoortar ia forma en que se habían de verificar 
las ventas en 1? de noviembre, á fin de que los sefio-
res socios resnolvaii lo que tengan á bien. 
Habana, 14 de octubre de 1889.—El Secretario, 
Juan Cobo. C 1553 5d-16 4a-16 
D I N E R O 
Se facilita con un pequeño interés sobre alhajas de 
oro, brillantes, muebles y pianos; tenemos un gran 
surtido en prendería y pianinos que vendemos baratos 
C O M P O S T E L A 5 0 
h A P K R L A 
entro Obispo y O b r a p i a . 






































Se pagan por 
Salmonte y Dopazo, 
O B I S P O 2 1 . 
E l próximo sorteo se verificará ol 19 de octubre 
consta de 32,000 billelts á 10 pesos, divididos en déci-
mój ú 1 peso, premio mayor: 140,000. 
Ya. llegaron los extraordinarios de Navidad. Premio 
mayor: 2.500,000. 
Cn 15.» S-lla 4-134 
IRSIESE3, LEGITIMOS, CLASE SUPERIOR. 




do otras marcas inferiores, en barriles grandes. 
ARMOLKs v M') AHU)S ao todua clustís y colorea en bonitos y elesanto» dibujos do novedad. 
^EJOS, TEJAS. I.OS.A-S-j deuvis.pmteiialcs de edificación y OKNATO. 
M O D I C O S . 
entre Corrales y Apodaca. 
T e l e f o n o : 
PONS Hnos. Egido n. 4, 
12072 Correos: Apartado 16Í). 1 8 ^ 5 . 5-;V0a 10-2d 
p a r a p é r d i d a s s e m i n a l e s ( a p a r e n t e s y s e c r e t a s ) e s c a s o deaarro l lo , v i c i o 
de c o n f o r m a c i ó n , e r e c c i o n e s d é b i l e s , f í m o s i s , e s t r e c h e z u r e t r a l , etc. 
S e e n v í a n á donde s e desee c o n s u prospec to e x p l i c a t ivo . 
O'Roilly 106 entre Yillegas y Bernaza, al lado de la P. Dorada. 
12288 10-6 
P H O F E S I O ^ T E S . 
D R . R . C H 0 M A T . 
üura la sífilis y enfannedades venéreas, 
de 11 ií t. So! 52 Hiihunn. 128«n 
Consultas 
56-16 0 
10966 $ 200.000 
venaldo por 
Bamón Vivas, 
sucesor de Pellón y C" 
Teniente Rey lí5, 
Plaza Vieja. 
o 1552 a5-15 d5-16 
V e n d i d o parte de d icho n ú m e r o en 
e l b a r a t i l l o L u C a r i d a d d e l Cobre , 
Bg ido n0 5 .—B. A g ü e r o . 
12764 2-15a 2-16d 
V e n d i d o p a r t e e n los b a i a t i ' l o s dol 
M e r c a d o do T a c ó n n ú m e r o s S y 2 5 , 
por R e i n a y G-aiiano. A d e m á s infi-
n i d a d de p r e m i o s ch i cos . 
4 Hermanos y '2 Hermanos. 
2-15a 2-16d 12766 
2390, premiado en 40,000$ 
( S O R T E O 1 3 1 3 ) . 
Tendido en el baratillo los "Espe-
juelos", Plaza del Vaqor mím. 1 y 2. 
12767 
W A N U E L A L A J t C I A . 
3-15a 3-15d 
















































Terminales en 05 
La lista oficial llegará el dia 19. 
Paga los premios en el acto 
Manuel Gutiérrez, 
GALIANO N. 126, 
L O X J I S I A ^ T A 
octubre 15. 
$ 3 0 0 , 0 0 0 oro a m e r i c a n o . 
PRECIOS. 
$20 el entero. $10 el medio, $5 el cuarto, $2 el dé-
cimo y $1 el vigésimo. 
Se pagan en el acto por 
Manuel Gutiérrez, 
Galiano 136, 
antes Salud n. 2 . 
Cnl549 4-14a 4-16d 











































E l próximo sorteo para ol dia 19. Premio mayor 
140.000. Precio. Entero $10. Décimo $1. 
NAVIDAD. 
Hay billetes para ol gran sorteo extraordinario de 
Navidad, con 7,651 premios, siendo el mayor do 
2.500,000 pesetas, ii $100 o l entero y $10 el décimo. 
octubre 1 2 , 
S 6 0 , 0 0 0 oro a m e r i c a n o . 
PRECIOS. 
Entero $4; medio $2, cuarto $1. 
Octubre 15. 
$ 3 0 0 . 0 0 0 oro a m e r i c a n o . 
PRECIOS. 
Entero $20, medio $10, cuarto $5, décimo $2 
gésimo $1. 
Se pagan en el acto por 
Manuel Gutiérrez, 
Galiano 136. 
Antiguo Salud 2 . 
y v i -
Ou 1634 4-12a 4-13d 
P E L L O S 
P 1 A Z A V I E J A . 


















































El siguiente sorteo octubre 19. 
Premio mayor 140,000. 
Paga los premios 
Teniente Rey, 16, 
PLAZA V l i J . i 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
ConsuiuiB do doce ¡í dos de la tarde. 
J E S U S M A R I A , 
Cu 15,10 
N U M E R O 9 1 . 
15-10 O 
Dr. C . F I N I J A Y 
Ha trasladado su domicilio á la calle dol Sol 91, en-
tre Aguacate y Villegas. Consultas de 8 á 9 y de 1 á 3. 
12096 26-15 ot 
MANUEL PAHAJON, 
MÉmcv-CmujANO. 
Ha trasladado su domicilio ¡í Han Ignacio 47: 
Cousultaf de 12 á 2. Gratis para los pobres. 
12fl91 6-15 
Cirujano Dentista 
DBI- GonusHNO T CAPITANÍA GKNKRAL m : hX ISLA 
DB COBA Y BU DKPENDEÑCIA. 
Construyo dentaduras postizas sin el au-
xilio do las planchas. Haco extracciones sin 
dblbreé por medio do la cocaína. Consultas 
y operaciones al público de 11 Jl 3 y al ejór 
cito y voluntarios de 3 á 5.—Obrapia 57, 
ontre Compostela y Aguacate. 
I'-ÍGSO 4-13 




núm, 40, entre Galiano y San Nicolás. 
4-12 
GUTIERREZ 
C I R U J A N O - D E N T I S T A , 
So o f rec í» á sus comprofor-ores y al piíblioo en gene-
ral, como ha pasado su domicilio de Neptuno 105 á 
Giillano 8o, casi enquiña á. San Rafael. Precios bien 
módicos: trubiyos h c c h o K do primera calidad. 
Hay más de cien mil dientes para colocar en todas 
las bocas que lo necesiten. 
12571 15-110 
CIRUJANO-DENTISTA. 
P r a c t i c a toda c l a s e de o p e r a c i o n e s 
on l a boca por los m á s m o d e r n o s 
proced imientos . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s de todos los 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
SUCÍ p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a -
bles á todas l a s c i a s e s . 
D e 8 de l a m a ñ a n a á 4 de l a tardo. 
I 74, 
entre Compostela y Aguacate. 
DR. AUGUSTO FIGUEROA 
especialista en enfermedades 
del pacho y niños, 
La trasladado su domieilio á Galiano n. 136. 
Consultas de 1 á S. 
On 1510 9-0 
Curación de la tisis, 
y c a t a r r o s c r ó n i c o s . 
Las inhalaciones de airo supercalcntado son la ú l -
tima nalabra de ia ciencia cn el tratamiento de la T u -
bercolosis. Se administran oon nn magnífico aparato 
do Weigert, en el Electro-Balneario, 
Obispo, 75, 
Las consultas son gratuitas para loa enfermos que 
concurran al Establecimiento. Hay baños de ASEO 
(0-fi0) y medicinales, duchas y aplicaciones elétfricas. 
Asistencia especial y separada á las señoras. 
12367 27-4 ot 
ANGEL CALVEZ 6UILLEM, 
ABOGADO. 
Estudio O'Reilly n. 106, de una á tres. 
12291 22-6 O 
J u l i o V a l d ó s I n f a n t e 
ABOGADO. 
Cuba 138. 12139 27-2ot 
L d o . J o s é I g n a c i o T r a v i e s o 
ABOGADO. 
Estudio y domicilio: Cuba número 14. 
11740 28-21 st 
JOSEFINA LLOSAS DE ROCA, 
COMADRONA F A C D L T A T I V A . 
Egido núm. 1 altos, esquina á Muralla. 
12S78 26-8 
HONORARIOS MODERADOS Y ARREGLADOS 
A TODAS LAS FORTUNAS-
ARTURO BEAU JARDIN. 
C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
Miembro fundador de la Sociedad Odontológica, 
dentista de la Sociedad de Dependientes del Comercio 
y do la Protectora do los Niños, con doce afios de 
práctica. 
Participa á sus clientes on particular y al público en 
eneral, como ha trasladado su gabinete de cin\jfa 
ental, de Galiano 43, al 40 de la miama. 
Aplicación de todos los anestésicos conocidos hasta 
el presente, para evitar el dolor de las extracciones 
dentarias. 
Las personas quo deseen operarse cn sus casas, pue-
den pasar aviso á dicho gabinete. En días ordinarios 
dará consultas de 7 á 5, y los festivos de 11 á 8. 
13273 16-40 
C U R A D E L A S 
I M P O R T A N T E 
Sr. D. José Gros, calle de Luz n. 76. Muy Sr. mió: 
Encontrándome padeciendo do una quebradura con 
más de 3 años de sufrimientos y 60 alios de edad, creía 
3ae no tenía remedio mi enfermedad. Mas con ol uso a sus curativos he obtenido mi cura radical, por lo 
quo le estoy agradecido. 8. S. S. Gregorio del Ca i -
KWo.—Calle del Aguila n. 257. 
12192 16-30 
PRIMER MÉDICO BETIRADO DE LA A R M A D A . 
R E m A 3 . 
Especialidad. Enfermedades venóreo-slfllíticaa 
afeccionen de la piol 
C n. 1469 
Consultas de 2 á 4. 
1 O 
ROSA COTTINI B R I L L E T . 
COMADRONA FACULTATIVA. 
C a l l e de V i l l e g a s n? 1 2 . 11988 28-28 S 
D r e s . J . C i s n e r o s y A . R e y e s 
Consultan reunidos de 12 á 2. Practican operacio-
nes Lamparilla 74, altes. Especiales para señoras los 
jueves y domingos á las mismas horas. 
11972 17-27Bt 
Erastus Wilson, 
M É D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Y CONSTRUCTOR DE POSTIZOS. 
Prado núm. 115. 
l loras 8 á 4 . 
Cn 14.S1 26-26 8 
DR. FULGENCIO PRIETO. 
CIRCJANO-DEXTISTA. 
Cou.-"»liáiá v uj eraciones. de 8 í 4.—Or lis A los po-
bres. K á 10.—Aooata número 7. 
12010 tf-WS 
ESTABLECIDA EN BARCELONA. 
Sus precios siempre serán un 50 por oien-
to más barato que nadie. 
Para comprar un buen sombrero y bara-
to, ya saben ustedes, en 
E l i P A L A C I O 
49—Amistad—49 
C 1540 18 13ot 
¡ C O M E J E N ! 
40 AÑOS D E PBACTJCA. 
Mato el Comyf.n donde quiera quo sea: garant í -
zaudo la operación. 
Recibo ordenes: A. Angueira, Sol 110—J. Ferrer, 
Galiano 120 y Gloria 243:. Francisco Lujara, Habana. 
12570 8-13 
Ha llegrado á este puerto procedente del Peri1_el primer car-
gameuto de ^uaiio consignado á los Sres. B. PIÑOJí Y COMP. 
quienes garantizan la pureza y procedencia directa de este 
a b o n o , teniendo contratado todo el legítimo que lia de ser im-
portado á esta Isla. 
Se esperan otros dos cargamentos en término de muy bre-
ves dias. _ 
H tsr C O M P . 
Cn 1454 1-10 A M A R G U R A 18. 
L I N O , 
Unicos agentes para su venta 
Pérez Mimiátegui 
C n n 2 8 40-31A alt j f 
Comp. 
T I : 
La casa más antigua en este giro. 
La que más novedades recibe en este género. 
La que vende más barato. Hay que verlo para creerlo. 
Corona» todo biscuit con precios '8 dalias, rosas, variados, otras do acacias, lirios, otras do rosas y 
pt'jiHiiiniputoa, auneiiionia 3' no nm olvides, margaritas, auucnionia blanca, seringucr, lila blanca, mu-
giiotB, a/abares, claveles, pensamientos, camelias. 
lín CRUCES lus tenemos c o m o nunca ban venido á la Habana, en corcho y madora rústica, &c. 
Nuestro encargado general, llegado de París en el vapor S. O'ermain. es el que ha hecho la elec-
ción, conociendo pl gusto habanero por los muohos años do práctica que lleva. 
No dejen de visitar esta casa nmes de c#Hiprar en otra. 
En mostacilla negra y canutillo lo que doseen. 
La casa de Santiago de Cuba tendrá el misino surtido que esta do la Habana. 
103. O'REILLY, 103, 
H A B A I T A . 
Cn 1459 alt 
FRANCISCO BAJA, 10, 
S A N T I A G O D E C U B A . 
8-1 
D r . A n t o n i o P r u d e n c i o L ó p e z 
ABOGADO. 
Estudio y domicilio: Cuba número 14. 
11731) 28-21 st 
DR. PEDRO M. CARTAYA 
M ó d i c o - C i r u l ano . 
St> ofrece on todos ios ramos de la profesión, con es-
pecialidad cu las afecciones del corazón y los pulmo-
nes, partos y eníermedadea do sonoras. 
Consu'Ui;' de l á 3. 
Cn. 1170 R-lnar.a. 1 O 
H o a r i e t t a X . D o s c l i e s t e r . 
Profef ora de alemán, inglís, francés, espaBol, m é -
todo objetivo y subjetivo, piano, dümjo lineal y peda-
gogia. Ainorgura 21. 12127 2fl-2ot 
MODELO 
Acabamos de recibir en sombreros para la presento 
estación comprados por nuestro socio Sr. Cabal, todo 
lo más elegante y do moda que so ha llevado «1 pre-
mio en el gran certamen do Parts. 
Los sombreros y capotas para sefioras, seOoritaa y 
ninas, son confeccionados por la afamada modista 
madame Stnart, la que impone la moda on la eran ca-
pital. 
Para caballeros los elegantes sombreros de los fa-
bricantes Christys y Johnson, quo son los prodileotoa 
do la juventud ologaiuo. 
Para niños hay unos sombreritos y gorros, lo m i * 
elegante y más nuevo qno ha inventado la caprichoaa 
moda. 
Ha^an una visita á esta casa y saldrá complacido al 
amable público do esta culta capital y so lo regalará 
un qjomplar con la torro do Eiffel, con que obsequia 
á sus favorecedores. 
Cabal, Suárez y Cp. 
San Rafael n. 1. 
C 1511 4-13 
Colegio para «cñoritas, elemental y supenor 
canario núm. 129, entre Salud y l íe i 
Cam-
Directora: 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifllítl-
cas. C n. U68 1 O 
R a f a e l C h a g u a c e d a y N a v a r r o . 
DE. EN CDÍÜJÍA DBNTAI. 
del Colegio do Ponsilvania y de esta Universidad. 
Consnltoi' y operacinnep de 8 á 4.—Prado n . 79, A. 
O n 145« ^7-20 
M. MORENO DE LA TORRE, 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 11 á 1. 
12115 
San Lázaro 5)5. 
27-10 
M m m k í 
Dr. Ramón R . Vil lamil 
Profesor mercantil por oposición de la Asociación 
de Depcndieiitü'i. Prepara para la teneduría de l i -
bros, peritajtí mercantil y asignaturas de ensefiauza 
oficial y libre. 
O ' R e i l l y 3 4 , a l tos . 
12771 alt 6-1R 
M o n s i e u r A l f r c d B o i s s i é , 
de la prensa de París, subdelegado de 1' Association 
Universellc, para la propagación del idioma francés 
en «1 oxtrangoro, autor do obras do enseñanza premia-
das en París, profesor de francés, Galiano 130. 
12609 4-15 
INSTITUTRUa, N A T U R A L D E LONDRES SE ofrece á los familias de la Habana ó sus cercanías, sea por dentro la casa ó por hora, inglés, francés, es-
pañol, música, dibujo al creyón, Deien señas Cuba 
núm 140, referencias buenas. 10683 4-13 
A las madres de familia 
Un profesor de moralidad y larca práctica en el Ma-
gisterio, tiene el gusto de ofrecerse para la enseñanza 
de niños á domicilio; Informa on Animas n. 120. 
12662 4-13 
Interesante á los adultos 
Primera cnHt-ñanza completa—se reforma la peor le-
tra y se enseña la caligralía—todo por un eteudo oro 
mensual, cn la academia de Animas 120. 
12663 4-13 
UNA PROFESORA INGLESA D E I N G L A -terra con titulo da clases á domicilio de inglés y 
francés, que enseña á hablar bastante para hacerse en-
tender en tres meses, además los ramos de instrucción 
en e.pañol y música.—Dejar los señas para una se-
mana en ol despacho de esta imprenta. 
12681 4-13 
OLIVERIO AGÜERO 
Profesor de piano y de idiomas inglés, francés y ale-
mán. Colón 11. 
Cn 1505 15-8 O 
INGLÉS, ALEMÁN, FRANCÉS. 
Profesor Theo Schwalm. Ha reuresado de los Esta-
dos-Unidos.—Método natural y práctico. Precios mo-
derados. Hotel Florida, 01;ispo número 28. 
12638 4-13 
CENTRO D E E N S E Ñ A N / A D E 11' CLASE, 
para señoras y señoritas, incornorado al Instituto Pro-
vinoial, situado en la fresca y liermofa casa, calle de 
Damas número 19, esquina á Jesús María. 
Fundado y dirigido por D? Vioonla Suris, profesora 
de la Normal de Barcelona y Directora qne ha sido 
dol Colegio "Isahel la Católica" de esta cindad. 
Admite inlci n i i s , medio y tercio internas y externas; 
éstas" abonarán $5-80 y $4-25 oro al mes, y todas re-
cibirán completa educación y fino trato. Además, 
habrá clases de instrucción y de labores para señorns 
y señoritas externas y para las que aspiren al profe-
sorado hasta obtener el título Elemonlal y Suporier. 
Da clases de borda 'os decorativos, en blanco, oro y 
colores; encojes y flores de crochet, frivolité y malla 
guipar; costuras á mano y á máquina, remiendos y 
zurcidos; flores campestres de papel, estambre, géne-
ro, corebo (alta novedad) y do todas clases; corte pa-
risién por medida en toda clase de lencería y confec-
ción de prendas de vestir. 
Especialidad en obras do arte y do lujo cn jarrones 
de varios estilos, macetas y otros objetos de barro y 
pasta al natural y metalizados, así como cn toda clase 
de maderas y metales calcados; frutas y dulces do 
cera y moldes sacados de los mismos; piaros y mari-
posas imitados á los naturales, etc., etc. 
Da clases á domicilio á precios convencionales. 
Se facilita el prospecto á las personas que lo solici-
ten y remite á cualquier punto del interior. 
12347 4 8 
A 
D E 
INGLES, FAANCBS Y ESPAÑOL 
por nna profesora con título académico.—Librería de 
W I L S O N . Obispo 43. 12508 18-10 ot 
ALEXANDRE AVELINE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
Consulado 103 esquina á Neptuno.—Precios módicos 
12646 4-13 
A l f r e d o C a r r i c a b u r u 
enseña á hnblar el inglés y el francés en corto tiempo 
por su método especial, da lecciones á domicilio, y en 
su academia para señoras y c.iballeros la oue tiene 
montada en el centro de su familia con toda la decen-
cia debida: Lamparilla 21, frente al Banco E«pañol. 
1260? 4 12 
ROFESOR D E SOLFEO Y CANTO. C. M A R -
giali, ha trasladado su academia. Habana número 
50: da clases á domicilio, y en su casa de 7 á 10 de la 
noche: on la misma informnráu do MJXa. distinguidA 
proíesoradeWaBo. U3Í8 8-8 
pai 
D? Carmen Pastor, viuda de Ocejo. 
Participa ú los Sres. padres encargados do las 
alumnas haber reunudiido sus tareas. 
Se facilitan proopectos. 
Cn 1101 27-19 S 
Tenemos entendido, que la nueva pieza de toúsica 
intitulada JJ A G UA Y A JV A . que tanta acep-
tación ha tenido en Europa y en Venezuela, es sin 
duda la que más caracteriza el lenguaje y alegrías do 
los americanos. Se vende en casa Edolman. Obra-
pía n. 23. 12803 4-16 
L A B I B L I O T E C A D E U N ABOGADO; CON-
SULADO N U M . 14. 127>-9 8-16 
LOS CODIGOS 
fundamentales por Gutiérrez, 7 t. buena pasta $22; 
Código de comercio y disposiciones mercantiles co-
mentado, 1 t. $4 b. Esoriob; diccionario de Legisla-
ción y jurisprudencia, 11. $6; Berriel, Explicaciones 
del Derecho Civil, 1 f. $5: Enjuiciamiento Oríminal. 
1 t. $3; Fiiknor, Literatura Española. 4 t. $20. Libre-
ría y papelería la Universidad, O-Reilly 61 cerca de 
Aguacate. l'-tfOt 4-13 
"EL PARNASO" DEPOSITO DE MUSICA 
44, COMPOSTELA, 44 
al lado do la Eslrolla do Oro. Grandes surtidos do 
métodos, estudios y fantasías para pianos, asi como 
de las zarzuelas la "Gran Vía," "Certamen Nacio-
nal." "Niña Pancha" y otraa varias. 44, COMPOS-
T E L A , 44. 1245!) 8-9 
VENTA, COMPEA 
y alquiler de libros y mapas: Obispo 135. 
10112 26-20 
Librería Nacional y Extranjera 
de M. Ilicoy, Obispo 86, Habana, esta casa compra y 
vende toda clase do libros tanto en español como en 
otro» idioma» 11R12 27-15» 
DF.L 
•ARA 
LMITOS Y PLIEGOS, 
Aprobado por el Ulmo. br. Obispo de la Diócesis, 
con las notas verdaderas del Observatorio de San 
Fernando. 
"""A eá'o Almamique se han adicionado Ida Santos 
que se han canonizado iiliiniai;iciite, y muchos otros 
que no s- acoslumbra ii colocar en las ediciones usua-
les. 
En breve se pondrá á la vonta por mayor y menor 
en la casa editorial, impronta del AVISAÜOK COMBR-
OIAL. Amargura 30, esquina á Cuba, quedando esta-
blecido un depósito en la sallé del Obispo número 18, 
entre Cuba y Sur. Ignacio, casa de los señores 
M. EUIS Y COMP. 
12ó<f> 8-11 
de legos. y 
a p r o b a d o s 
POR EL OBISPADO (lo la HABANA 
P A R A 1890 . 
Pronto se Imllaráii de venta en la 
imprenta LA UNIVERSAL, de Kníz 
y lino., SAN IGNACIO, 16. 
Estilo y forma de los publicados en 
otros años por los Sres. llowson y 
Heinen. 
Cnl516 ' .a l t f»-10 
ARTES Y OFICIOS. 
SE SIRVEN COMIDAS A D O M I C I L I O CON prontitud y esmero, á precios módicos: también se sirven especiales; pueden avisar, ya por escrito 6 per-
sonalmente, Amargura n. 36, e B i i n i n a á Aguiar. En 
la misma so solicita un ayudante de cocina. 
12778 4-16 
GRAN TREN DE CANTINAS, T E N I E N T E -Rey 37, entre Compostela y Habana: se sirven 
á todos puntos con mucha puntualidad y mejor con-
dimentación; variación diaria, y t i al marchante no le 
gusta alguno de los platos, jamás se le vuelve 4 man-
darlos; precios arreglados á la situación. So necesitan 
dos m u o h a o h o B do doce á catorce años, 
12717 a4-14 d4-15 
GRAN TALLER I)E MODAS 
y corsetería. 
Preciosos y elegantes tnyes so oonfecoionan con a-
rreglo á las últimas modas. Especialidad en trajes de 
desposadas, bailes y teatros, luto y de vii\jo, con la 
mayor brevedad; se reciben encargos para el interior, 
todo á precio sumamente módico. En el mismo hay 
para en venta magulücoa ctuailioaeí! Sol 61. 
13368 
3 6 , O - R E I L L I T , 3 6 . 
El gran Braguero do P A T E N T E "SISTEMA G I -
RA L T , " á la par de superar por su sencillo, fuer te y 
bólido mecanismo, á todos los conocidos hasta el dia: 
es ol máa económico por su gran duración: ningún pa-
ciente debe comprar ningún aparato sin antes ver éíte. 
Precios sin competencia, al alcance de todos. Bragao-
ros Umbilicales para ambos aezoa. Calimete reserva-
do. Se va á domicilio. 
0-REILLT 36, entre Cuba y Aguiar. 
13100 10-15 
X T S B S E el Polvo Dentífri-
co Higiénico del 
Dr. T ABO ADELA. 
Ca)as do tres tamaños: 
Ornndes á $1 B. B . 
Medianas á 50 cU. 
Chicas á 30 cts. 
Y el Elixir Dentifrico del mis-
mo autor, 
Cada poní» $1 B. B. 
De venta on perlmncrías y boticas. 
122^1 10-4 
PtTONA 
PIMÍl-AUADO ron EL 
joHürsour. 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
ne de vaca dinerlda y asimilable inme-
dtatainenté; Praparádo con vino superior 
iinpi'rtado directauientfl para este objeto, 
de nn sabor éxquIMto y de una pureza in -
tachables, constituye el mejor vino do 
postre. 
Tónico reparador que lleva al organis-
mo los elementos necesarios para reponer 
sus piadi'ias. Mejora y aumenta la leche 
de la» sóáOma que laclan: indispc.nsnblo 
,i Uidoii loa que necesiten nutrirse. 
Preparado excelente î ue recomenda-
r.108 se pruebe, nmi ver siquiera, p^ra po-
rtar aprcclir MIÍ- ••'-¡•••-.•lulos <'ondiclones. 
Al por mayor-• Drojíuerlu del Doctor 
Johuíioii, Obispo Si'jrrtfy Lobéy C? 
Al por nlenor. 'líi'j i "das las farmacia». 
7_ K W 
DEPEPSIN . Y DIA ST AS A 
í>K!i IV.l. L O N Z A L E Z . 
La mejor macslra es la Naturaleza. Ningún aniouul 
como tanto, proporcional mente ni digiere más qua el 
cerdo, cuyo estómago contieno relativamente mayor 
cantidad de Pepsina, quo es el principio activo á que 
debe ol jugo gástrico de los animales au poder diges-
tivo. 
El estómago del hombro necesita segregar la canti-
dad suficiente de Pepsina para digerir los aUmeutos j 
cuando no sucedo tal cosa, tienen lugar laa digestio-
nes lentas, loa eructos agrios, las gaslralgins, los vó -
mitos, las diarreas y la falta de nutrición. E l empleo 
de la Pepsina se impone para auul-'r al oBtdm>.go 6» 
digerir. E l Vino digcl ivo del Dr . Gonsdtex oonfiene 
Pepsina y Diastasa, quo son los dos agentes más ne-
cusarlos para la digestión de los alimentos, p o r eso los 
dipépticos experimentan eon su uso una gran m e j o r í a , 
curándose la mayor parte do las veces. 
El Vino digestivo del Dr. González compite en bon-
dad con los análogos quo vienen del extranjero y e» 
más barato quo todos ellos. So preñara y vende a un 
poso billetes el pomo en la Botica do San José, calle 
de Aguiar núm. 106, Habona. 
C 1512 14-Ü 
SOLIGITÜDES. 
EN L A C A L Z A D A D E SAN LAZARO N Ü M E -ro 252, se solicita una cocinera de color de media-na edad v que sea formal. 
12773 4-1G . 
DESEAN COLOCACION DOS GENERALES lavanderas para caso particular, siendo p o r R o m a -
nas, tienen quien responda por ellas: Campanario 143, 
12797 4-10 
Auxiliar de encuadernacicJn. 
So solicita uno cn La Propogauda Literaria, Zulno-
tan . 28. C—554 8-16 
Una señora viuda 
desea encontrar nna casa do {¿milla decente, para co» 
«er, sahe cortar y Heno peraonas que reapondan por fr\ 
oonduch: yuiugat} Vil «otro Sol y Lar , 
C K I A N D E R A . 
ü u a morena de 3 meses do parida, sana y do abuu-
«lante locho, dosea encontrar colocación do criandera 
st lecho entera, tiene períunas que garanticen BU 
buena conducta: en la calle do Jnsus María n. 87 i n -
formarán. 12787 4-47 
DESEA COLOCAKSE UNA GENERAL L A -vandera y planchadora blanca, exacta en el cum-
plimiento de su trubojo y con buenos informes: de su 
moralidad impondrán Obrapía 6:?. 
12784 4-1Ü 
Se solicita 
una manejadora y también una criada de mano: I n -
dustria 72 A esquina á Bernal, altos. 
12786 4- l( i 
T T N A B M E N A COCINERA I W I N S t i ' C A T í de 
K J mediana edad desea colocarse: es aseada y di: nui-
ralidad, teniendo personas quo respondan de BU con-
ducta, también para criada do mano ó manojailorn. 
Virtudes número 11, bodega impondrán. 
12780 4-ir. 
UN A M O R E N A DESEA COLOCARSIS DE criandera. Perseverancia í», tiene quion garanticé 
por ella. 12763 4-16 
Un general cocinero 
y repostero extranjero de bastanu! ¡nieligciicia, sabe 
un euliguciún, tiene quien responda por su cuudiicta; 
Obrapia 87. 12793 4-16 
Cocinera. 
Se solicita una con buenas referencias en Consula-
do n. 45. 12668 4-13 
E SOLICITA UN CRIADO Ü E MANO, SUEL-
r^do $20 B . B, y una criada de mano, se lo dará $17 
B. Virtudes 115. 12666 4-13 8 
Cerro 783 
so solicita una morena cocinera de mediana edad, con 
buenas referencias. 12667 4-13 
S e n e c e s i t a 
un criado de mano, que sepa su obligación y traiga 
• artilla, Vedado 101, calle Ü1.1 esquina a 10. 
12672 4-13 
II PR sirvientes y 
Se solicitan 
un jardinero en la casa do salud 
" Q U I N T A D E L R E Y " 
12674 4-13 
S e s o l i c i t a n 
ilos manejadoras blancas que sean formales y honra-
das. Reina 20. atfOS. 12671 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea inteligente, formal v tra-
hajodora con buenas referencias. Ancha del Norte 
225 altos. 12790 4-16 
S E S O L I C I T A N 
nna manejadora y una criada do mano quo sepa cosor; 
con buenas referencias; Obrapia n, 20 oltos' 
12802 4-16 
Una señora americana 
«¡olicita colocarse para manejar uno ó dos nifios ó a-
compafiar una señora; tiene las mejores recomenda-
ciones; Jesús María 97. 12791 4-16 
| \ E S E A COLOCARSE UN JOVEN P I ' M . V 
. Insu la r acabado de llegar del campo, de 28 años de 
edad, de portero ó criado de manos, aunque sea ga-
nando poco saeldo por falta do recursos, tiene perso-
nas que respondan por su conducta, calle d« Paula 88 
informarán en la bodef11- 12795 4-16 
S E S O L I C I T A 
•una aprendiza quo t^ng'a principios de costura, se 
prefiero que sea dó ooloT, San Rafael núm ti». 
12777 4-16 
Se solicita 
nn criado do níS?ftrt: Mnea n. 70 en el Vedado. 
12776 I -16 
Se solicita 
nn criado do manp paiH la farmacia Áláíójft i 
na á Manrique, que lleve su cédula. 127."6 
08 esqui-
l - l ' i 
UN ASIATICO B U E N COCIN ERO Y UKl 'OS-tero aseado y de moralidad denm eolocüno casa particular ó cstablocimieiit": 




(E S E A C O L O C A R S E I •'> A HÍ'KNA c o c i -nera peninsular aseada y también }ín.vü la Hinpio-
za de la casa de un matriiiionio: tiube bufiit/í iufor-
mes de su conducta: impondn'n oállo • <̂  lá Cárcel nú-
mero 17. 12770 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criadu de mano de color y un murenito de 12 á 14 
aDos que tengan personas que los reoomiíMiden. Da-
maa 46. 12793 4-16 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de planchador: Colón 40 inlornvir.-íii. 
12808 4-16 
BARBEKOS. 
Se nucesita uno bueno y formal: sueldo cuarenta 
pesos. En San Rafael esquina ú Luccna, barbería. 
12801 4-16 
I E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E -
'ninsular, joven, sana y robusta, do criandera á le-
cho entera, la que tiene buena y abundante y personas 
Íuo la recomienden. Zanja, entre San Franeisco é nfanta, fonda, darán razón. 
12758 4-1 ^ 
Trabajadores. 
SE N E C E S I T A N en el Departamento de Ingenie-
ros de los Ferrocarriles Unidos de la Habana (Esta-
ción de Villanueva) para traln^jos de la vía. 
Habana y octubre 12 do 1889.—El Admitiistradoi 
General. A . de Ximenn. 
C153t 8(1-12 8a-12 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio domestico: e.ille 6. n 11, 
Vedado. 12653 3-12a 3-13d 
AMARGURA 54.— NECESITO COCINEROS, criadas y criados, manejadoras y dependientes y 30 hombres para el campo, paga puntual y buena co-
mida. Haeo instancias, cobro do recibos y demás ue-
f ocios, copias y memoriales. Pidan y serán servidos. >e 6 á 6. 12742 4-15 
UNA J O V E N B L A N C A DESIÍA COLOCA USE en casa particular para coser á mano y máquina, 
sobre todo ropa do uiños y ropa blanca; tiene personas 
que la recomienden. Angeles número 48, casi enquiña 
i Monte, informarán. 12693 4-15 
C E N S O S A M A T E . 
A l caballero que hace algunos meses estuvo er. la 
Secretaría de la Diputación Provincial para tratar de 
aquellos censos, se ruega envíe su dirección á la mis-
ma. 12753 4-15 
E S O L I C I T A N UN CRIADO Y UNA C R I A D A 
de mano, bien sean blancas ó de color, con la i m -
prescindible condición quo toncan libreta: calle do 
Consulado n. 47. 12703 4-15 
j t E S E A COLOCARSE UNA MORENA JOjVEN, 
J ./sana y robusta, con buena y abundante lecho para 
criar á leche entera: tieno cinco meses de parida, es 
de moralidad v tiene quien la garantice. Impondrán 
Luz número 51. 13706 4-15 
Se solicita 
una criada de mano que sea trabajadora, ha de traer 
liuenas referecias* Escoltar n. 96. 
12731 4-15 
CONCORDIA IT. 90. 
f -TN I N D I V I D U O PENINSULAR D E BAS-
,7 tante experiencia por los muchos años quo lleva 
uu esta Isla, desea encontrar una cindadela para ha-
cerse cargo del cobro de alquileres. Puedo hacerlo por 
módico interés, por prestarse esto á au profesión de 
artista: informarán San Miguel 15, accesoria A . En la 
misma hay un muchacho de 17 años, práctico en el 
despacho de tienda mixta; ambos tienen quien acre-
dito su buena conducta. 12673 4-13 
Cocinera 
So desea una, no tieno que ir á comprar ni hacer man-
dados. O-Reilly n. 66 colchoneria. 
12690 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada para ayudar á cocinar y lavar para dos 
personas y quo duerma en el acomodo; Condesa 
núm. 16. 12692 4-13 
UN M A T R I M O N I O SIN HIJOS SOLICITA U -na criada de mano de color que vaya á los man-
dados y so quede á dormir en casa—recibirá buen tra-
to y $15 b, de sueldo—Monte 49 altos de la imprenta. 
12691 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, ¡•ara todo el 
servicio de casa y que sopa coser; también se solicita 
un portero de mediana edad y que presente recomenda-
ciones Gaüano 69 entre Neptuno y San Miguel. 
12689 4-13 
Se solicita 
una criada de mano, ágil, que entienda do costura y 
peinado y presente buenas referencias; Cuba 50. 
1265S 4-13 
Criado de mano 
Se .solicita un criado de mano de 13 á 14 aüos quo so-
pa su obligación; sueldo 15 ó 17 pesos según so con-
venga y ropa limpia; Industria 49. 12647 4-13 
BE SOLICITA UNA MUJER A N C I A N A QUE sea fuerte y muy aseada para cocinar para una por-
s..iia y servirla, quo duerma en la casa, se paga $10 b. 
y ropa limpia; Sol al lado del 121. 12644 4-13 
Jesils Maria núm 59 
Se solicita una criada do mano para ayudar á los que-
haceres de una corta familia y tenga buenas referen-
cias- 12650 4-13 
D I N E R O 
Se facilita en pequeñas y grandes cantidades sobre 
toda clase de prendas y muebles. Casa de préstamos, 
L A C U B A N A . 
1 6 6 H A B A N A 1 6 6 
12651 26-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera peninsular, sana y con abundan-
te leche para cr ia rá lecho entera, tieno personas quo 
garanticen su moralidad: impondrán Cienfuegos n. 9. 
12681 5-13 
Una señora gallega 
de mediana edad desea colocarse de cocinera en casa 
de corla familia ó de criada do mano: tiene personas 
nuo la garanticen: impondráu Pasoo de Tacón u. 203. 
12686 4-13 
1)1 ESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE Islas Canarias de mediana edad para el servicio 
de mano: no cose ni cocina, tiene su correspondiente 
cartilla: impondrán Picota n. 16 enire Luz y Anosla. 
12609 4-12 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA E n -contrar una familia docente para ayudar ú la cos-
tura y peinar teñoras. Informarán en la casa de prés-
tamos El Combate, Compostcla n. 57. entro Obispo y 
Obrapía. 12589 4-12 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano; ha de traer buenas referen-
cias y su cartilla. Acosta número 46. 
12626 4-12 
DESEA COLOCARSE PARA M A N E J A R UN niño una señora de moralidad; tiene personas que 
acrediten su conducta. Informarán Desamparados 70. 
12622 4-12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color; sueldo, $25 billetes: 
ha de traer libreta. Refugio número 8. 
12610 4-12 
LA MiJOR Y LA MAS BARATA, I A MAS S I M P l E i LA MAS SOLIDA 
L A QUE HACE MENOS RUIDO Y L A MAS L I G E R A . 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES GOMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
La qne sin necesidad de enseñanza se puede coser en ella con perfección. 
ESTA 1S U KUEVA MAQUINA DE COSER DE "SlNfiER" LLAMADA 
L-A. •V"IB^^LTOI^IJL-"~I:3I^"ü"E¡B^LS: 
1?—Tiene la A G U J A MAS C O R T A que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. E s de B R A Z O A L T O , no tiene P I Ñ O -
N E S ni R E S O R T E S . 2?—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E T O D A S las máquinas de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo éste de resortes. E S D U R A B L E , sin comparación. 4?—Tiene el M E J O R 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regularse aunque la máquina estó cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de UN 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puedo hacerse, y toda clase do hilo usarse SIN CAMBIO 
A L G U N O y es MUCHO M E J O R quo automática. 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, y así como L A O S C I L A N T E de doble pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
Alvarez y Hinse, Representantes de la Compañía de Singer, Obispo, 133. 
N O V E D A D , U T I L I D A D Y B A R A T E Z . 
Lámparas de mesa, sala, salón, comedor, zaguán y para ingenios. Lámparas A U T O M A T I C A S niqueladas. Lámparas ELECTRICAS. Lámparas D E PIANO— 
C H A N D E L I E R S , niquelados do 1 á 4 luces. Lámparas de barro, cristal, vidrio, M A J O L I C A , desde la más simple á la del más refinado gusto artístico. Surtido de 
los últimos modelos en globos y pantallas de cristal de todas formas. Linternas de mano. Máquinas de rizar. 
JUEGOS D E L A V A P I E S , de más de veinte formas distintas; CAMAS D E H I E R R O de todas clases y de los estilos más modernos. 
Cubiertos de metal, TODO BLANCO, garantizado y los afamados de Alphenide. Máquinas de escribir con doble alfabeto, y simples de gran facilidad y econo-
mía. Las recomendamos con especialidad. Tejeras de sastre de todos tamaños y anchos. 
Relojes de sobremesa de maderas finas, otros de mármol, majolica, loza, níquel. Relojes de pared, mosáico y novedad de estilos con campana de catedral ó con 
timbro. Otros de regularización automática. Relojes despertadores de viaje, de mesa y otros con caprichosas figuras de movimiento, más de sesenta estilos distintos. 
Gran surtido de artículos de utilidad, propios para regalos. Máquinas de afeitar, de pelar (ocho clases), tyeras y navajas de Rodgers en gran escala. 
A l v a r e z y H i n s e , Obi spo , 1 2 3 . E s t a c a s a g a r a n t i z a todos l o s a r t í c u l o s e n s u c l a s e 
C 1338 alt 156-4 St 
E L SABADO 13 
POR L A MAÑANA E N E L CARRO URBANO 
nfiin. 7 se dejó olvidado al btyarse en el trayecto 
ia fábrica de cigarros La Legitimidad un envoltorio 
que contenía una toballa y uu alfiler con piedras finas; 
So suplica á la persona que lo hubiere encontrado so 
sirva entregarlo en la Subinspección de Ingenieros 
que será prenerosamente gratificada. 
12709 I-14a 3-15 
• p v E L A C A L L E D E LAS DAMAS NUMERO 2-1 
j L r se lia extraviado una perra Pug, quien de razón 
de ella será gratificado muy generosamente. 
12715 4-15 
SS H A E X T R A V I A D O UNA C E D U L A á nom-bre del Ldo. José Francisco Cerra, se suplica al 
que la hubiese encontrado haga el favor de entregar-
la en el hotel y restaurant el Bazar, Zuluota 38. entre 
Dragones y Montes dándolo nna gratificación. 
12613 4-12 
SE I I A E X T R A V I A D O UNA CARTERA P E B -teneciente á D . Romualdo Conde Denis conte-
niendo su pasaporte y varios documentos quo á nadie 
interesan: so supUca la devolución de ellos en el betel 
Saratoga Monte 45 dondé además de agradecérsele so 
gratificará. 12640 4-12 
E G R A T I F I C A R A A L QUE ENTREGUE E N 
Suárez n? 7, un paquetito con recibos impresos y 
otro conteniendo otros papeles, extraviados de la callo 
de O'Reilly á Mercaderes, esqu'na á Teniente-Rey, 
al Dr . Sansores. 12561 &-11 
Se alquilan dos hermosas habitaciones bajas, con ventanas y salida independiente á la calle, con co-
cina, agua, gas y demás. Virtudes 97, bajos informa-
rán. 12765 4-16 
Bernaza 60. 
Se alquilan cuartos con asistencia ó sin ella. 
12781 4-16 
S E A L Q U I L A 
una bonita casa en Maríanao situada en la calle de 
Pluma n. 4; impondrán de su ajuste en la Habana ca-
lle de Manrique n. 46. 12800 8-16 
E L E T I M O A D E L A N T O . 
E n la ciencia mecánica de las máquinas de coser, la más 
sencilla, la más perfeccionada, la más elegante y la más du-
radera, es la que lleva por nombre P E R A L . 
Llamamos también la atención del público acerca de las 
excelentes máquinas de coser N E W H O M E do doble pespunte 
y W I L C O X & G I B B S , de cadeneta. 
Se envían catálogos, francos de porte. 
J O S E S O P E Ñ A & Cp. 
Propietarios do la máquina P E R A L y únicos agentes de la N E W H O M E , N E W 
N A T I O N A L y W I L C O X & G I B B S . 112—O'REILLY—112. H A B A N A , 
Cn 1489 10-6 
V I D R I E R A S P Ü R i L M O S T R A D O R 
plateadas y vidrios cóncavos. 
Hay siempre repuesto de vidrios. 
Baratísimas al contado 
y íi llagarlas con nn peso cada semana. 
Ramón Xiques, Obigpo. 84. 12601 10-12 
S E A L Q U I L A N 
los almacenes y los altos de la casa calle rfe Mercade-
ree n. 10 cn la mismn impondrán. 12780 6-16 
Hermosas habitaciones 
para caballeros y familia: todas á la calle v con la co-
mida, como se pida, en la moderna y elegante casa 
Zulueta 36. esquina íí Teniente-Rey. 
12757 4-16 
IHIreute al Parque Central se alquilan dos babitacio-
J j nes interiores á bombres solos y sin muebles, con 
entrada á todas boras: informarán Prado 118, Barbe-
ría de IiiKlaterra 12782 4-16 
D e s d e S 5 0 0 h a s t a $ 5 0 , 0 0 0 
So dan con bipoteca de casas en el Vedado, .Tenús del 
Monte, Cerro y en la Habana y solire alquileres: Em-
pedrado 22 Sr. Massana ó Dragones 76 camisería re-
cibe aviso. 12620 4-12 
ÜN HOMBRE J O V E N QUE T I E N E BUENAS referencias detsea bailar colocación pura criado 
de mano ó para cualquier cosa que lo quieran aplicar; 
Informarán Pocito n. 19 esquina á Márquez González. 
12618 4-12 
Se solicita 
una criada de mano que entienda algo de costura y 
que tenga persona que responda de su conducta: Nep-
tuno 116. 12625 4-12 
Se necesita una buena cocinera. 
12733 4-15 
Q E DESEA COEOCAK UNA C O ü l N K U A PE-
íoninsu lar . aseada, tiene quien responda por ella: in -
formarún Monte v Cierífliogos 2:;. 
12714 4-15 
S e s o l i c i t a n 
dependientes Inauisidor 15. 12716 4-1 n 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-carsr de criado de mano, portero 6 dependien-
te de almacén; llevando recomendaciones de Jas casas 
donde ha servido, informarán Obispo n. 56 portería. 
12632 5-13 
T \ E 
J i p a r a un establecimienio ó casa particular y tam-
bien u" buen mozo de manos; tiene personas que res-
uondan por su conducta; dar n razón calle de Egido 
ndm 21. 12634 4-12 
SE SOLICITA 
nn buen cocinero, sea blanco ó dé color y una lavan-
S E A L Q U I L A 
una herniosa habitación con vista á la calle propia 
para un matrimonio: cn la misma un cuarto para hom-
bres solos en la calle del Aguila n. 222, en los bajos 
informarán á todas horas. 12788 8-16 
S E A L Q U I L A N 
en módico precio Iss hermosos y ventilados altos de 
la calle de las Damas n. 30 á familia sin hijos 
32792 5-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Merced n. 109; en la bodega está la llave y da-
rán razón, su dueño, Jesús del Monte. Santa Emilia 
niimero 2í>: su precio 22 peso» oro, con fiador. 
12791 4 16 
Be alquilan muy baratas las dos casas, Espada nú-mero 35 y San Miguel número 256: sala, saleta, 4 
cuartas bajos, salón alto al fondo; las dos iguales, de 
azotea, agua, grandes comodidades y muy higiénicas. 
Informarán al lado de las mismas. Las llaves. Teja-
dillo número 1 12775 4-16 
S E A L Q U I L A N 
á hombres solos y con referencias, dos habitaciones 
altas muv frescas y punto céntrico. Galiano núme-
ro 124, aitos. 12774 4-16 
dera; Prado 27. 126V9 4-12 
Ocho jfor ciento of a ñ o . 
Cuantas cantidades se pidan con hipoteca de canas, se 
facilitan, ae compran casas y créditos hipotecarios, se UNA P Á B D I T Á D E M O R A L I D A D S o . ' . ^ ' l -ta colocación para manejadora ó criada de mano" ' trata oon el interesado. Dragones 98 piicileniioiar no-
«u una casa decente: impondrán Amargura 86. t i . iM>¿i *• 
12732 4-15 
S e s o l i c i t a n 
dos manejadoras de color de doce á trece años: i m -
pondrán Prado 52. 12743 4-15 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano joven y una criada aunque, «ea de 
mediana edad, ambos que tengan su libreta, sin este 
requisito que no se presenten, (lealtad i l . 
12748 4_15 
SO L I C I T A COLOCACION EN CASA PA K T I -cular una general criada de mano que cose, corta y 
«¡ntalla con perfección, pudiendo dar buenas roleren-
eias. CoiiRulado 180 darán razón. 
12749 4-15 
B .ESEA COLOCAliSE UNA J O V E N l ' E N I N -
í /nular excelente criada de mano, activa é inteligen-
te: tiene personas que la garanticen: impondrán Perla 
del Muelle, fonda, calle de Sun Pedro. 
12744 -US 
Ü N j T Z n U M O N I O SIN H I J O S , R E C I E N llegado de i2 Península desean oolcearse juntos en una casa de moraí i íM. el de portero ó criado de 
manos y ella para acompañar A una señora ó de ma-
nejadora; informarán Bernaza 40 á todas horas. 
12584 ^- l2 
En hi calzada de la Infanta, c o n t i g u o al n ú m e r o 60, frente á la Plaza do Toros, se a l q u i l a una buena 
casa de tabla y teja, con c u a t r o buenas h a b i t u c i o n e B , 
frescas y secas, gran patio y demás comodidades; la 
llave y ajuste en la casita que está al otro l a d o . 
12761 4-16 
I N D U S T R I A 1 1 5 , 
Se alquilan algunas habitaciones á personas reco-
mendables, en precios módicos; asistencia como la de-
seen; es casa de familia y está á dos cuadras do par-
ques y teatros. 12713 1-15 
Esto sello do garantía, propiedad exclnsiva del Dr. A l -
fredo Pérez Carrillo, debo exigirse en todos los preparados si-
guientes, rechazándose como falsificado todo frasco quo no lo 
lleve: E O B D E P U R A T I V O de GANDUL, Vino de Fapayina, 
de GANDUL, Vino reconstituyente y Solución simple y creoso-
tada Pérez Carrillo, Jarabe pectoral Cubano, Agua de Persia 
y Bálsamo Turco. 
Todos estos preparados se hallan de ven-
ta en las principales Farmacias de la Isla. 
REQVSl Cn 1547 lfi-0 
C A R M E L O . 
Se alquilan dos bonitos cuartos calle 11 n. fiílprouios 
para un caballero sólo ó dos amigos, con ó sin muebles 
completamente independiente. Impondrán calle Amis-
tad 90, almacén de pianos. 
12536 9-10 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos prop os para escritorio. Mercaderes 
n. 29}, locería. 12457 7-9 
S e a l q u i l a 
en Guanabacoa la casa-quinta Candelaria 58, de alto 
y bajo, con abundante agua, cochera independiente 
y la casa de constrnoción moderna; la llave en la ca-
sa del frente y de su ajuste Habana—San Kafael 13. 
12494 11-9 
Cerro 853: se alquila esta preciosa y cómoda casa, con su gran traspatio; también se alquila la casa 
de la propia calzada 849; llaves, Cerro 853. Impon-
drán San Ignacio 44, altos, de 11 á 5 
12389 9-8 
K n la hermosa casa calle del Aguacate número 70, 
. entre Obispo y Obrapía, se alquilan habitaciones 
altas y bajas, hay dos altas con bastante capacidad y 
nna excelente escalera de caracol. 
12340 9-6 
¡OJO! 
Calle del Kastro número 1 A, taller de carruajes, so 
vende un carro con nna magnífica muía, á propósito 
pura cuanto quieran dedicarlo. 
12702 4-15 
S e v e n d e n 
tres nuevos coches con tres hermosos caballos. San 
José 78 impondrán á todas horas. 
12723 4-15 
S E V E N D E 
un elegante faetón en buen estado Galiauo 136 de 11 
á 3. 12586 4-12 
Un carro 
grande de cuatro ruedas, propio para ropa, cigarros, 
zapatos, etc. se vende barato, ocupa lugar y no se ne-
cesita; Obispo 84- 12600 4-12 
Concordia 7 
Se vende un tilburi de medio uso en precio sumamoiiT 
te barato. 1?590 6-12 
V e d a d o . 
A partir del 19 de noviembre próxino, se alquila la 
espaciosa y bien situada casa n? 60 déla calle Moveou 
informarán San Ignacio 56, altos. 
12261 16-4 ot 
DE ULES, 
m ; 
de Fincas y Establecimientos. 
.cuarto de fresno, completo, escaparates de 10 á 
$100; juegos y medios juegos de sala, de 40 á $175: 
aparadores de 10 á $50; jarreros de 10 á $30; mesas 
de ala y correderas, peinadores, lavabos, tocadores, 
canastilleros, camas de hierro y metal, lámparas de 
cristal y bronceadas 3 luces, nn espejo y lavabo de 
barbería; sillas de Viena $36 docena, sillas y sillones 
amarillos y floreados, mesas de noche y palanganas, 
mamparas, espejos grandes y otros muebles muy ba-
rato. Lealtad 48. 12«06 t-16 
SE V E N D E UNA BODEGA B I E N SITUADA y establecida y también casas por San Miguel, S»n 
José, Lealtad, Manrique, Suárez., Factoría, etc'.i 3C00 
hasta 1000O oro y varias por otro punto de 1,500 hasta 
4000 billetes. Angolés 54. 1V8Q9 4 -16 
SE V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O D E V I -veres bien situado ó se admite un socio inteligente 
que pueda atenderlo. Neptuno u. 90. 
12633 4-12d 4-12a 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de manos que tenga salisfa'-torias re-
ferencias y documentos en orden: San Lázaro n. 237: 
12598 4-12 
Se solicita 
nna criada de manos dándole buen sueldo; Lagunas 
núm 113. 1 ^ 7 4-12 
UN ASIATICO BUEN COCINEliO Y I tEPOS-tero aseado y do moralidad desea colocarse en 
casa particular o establecimiento; impondrán calle de 
Factoría n. 72 puesto de frutería. 
12740 3-15 
CO S T U R E R A S . S E S O L I C I T A UNA HUKNA maquinista y ojaladora para trabajar en la misma. 
Amistnd 136, en la portería informarán. 
12739 4-15 
U n c r í a l o 
Se solicita uno que tenga buenas referenóto*! A n i -
mas 182. 12708 4 - 'ñ 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO OENE-ral cocinero para casa particular ó establecimien-
to y al mismo tiempo un joven do 21 año, desea colo-
carse en nna casa para cocinarlo á nna corta familia, 
teniendo personas que respondan por su conducta: 
impondrán Estrella 65. 12698 • -4-15 
C o s t u r e r a 
Desea encontrar una casa particular para coser do 
seis á seis: tiene quien responda por ella. Kgulo 57. 
4-15 12697 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA colo-carse de criandera á leche entera, do cuatro me-
ses de parida, tiene quien responda por su conducta: 
informarán en la fonda La Domin:ca, calle de San I'e-
•Iro n. 12. 12712 4-15 
ÜNA SEÑORA PEANOESA BUENA modista desea encontrar una colocación en casa particu-
lar, no tiene inconveniente tu ir al campo: informarán 
calle del Aguila n. 116. 
12718 4_i5 
S E S O L I C I T A 
« i a muchacha para la limpieza do la casa y quo duer-
ma en el acomodo: Industria n. 103, entre Virtudes y 
Neptuno. 12741 4_I5 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno 82, tintorería, nn mnchacho peninsular 
de 14 á 16 años; se le enseñará el oficio dándole ade-
más $20 ó 25 do sueldo según su aptitud, que tenga 
Hitien lo garantice, 12754 4-15 
Se solicita 
un muchacho do 12 á 15 años, para criado de mano, 
que sepa su obligación, sueldo $15 billetes y ropa l i m -
yna: O-Reilly 54, camisería. 12738 4-15 
Desea colocarse 
un oeninsular de mediana edad, de portero ó de otros 
quehaceres: informarán San Ignacio 45 de 8 á 3 de la 
tarde. 12731 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA C R I A D A de mano peninsular, de mediona edad, para ser-
vi r á una corta familia; sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice: impondrán Reina 62 esqui-
na á Campanario. 12728 4-15 
J E S O L I C I T A UNA J O V E N QUEEÑTIIÍNDA 
lalgo de costura & mano y á máquina, que tenga 
•eferencias, so le dará buen trato y buen suet-
misma se dará razón de un local para esla-
bueno y barato; informarán üulueta nú-
mero 38 entre Dragones y Monte. 
12597 4-12 
S E S O L I C I T A 
un negrito ó inulatico para criado de mano que traiga 
buenas referencias; San Miguel 93. 
12591 4-12 
SE SOLICITA UNA COSTURERA D E P A N -talones que sea buena; en la misma se solicita una 
muchacha de 8 á 12 años para acompañar á una seño-
ra y que tenga buenas referencias; Villegas n. 50. 
12592 4-12 
C I E SOLICITA UN MUCHACHO D E 12 A 13 
ioiiños para aprendiz de hojalatero, prefiriéndolo que 
tenga algún principio: Sol 17. 
4-12 
C O M P R O y C A M B I O 
toda clase de muebles usados lo mismo en grandes 
que en pequeñas cantidades, oro y plata vieja, asi co-
mo toda clase de efectos usados que convengan. Leal-
tad n. 48 IV807 4-16 
MUEBLES Y PRENDAS. 
Se c 'mpran en todas cantidades; L A Z I L I A , O-
B K A P I A N U M . 53, ESQUINA A COMPOSTELA. 
12708 15-15a 15-16d 
Se compran 
sueldos del Ayuntamiento, atrasados en pequeñas 
crandes cantidades. San Ignacio 102 esquina a Luz. 
^ 12735 4-15 
M u e b l e s 
Se compran en grandes y pequeñas partidas pagán-
dolas más que nadie. Habana 166. 
13652 26-15 ot 
S e c o m p r a n l i b r o s 
do todas clases, métodos y papeles do música, estu-
ches de matemáticas y efectos do papelería: las obras 
buenas se pagan bien. Librería La Universidad O-
Reillv 6', cercado Aguacate. 
12665 4-13 
Se solicita 
nna general lavandera y planchadora, tanto de seño-
ra como de caballero, y que sepa rizar, do 6 á fi: Con-
sulado número 97. 12725 4_]5 
En la calle de Luz 11.4 
se holicita una criada de mano blanca ó de color que 
«ntie. tdade costura y que tenga buenas referencias de 
12 á • pueden presentarse. 12722 4-15 
ÜNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E toda confianza solicita colocación de criada do 
mano en una cafla decente, también no tiene inconvo-
inienfe que sea hotel, sabo cumplir con su obligación: 
úu/ormarán Luz 70. 12727 1-15 
ESTlilíLíiA 1, 
taller A-i lavado La Corona, se iieoólfta un muebaeho 
para repartir ropa, ha do ser formal y ha de tener 
buena recomeudación. 12724 4.15 
T T N A S E Ñ O R A V I U D A DESEA ENCON-
* J trar nna casa deceilM para manejar un niño ó a-
compañar una señora, t iení quien responda por ella 
Kayo 106 impondrán. 1271^ 4-15 
ÜNA S E Ñ O R A D E S E A - C O L O C A R S K E N casa de familia respetable para acom.-añiir á 
una señora ó sefiorita sube < <.=ev 1 mano v á mri-i.'na: 
mlormarán Sol 29, bajos. 12726 " 4 15 ' 
T T N A SEÑORA D E C A N A R I A S RECIEN 1 h B -
J^gada, de20 di^s do parida, desea colocarse de 
•criandera en una buena casa: informes San Antonios 
•Casa Blanca. 12661 .] 
SE COMPRAN LIBROS 
J)B T O D A S C L A S E S É I D I O M A S Y I H I J L I O T E C A S . 
Salud 23. librería Nacional y Extranjera. 
12400 10-9 
Se compran muebles 
por lotes ó por piezas, y se pagaa bien. También es-
pejos cuadrados, aunque estén manchados. En Reina 
número 2, frente á ia casa que fué de Aldama. 
12630 4-12 
OJO A L NEGOCIO. SE COMPRA ÜNA O dos casas en la Habana, prefiriendo en la cerca-nía de la plaza Vieja aunque esté deteriorada ó miño-
sa, defectuosos los títulos grabada o acensada, etc pa-
gándola bien; imponen Mercaderes 89 café á todas 
horas r Estevez n , 2 de 8 á 10 y do 4 á 6. 
12604 4-12 
O J O -
Para Méjif 0 y Panamá so compran t oda clase de 
prendas do oro " üi*ta antiiruas, montadas en brillan-
Ut, esmeraldas y otraJ oiedrasó sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja o n g t ^ 9 * pequeñas par .das, 
pagando altos precios. fímWén ee w ^ á - ^ M ' 0 ' 
San Miguel núm. 92, esquina á Manrique A to, 
ras del dia. 11775 
INTERESANTE. 
Se alquila la esquina Prado y Refugio, propia para 
cualquier clase de establecimiento. Unos altos inde-
pendientes en el mismo local y una casita compnei-ta 
de tres piezas, Refugio entre Prado y Consulado. Un 
local con cinco puertas á la calle del Refugio, con 
agua y tras, propio por su extensión para fábrica de 
tabacos, taller de carpintería, gimnasio, carruajes ó 
cualquier clase de industria, en proporción. Informan 
Zulucta n. 36. 12737 4-15 
AVISO Al COHBRCIO. 
Se alquilan nueve solares cercados, con agua co-
rriente, sobre el litoral de la bahía, con la que tiene 
comunicación marítima, á propóaito para almacenes, 
talleres de construcción y manufacturas, ventajosa-
mente situados al fondo del Ferrocarril del Oeste, an-
ticua sierra de la Esperan/.a, calzada de Vives 151, cu 
precio módico. Informan calle de Zuluota n. 36. 
12736 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casa de la calle de San José 38: impondrán los Se-
ñores Gilí. Quadreny y Cp. Oficios 28. 
12716 26-15 ot 
S E H E A L Q U I L A 
muy en proporción la casa calle P. n, 8 en el Vedado: 
informarán en la misma ó en Amargura 71, altos. 
12752 1B-150 
Se alquilan los hermosas y ventilados altos, al Campo de Marte Las Glorias de Pelayo: frente Monte 
n 39. 12676 4-13 
l l i u n a hermosa sala con dos ventanas á la calle, p r i -
mero y segundo cuarto, buen comedor, agua de Vento, 
patio y otras comodidades propias para una corta fa-
milia. También se alquila por separado. 
C 1512 10-13 
En casa particular de familia respetable se alquilan unas habitaciones ajtas á la brisa, con balcón á la 
calle, baños y las comodidades (me s.o deseen á perso-
nas decentes y con referencias. Zulueta n. ¡J frente al 
Parque Ceatraly Propaganda Literaria. 
12670 4-13 
c alquilan en 4 onzas oro los biyos de la casa calle 
."'del Prado n. 64 A compuesios do 7 grandes habi-
taciones, sala, para una familia sin niños 6 deposito de 
tabacosí cp los mismos informará el portero. 
12660 4-13 
Monte 212 entre Rastro yTftelascoatp se alquila á corta familia el bonito alio de esta casa recién construida, con vista y frente á dos calles, y punto el 
más cruzado por carritos v gnagnas: en la m i s m a i n -
formarán. 12(555 4-13 
Se alquila 
un entresuelo ó bien la accesoria de la casa Oficios 74; 
además hay una habitación para un par de amigos y 
no paga más qne $7. 13659 4-13 
13 O-Reilly 13. 
Se alquilan dos espaciosas v muy frescas habitacio-
nes altas, con balcón á la calle, propia para escritorio 
ó matrimonio sin niños y una muy fresca cn la azotea, 
Entrada á todas horas. 12687 4-13 
Aguila 70 esquina íí San Miguel. 
Se alquilan dos habitaciones con balcón á la calle, 
á hombres solos ó matrimonio sin hyos, quo sean de 
buenas costumbres; entrada de llavín: cn la misma BO 
vende una excelfinte bajíadera do loza. 
12654 4-13 
En Maríanao se alquila la casa Vieja 35 de esquina, pudiendo disfrutar de un solar henposo y con fru-
tales al lado de la misma, so da muy barata ó infor-
marán todo el dia en Animas 28 y de 12 á 2 Compos-
tcla 71. La llave en el n. 89. 
12616 8-12 
M E R C E D 7 7 . 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, co-
cina, escusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios, con balcón á la callo y habitaciones para 
hombres solos y también ce alquila la esquina para es-
tablecimiento. 12617 8-12 
OWspo 76, altos 
se alquilan frescas y hermosas habitíicioHes, con asis-
tencia ó sin ella, b(ilcón á la callo entró Aguacate y 
Villegas, 12605 4-12 
26-22 
PEMDM. 
V r N A ¿ S E Ñ O R A CASA DA. GALLEGA' . D E ex-
, célente .conducta y de 3Í meses de parida, desea 
f o l i a r s e de criandera á leche entera, la que tiene 
fVKJ:DnLahniláAr-le' •Para '"^ PO'-mcnoros Ancha ¿.el Norte 2S9moderno LatoTmí^ll-
\ N-OCHE POCO ANTES DE LAS OCHO Y EX 
í Í J : ' parque ce: tra! se extravió un í ulfia parditá d' 
• <• anos de edad, lleva una í aticu uD(arílh| co lia 
nuEnt i inc to : sé MipHca avisesn en la .-ul!. ifa |a « a 
bañan . 161 entre Jeaiis Moría v Uétoed 
12700 ' - H a 3-15.1 
P É R D I D A . 
Desde Monte n. 40 á Consulndo n. 47. so ha extra-
viado un bulto con ropa do niño y un vestido de seño-
ra; el que lo entregue en Consulado 47, será gratifica-
12707 6-15 
SI! ALQUILA UN HMOSO ESCRITORIO 
L a e s p a c i o s a s a l a , h a b i t a c i ó n con-
t i gua y c u a t r o c u a r t o s a l tos e n l a 
c o n o c i d a c a s a C u b a 7 6 . 
E n l a m i s m a d a r á n r a z ó n . 
^635 4-12 
^««uiXan 
S e t* .^ , " ,- neloterla "La 
los hermosos y ventilados altos üe ^ "•"nep 
Brisa," Galiano esquina á Salud, dichos' altos 
todas las comodidades necesarias para una corta fami-
lia. Iníonnarían en los bajos. 12603 4-12 
C A J I M E L O . 
Se vende una casa nueva con 6 habitaciones: 
11 número 3, entre 8 y 6 informarán. 
calle 
12805 6-16 
SE V E N D K L A SOLIDA Y COMODA CASA calle de la Esperanza número 91, inmediata á la 
esquina de Figuras, en bastante proporción: informa-
rán en 1» misma calle número 96. 
12747 4-15 
S E V E N D E 
una fonda y café en uno de los puntos más concurri-
dos de esta población y contiguo á los muelles; para 
informes. Amargura esquina á Oficios, Manuel Lama'. 
12705 8-15 
I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE 
vende en $8,500 oro una magnífica casa situada en 
uno de los mejores puntos de esta capital, toda de 
mampostería y azotea, suelo de mármol, portal y pro-
duce el I I por ciento libre. Maloja 21 informarán. 
12750 4-16 
SE VENDE UNA CASA EN E L BARRIO DE Colón, y otra una cuadra do Reina, cuyos precios 
son de, 3 á "$4000 oro. se entenderán directamente con 
el dueño en San Rafael 71 entre Campanario y Leal-
tad. 12729 5-15 
POR NO PODERLO ATENDER SE V E N D E un bonito y céntrioo cafó. Informarán San Igna-
cio námero 31. 12611 4-13 
/ A ANGA—POR NO PODER ATENDIÍKLA SU 
VJf dueña, se vende en muy buenas condiciones, la 
fonda y posada " L a Isla," situada en Matanzas, calle 
del Dos ile Mayo números 4 y 6. uno de los puntos 
mejores, por estar frente á la plaza del Mercado En 
la misma informarán. 12043 8-13 
Se vende 
dos estancias de 2* caballerías, situadas en Arroyo 
Naranjo, cerca del paradero de los Pinos, en *l,50ü 
oro. sin intervención de corredor: informarán Cuba 
n. 26. 12648 I L8 
^ E V E N D E UNA BODKflA EN BUEN PUNTO 
(Opor tener m dueño quo ausentarse y no poder a-
tenderla en $1200 B. B . , que tiene más de existen-
cias, con una fábrica a) frente y mupho barrio: de más 
pormenores Apodaca 32 inforninrán. 
12657 4-1» 
S E V E N D E 
la casa Escobar n. 157, en $1,100 oro; y San Nicolás 
número 135, en $750 oro. Informarán San Knfáel 145, 
á todas horas. 12627 8 12 
Fonda y café 
Se vende uno bien atendido situado en un punto de 
campo cerca de esta copital,'donde existe gran indus-
tria del tabaco; irformárán eú esta imprenta. 
12585 K ? 
SETVSmJE üfTÁ CASA C A L L t l i l i L A Á W f t -tudes con tres cuartos bajos y uno alto, pon suelos 
de mármol y mtsáicos, cuatro llaves de agua y baño 
con ducha, libre de gravamen: impondrán 8an Miguel 
número 133. 12623 ! 4-12 
Buen Tiegocip 
Por tener que marcljar á la Península sif dueñq sp 
vende un buen café y billar, está en uno de los mejo-
res puntos de esta; informarán Obispo 58. 
12599 «-12 
SE V E N D E E N $10,000 UNA CASA D E Z A -guán Concordia en $6,000 una San Lázaro en 
$4,000 otra ídem zaguán Compostela en $8,000 otra 
ídem Manrique en $3,000 otra ídem Refugio en $8,000 
una idem San Lázaro en 3,500 una ídem Gervasio: 




una cría de gaticos de Angora legítimos, juntos 6 se-
parados, propios para regalo: Neptuno 8, a l t e 
12779 1-16 
S E V E N D E 
una hermosa jaca con su montura mexicana y se da 
barata por ser de regalo y su dueño no necesitarla; 
impondrán Manrique 176, 12796 4-16 
Se vende 
un mulo de silla demás de 6?. cuartas, nuevo, buen ca-
minador y muy manso: Monserrate 93, i todas boras 
tratarán de su ajuste. 12636 4-16 
S a n E a f a e l 5 0 . 
Se venden cuatro cabalaos acabados do llegar del 
campo, entre ellos uno bueij cjmiuador: so pueden 
ver á todas horas. 12711 4-J5 
Se alquila 
á nialrinionin sin hijos ó á hombies solos, dos habifa-
cionen en la casa calle de Concordia n. 16. 
12615 4-12 
PAKA KSTA B L E C I M I E N T O . Se alquila la casa Cuncordia.80: tiene á miis de su magníñea esquina 
otras 'o^piones con entrada y vista á la calle que 
pueden subarrendarse. Tratarán en Suárez n. 7. 
12560 8~U 
ÜN C A B A L L O C R I O L L O G A L L A D O , D E más de 7 cuarta* de alzada, propio para silla ó un Ul -
bun. sano, nuevo y muy manso: Monserrate 93, á to-
horas jjuede verse y tratar de «u ajuste. 
N E L E G A N T E JUEGO D E SALA, D O B L E 
ovalo con sus grandes mesas, trabafo do gunto; 
nn' pianino Pieyel con banqueta, funda,"¡¡aisladores, 
gujümano y método Carpenticr con otros muebles por 
a la 8? parte de un costo; Merced 55, 
12801 4-16 
É L T R O P I C A L 
San Miguel ntím. 13, segunda cuadra 
De ocasión: 1 juego sala palisandro, bueno y sano 
$100 bles.; 1 pianino francés bueno y muv bonito, se 
da barato; 1 máquina Singer de zapatero muy fina $40 
billetes: además cama* de hierro con ba.'tidor de alam-
bre á $20, 25 y 30; sillas buenas y sanas á $1-50; si-
llones á 4 y $5, y otros muebles y objetos usados que 
se dan baratos. Se compran muebles y efectos usados. 




P i a n i n o . 
En regular estado y barato se vende uno: en la ca-
lle ile la Salud 67, puede verse de las 12 en adelante. 
12745 4-15 
UNA F A M I L I A QUE SE AUSENTA V E N D E varios muebles buenos entre ellos un hermoso 
juego de sala do palisandro macizo á precios suma-
mente baratos. Coneprdia 7. 12615 5-13 
Se vende 
un mobiliario completo ó por piezas: on Tacón mimo-
ro 2, informará el portero. 
12675 4-13 
Se vende 
un mostrador do cantina con su armatoste y una v i -
driera de tabacos y cigarros todo en buen estado: en el 
café y cantina paradero de Villanueva. 
12685 4-13 
106 Galiano 106 
*B ALQUILAN Y VENDEN PIANOS 
106 G AI-JAN O 100 
C1537 .1-1» 
Se vende muy barato 
por no tener donde fjiiardarlo un gran armatosto con 
sus vidrieras, se vende junto ó separado; Neptuno 71. 
La Upoca 12619 4-13 
L E A N TODO CON D E T E N C I O N 
Escapavalea de caoba desde $37 b. hasta 80, uu ro -
pero propio para guardar ropa de toda una funília ó 
tren de lavado, tambié" un pianino como de 5 meses 
dp uso de guasilo, propio para hacer una fineza, prue-
ben y ÍC convencerán, otro pianino propio para apren-
der, en 2 onzas oro, 2 escaparates de espejo baratos, 1 
juego de sala de palisandro, sillas y mecedores de Vie-
na, en Reina n 2 frente á la cusa que fué de Aldama. 
12631 4-12 
/ " ^ KAN B A R A T E Z D E MUEBLES.—ESCAPA-
VlFrates desde 95 hasta $90; juego* de Luís X V á 130 
y 1̂40, un mpdio juego $60, otro $68. sillerías de to-
das f iases y precios, camas surtido selecto, tocadores, 
lavabos, jarreros, peinadores, todo muy de ganga, un 
gran espejo propio para un salón $6p. Galiano nú-
mero 121, entre Barcelona y Zanja, La Favorita. 
15595 -1-12 
E n í£0 onzas de oro 
Un olegaitto pianino gran forma propio para un rega-
lo; Obrapia 23 entre Cpba y San Tgtacio, almacén do 
música. 12611 6 L2 
mm de mmm fueres, 
con graduador de pulsación. 
Ha llegado una nueva remesa de estos buenos pia-
nos que tanta aceptación tienen entre artistas y aficio-
nados al divino arte. 
Los vende á precio de fábrica su único importador 
Anselmo López, Obrapía 23, Almacén de música, an-
tiguo de Edelmann y C?. 
PIANOS D E ALQUILER.—Se afinan y compo-
nen.-PEECIOS MODICOS. 
12612 12-12 
B I * B O M B A T E . 
CASA D E PRESTAMOS. 
Esta casa acabado trasladarse del n. '14 al frente 
n. 57, donde signe las mismas operaciones que antes, 
todas las propias de su giro con la equidad quo nues-
tros favorecedores conocen. Se da dinero por prendas, 
muebles, ropas, oro, plata y piedras linas y todo ob-
jeto de valor. 
AVISO 
Todos los que tengan objetos empeñados 011 esta 
casa, prendas de oro, plata y brillantes, sois meses 
vencidos, muebles y ropas tres, que pasen á prorro-
garlos ó rescatarlos en el plazo de quince dias á con-
tar desdé el día de la fecha. Números que so citan: 350 
—449—546—673—612 -̂618—628—630—638—641—643 
—646-663. Octubre 11 do 1889. 
12588 4-12-
B I L L A R E S . 
Se venden, comprau, componen y visten; se recibe 
de Frappia paños, bolas, vaporps y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Porteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
11771 27-22 S 
S E V E N D E 
nn faetón en magnífico estado; Galiano 136. 
AJx»?iQ#n de p;a?ios de T - J - C u r t i a 
JVWSTAP 80, pBQÜIJÍA Í 84N J O S É , 
fin este ftcreditado ostijblecimiooto oe han repibido 
" '"<»no vapor grandes remesas do loa famosas pia-
—~ ruerdas doradas oontralahutae-
dei ui*—. -— de Gaveau. etc. qn* sp 
nos de Pleyel, cu~ ' - A I08 precios, 
dad y también pianos hermoso., . -1 
venden sumamente módicos, arreglauob - - • , 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, u-
alcance do todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan v componen do todas clases, 
4 x m ^ 0 
San Miguel 62 casi esquina á Galiano 
Un juego Luis X V escultado $100, otro 75, medio 
juego 75, otro 65; uno doble óvalo 200, otro 180; uno 
liso 125 pesos; uno de palisandro 180 pesos; uno 
de Viena 175, medio de Viena 65; un escaparate 20, 
otro 50, 45 y hasta 125; de vestidos á 55 y 75; lavabos 
amarillos á 8, aparadores con espejo á 8, sin espejo á 
15 y 25; peinadores 75 y 85; tocadores con mármol á 
19, de madera á 9; jarreros á 5,15 y 25; mamparas á 
15; persianas á 18; cortinas d 8; puertas do cristales 
á 25; estantes para oficinas & 30, a 10 y 15; bufetes á 
23 y 20; carpetas, burós, mesas de tresillo y ajedrez, 
armatostes, vidrieras, barandas, romanas, neveras, s i -
llas giratorias, lavabos de hombre y barbería, sillones 
de extensión á 10 á 15; sofaes do Viena Luis X V y 
duquesa; sillería Urina Ana; banquetas de pianos, es-
pejos Luis X V I y óvalo, camas do hierro á 20, 25 y 
100, de bronce, cunas, lámparas, cucuyeras, máquinas 
de coser y rizar, de cuellos y puños y de zapateros, 
maletas, oaules, cómodas, mesas correderas de 3, 4 y 
25 tablas, guarda-comidaa, estantes metálicos, fogones 
portátiles, oancos de carpintero y herramientas, ca-
nastilleros, relojes, percheros, sillones Viena á 8 y 9, 
Eecianos á 6, sillas á 1^, taburetes, liras, videles, jau-s, alacenas, camas de muelles, escupidoras, mesas 
de cocina, escaleras, rinconeras, comadritas de Viena 
á 10 y costureros. 
San Miguel 63, casi esquina á Galiauo 
12624 4-12 
M u e b l e s de r e l a n c e 
Se venden muy baratos, Compostela 124, entre Je-
sús María y Merced, mueblería. 
12575 8-11 
M U E B L E R I A üCATON 
G A L I A N O 62:—Vendo muy barato, el comprador 
tenga cuidado de no cerrar trato en otra parte antes 
de verse conmigo. Muebles finos y comunes para el 
rico como para el pobre. Se cambian por otros y se 
compran pagándolos bien, asi como limpiarlos brillán-
dolos bien á gusto del que avise. 
12453 7-9 
SE V E N D E UN A R M A R I O D E N O G A L CON incrustaciones de marfil vegetal que sirvo para ca-
nastillero ó para biblioteca, es mueble de mucho gus-
to, propio para un regalo. Impondrán Obrapía 36, de 
12 á 2. 12461 9-9 
SE ACABA DE ABRIR 
una nueva mueblería. 
titulada E L V A L L E D E OKO, en Galiano 
u. G7, entre Neptuno y San Miguel, con el 
gran surtido de muebles á la moda que se 
usan y muy baratos, pues por abora no se 
pretende ganar más que acreditar el buen 
trabajo y solidez del mueble: los tengo para 
toda clase de fortuna, nuevos y usados, del 
país y extranjeros, también entro en cam-
bios y arreglos de los mismos y compro 







americanos ó ingleses, 
de ias patentes mejores 
y más modernas, se 
pueden ver funcionar 
por estar montados con 
uso do agua, en el al-
macén importador de 
— efectos sanitarios. 
Amistad 75 y 77, de A. P. Ramiroz. 
12:516 11-5 
SE V E N D E N TRES C A L D E K A S D E DOS lia-ses, francesas, de 36 piés do lar^o y 5 y medio de 
diámetro, juntas ó separadas, completas y de poquísi-
mo uso. Se hallan en la Habana é impondrán Obrapía 
n. 36, altos. 12669 26-130 
Urgente oportunidad. 
Se venden 150 carritos, 4 ruedas, llegados do Nueva 
York, forma último modelo, á $26 oro uno puestos en 
la Habana ó Matanzas: puede verse el diseño en Obis-
po 30, escritorio de Tomás Díaz y Silveir». 
12682 0-13 
G R A N T A L L E R 
D E 
Fundición Maquinaria y /Herrería 
LA MARITIMA Y 
Calzada de Vives 135, entre Rastro y Carmen 
.IOSE M A D U R E L E , dueño del referido estal>k-
otinienfa. tiene el honor de ofrecerse nuevamente á 
to-lns las personas que necesiten trabajos de fundición 
y ma-ininaria, y en particular á los Sres. hacendados, 
pn -s liune hechos grandos preparativos para dar rá 
pido ••umplimiento á todos los trabajos que se presen-
ten para los incenios. lales como: COIIK!moción de 
OAHIÍOS PARA CAÑA. PARES D E RUEDAS 
CON SUS EJES, y RUEDAS SUELTAS de ma-
yor duración que todas las conocidas hasta la fecha.— 
La may-ir solidez y perfección en los trabajos, para 
cuyo rfecto cuiinta con la esmerada inteligencia y 
gran i-ráríioa (!e loa mucstros y de los acreditados ope-
rar* 6 —Todo ;i p.ocios sin competeneia. 
VÍ.VJ3S 185—HABANA. 
12656 8-13 
Paila de vapor usada 
Se vende una multitubular de Root, además carrile." 
usados y toda clase do efectos telegrafieos, en la mis-
ma se compra cobre viejo y metales de todas clases, 
cera amarilla por partidas. Mercaderes n, 2 escritorio 
de Ilenry l i . Hamel. 12628 8-12 
Oportunidad magna 
para los Sres. Hacendados. 
So venden sin intervención de agente alguno un 
juego superior de 4 centrífugas colgantes modernas, 
fabríeante Weston, con maquina motora ó sin ella, 
completas de trasmisiones, mezclador respondién-
dose á no faltarle ningún tornillo, y se ponen en pa-
radero empaquetados. 200 carritos para azúcar de 3 
ruedas, forma cuadrados, cabida 1} bocoy, 48 carros 
portátiles todos incluso sus estacas de hierro acerado y 
de 100 arrobas netas para via de 30". Un gran tacho al 
vacío y su máquina, un triple efecto completo de de-
fincaoioiiea doble fondo de cobre. Donkois, calderas j 
una hermosa máquina de moler vertical de 22x5, tra-
piche 6¿x35 todo propio para asentarlo en uu central 
en el dia. 2 monte-ius muy grandes y completos, 1 re-
cipiente de v ipor, 18 marechales nuevos, clarificado-
ras cobre y serpentines, un molino viento. 2 arados 
vapor superiores y completos, una especial tainim ría: 
carrilera, via ancha y estrecha, carros, molinetes de 
vapor y cuanta maquinaria pueda necesitarse. Di r i -
girse á mi esoritorio directamente de 8 á 10 y do 12 á 4. 
Tomás Diaz y Silvciru. 
12520 l-Oa 7-101 
MAQUINA DE VAPOK. 
Se veude una de muy poco uso, de 4 caballos de fuer-
T.Í. nKivmuJBAXTij l t ; puede verso y tratar de su pre-
cia. Amistad 140, frente al Campo de Mario, litografía 
12402 8-8 
De Drogierío f M i e i 
r T l / " \ C 1 ^ P / ^ C ! Se quita con el espectoran-
JL v y £ j JL V ^ j o . te de pol'gala de Hernández 
r i i / " \ 0 pertinaz que atormenta y oprima el pe-
X V - / l O cho y de aen las fue zas del paciente. E l 
áeelie ¡/"do creosotado y las pildoras pectorales del 
Dr. A'/uilera son un remedio seguro para los males 
del pulmón reanimando las fuerzas del enfermo. 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores de huesos, 
reumáticos, todo se cura fácil y eficazmente con la 
zarzaparrilla de HERNANDEZ. 
Catarral ó sifilítica, con pujos, ardor, dificullad al 
orinar, sea al flujo amarillo ó blanco, en ambos ca-
sos y sexos se quita con la Pasta balsámica de H E R 
N Á N D E Z . Para abreviar la curación úsese á la vez 
la Invención Balsámica cicatrizante 
LAS ULCERAS VENEREAS CHANCROS, 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor ni moles-
tia con el AGUA C I C A T R I Z A N T E . 
A T M T i P T ? A "NT A ft ^ pomada de estra-t \ U i . r i W L \ i \ . i A . l > -ti-D moni0 caima C] j o i o ^ 
quita la inflamación y se obtiene la curación en breve 
tiempo. 
BALSAMO DE. ARUICA. 
Cicatriza brevemente las heridas, hincadas, morde-
duras de animales, úlceras, sacaduras de niguas r evi-
ta el pasmo. Son muchos los pedidos que se nos hacen 
á medida que son conocidas sus buenas curaciones. 
D I S E N T E R I A 
díorrccw^/e/nosaa y toda irritación intestinal se cura 
con \3i&pildoras antidisentéricas de H l i R N A N D E Z : 
generalmente basta una caja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces ó inofensivas que las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. De venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
n. 68, frente al DIARIO DE LA MARINA. 
12701 10-12 
CALZADA DE OALIAMK 
esquina á la cnlle de las Virtudes. 
Esta farmacia, situada .en el punto más céntrico del 
barrio de Colón, ofrece á los vecinos de dicho barrio, 
un completo sunido de remedios caseros y de medi-
cinas de patente, taiitu del país como extranjeras, que 
vende á los predoj más módicos de la ciudad. No es 
necesario ir al centro de la Habana para comprar 
bueno y barato. Por lo que toca al despacho de reco-
tas hacn tiempo que la botica L A FE tiene adquirida 
fama de escrupulosa y exacta. Se encuentran en ella 
los medicamentos del p a í s del D r . Gonsález, á los 
mismos precios que en casa del fabricante. En la bo-
tica L A FE se continúa preparando el acreditado F i -
7io de Papayina que tan buenos resultados da on los 
dolores de estómago, iiiilamaclones de los instestinos, 
dispepsias, diarreas agudas y crónicas de los niños y 
adultos, vómitos, inapetencia y debilidad general. E l 
Vino de Papayhia do la botica LA FE, preparado 
por el Ldo. Rodríguez.) no se altera y es más barato 
que el que viene del extranjero. Vale la botella 
XJa peso S O c e n t a v o s b i l l e tes . 
También se vende el Vipo de Fapayina en la botica 
do San José, calle de Aguiar n. 1Q6, y en las drogue-
n is La Reunión y La Central. 
' iVb/a.—Cuando so quiera Fino de Papayina, pí-
dase de la botica L A FE que es el mejor v más ba-
n t o . Cu 1511 13-90 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asma 0 ahogo, toa, can-
eancioy falta do respira ic :. 
con el uso de los 
ClfrABEOS A H T i m A T l C i E 
Do venta en todas isa botica.< 
ncroditadna 
- «TAVOS B, B. CAJA 
A DU 
11 
L a P a l m a . 
Fábrica de dulces especiales y clases para tiendas 
del interior, muy duraderos: cocos de Baracoa para 
siembra y dulce. Lealtad 100, Pego y C? 
- 11973 26-27tt 
Aviso á mis consumidores 
E l betún de la denominada La Huelvana, se ha 
trasladado de la calle Real de la Salud á Estrella 62. 
Josefa Hernández, viuda de Acosta. 
12448 11-9 
B m i i 
Godeme 
E l J a r a b e del Dr Z e d es un cal-
mante precioso para los Niños en los casos 
de Coqueluche, Imomnws, etc.; contra la 
Tos nerviosa de ¡os Tísicos, las Afecciones de 
Jos "Bronquios, Catarros, Resfriados, etc. 
P A R I S , 22, r u e D r o u o t , y en las P a r m n c l a a . 
PILDORAS K U G L E R 
Con CASCARA SAGRADA 
E s un hecho reconocido boy por todos los Médicos qne las PILDORAS KÜGLER a base de C a s c a r a S a g r a d a cons-
tituyen el mejor laxativo en los casos de M t i l l n , de A . / e o -
t o s d e l h í g a d o . C o i i a t i p n o i u t t t o n a x , I f l a l t m 
d i g e a t i o t i c H , S Z i t l e s d e l e n t ó i n a y o , I r r i t a -
c i o n e s i n t e n t i n a l e a , J í a Q t i e c a n . A l i n o r r a -
u a a , J P e a a d a e t l e C a b e z a , V o i M j v . s t i o i i c u , 
C a l e n t u r a s intcrmiteittca. 
Las P I L D O R A S KÜGLER 
las prepara CARLOS KÜGLER, 
Farmacéutico de 1* clme, / 
Antiguo Interno de los Hospitilei, " 
Doctor en Ciencias, 
E N P A R I S . 
C a d a P i l d o r a t i ene e l n o m b r e 
KÜGLER y e l I r a s c o l l e v a 
l a m a r c a r e p r o d u c i d a a l Iodo. 
Orpositosen la Habana : 
J o s é S a r r a ; L o b ó y C« y en la i 




YOiluro de ü l o i r o IsSSstM 
ÍÍŜ -YOEK Aprobidas porli .Aiadtmlt 
I Adoi¡ladas.f.¡.r d 
IForMularlc ortw.i/ francés 
I A./;or;7i.3«í 
00'i7 ftjnsí/o mtrile»! 
i -tosa d j Xan Pii ininuito. 
¡ Parllciiiando de las proidcdades del i o d o ¡ 
, y del ISierro, estas Pildoras convienen es-, 
i peclaliuenloiüi las.dnfermod&des tan varia-
i das quo (.'cloruaiKi''l gáriucn oscrofuloso i 
! (íumores,ohs(rucc¡()]u:. yhjtjftóret /V/oj.etc), ' 
| afccclonescont'.al .miesfon Impotentes' 
¡los simplos ferniiílhósi s; eíi la OIóroBln 
i [coloraspálidn^.lto-aiiajTeni/lorestlancas). ^ 
i la A m o n o r r c a [ñ ie -n t ruud n nníu ó d i f i - ( 
icv'i'),la X i s i S t h ' f ~ . c o ñ & t i t u c i o n s . L t t c . i 
• Ka l in , ofrer,eu a los i racticos u n agente» 
1 terapéut ico de los mas e n é r v e o s piira.esll-j 
¡ nmlar el org-anismo y modlílcor las ctr r-';-
¡ tuclones linialicas, dótillo ó dolillitadas- i 
\ N. B — El ioduro de hierro impuro ó al ( 
i teradoesun medicamonlo fnflél é irrilanlc < 
• Como prueba de pnn'za y a u t o n ü d d a d -jet 
• las verdaderas F í l d o r a s de E j f tacara , | 
¡exsijase nuestro sello de ^y? S 
¡plata reactiva, nues t in^^ /^2^^7<4V^s 
j ü r m a adjunla y el sello^ "y^IZ^Í <5 
l dolí Unión de Fabricantes ( j S ^ ^ Z 
9 Farmacéutico de París, callo Donaparto, 40 9 
fe D E S C O N F Í E S E D E L A S F A L S I F I C A C I O N E S S 
T O N T I O O 
Fosfo-Ferrug/noso 
G L Y O D I N A 
D a x i 
r r CLA. i r T O i s r 
Este ferruginoso es e l ú n i c o que sea 
verdaderamente eficaz c o n t r a l a Ane-
mia, ol Empobrecimiento de l a San-
gre, los C o l o r e s p á l i d o s , los Flujos 
b l a n c o s , la I r r e g u l a r i d a d de la 
m e n s t r u a c i ó n . Es u n Remedio Infa-
l i b l e para curar la Debil idad del sis-
t e m a n e r v i o s o , y reparar las con-
s e c u e n c i a s d e l o s Excesos de la 
J u v e n t u d . Entona el Estomago ; cura 
la G o t a y el Reumatismo, vigoriza el 
G e r é b r o , combate las Epidemias. 
D e v u e l v e el A p e t i t o , cura las I n -
s o m n i a s y J a q u e c a s . 
X 
Londres, 3, Sun Street 
Y TODAS LAS FARMACIAS / 
S Q L U C I O N P A U T A U B E R G E 
A L C L O R H I P R O - F O S F A T O D E C A L C R E O S O T A D O , 
Empleada con buen éx i to en los Hospitales de Par ís y recomendada por los mejores Médicos 
contra las B r o n q u i t i s , los C a t a r r o s , las Toses t enaces , las J E n f e n n e d a d e s d e i 
P e c h o y el B a q u i t i s n i o [de los Niños anudados y disformes). 
I msÍ5SEd. L . PAUTAUBERGE, 22, calis Jules CÉsar, PARIS 
También se vende un producto análogo en formas de CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUBUlOE) 
DKPOSITARIO RN l a H a b a n a : JOSÉ SARRA. 
LOS MÉDICOS REEMPLAZAN CON ÉXITO 
el A C E I T E de H I G A D O de B A C A L A O y el V I N O de Q U I N Q U I N A 
T*on E L 
E L I X I R D U C H A M P 
AL EXTRACTO DE HIGADO DE BACALAO, AL QUINQUINA Y AL CACAO 
J ü s t a C r e m a d e C a c a o c « t i t i d e p u r a t i v o p o d e r o s o y i 
i n c o m p a r a b l e f o r t i f i c a n t e , 
VENTA AL POR MAYOR ; D U C H A R 3 P , 15, RUE DE POITOU, P A R I S 
iDeiposi tano e n la, ¡fca-atoana J O S E ^ A -R.'R >V. 
DE BAGNOL.S-SABNT-JEAN 
Premiado con Medallas en ias Exoosiciones de Filadelfía en 1876 y de Sidney en 1879. 
Medalla de Plata, en Ambercs 1885; — Medalla de Oro en Paris 1885 ; 
Medalla de Oro. cn Liverpool, 1886 ; — Medalla de Oro ea le Havre, 1887. 
E . DÍTELY, propietario 
í & 9 X - V L G c a t e s E c o l e w , I ^ ^ A - I ^ I S 
Este vino, tónico por excelencia, se ordena por los Médicos emlnenles á 
las personas valetudinarias y debilitadas y se emplea t ambién contra la CZoroslŝ aTisis con s i tonla , el Reumatismo cronico.la Gota atónica o viscerál, y contra todas las Dispepsias. Es excelente para las personas 
convalecientes, para los ancianos, para los anémicos , para los n iños endebles 
y para las nodrizas extenuadas por las fatigas del amamantamiento. 
Depositario en l a H a b a n a : J O S É . S A R R A . 
Dolores de Es tomago, O í g e s t i o n e s Di f í c i l e s 
Pérdida del apetito, Anemia, Vómitos, Diarreas, Acidez 
Afectos del Hígado, Agotamiento, Cólera, Fiebre amarrllla 
CURACION SEGURA BN POCOS DIAS POR EL 
B E R T R A N D I 
TONICO DIGESTIVO - PEPSINA CLORÍDICA — MATÉ — QUINA — COCA • 
PA.S.IS, farmacia B E R T R A N D , 1 8 2 , Avenad de V e r s a i l l c s , PARX9 
Depósitos en La Habana,: J O S E S A R R A L O B E y C . HSBHBBH 
DE 
E G U I N 
.A.I>ro:bad.o apor l a -A-cadenaia d.a IMledicina ele IParia 
IRAS D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A 
V i n o de una eñeacia incontestable como Antiperiodico para cortar las C a F e n t u r a s 
y como Fort i f i cante cn las C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d , 
D e b i l i d a d d e l a S a n g r e , S P a l t a d e M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e n c i a , 
i n g e s t i o n e s d i f i c i l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , 
F A R M A C I A G . SEGUBNV 378, calle S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
Depositarios en la J T a h a n a : J O S É B A R B A ; J j O B É y O . 
ths G a s a de todos los* Perfuraistais y iHelttqe«ff@ei 
de F r a n c i a ¥' d e l Bstffcn'íerfc 
^olvo de <£no2 especial 
PREPARADO AL BISMUTO 
POR C S S E ^ O » l E P A T V * PERFUMISTA 
© , -D-a-e e l e l a . Z P a i a c , © — "F* A T?TCS 
á 
(Harina Láctea Hestlé) 
A L I M E N T O C O M P L E T O 
PARA LOS 
Ezllast sobrs cada caja esta Etiqueta Adjunta 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S UAS P R I N C I P A L . E S F A R M A C I A S Y D R O O U C R I A S 
C L O R O S I S , A N E M I A , D E B I L I D A D G E N E R A L 
COLORES PÁLIDOS, PÉRDIDA DEL APETITO, ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
H E M O G L O B I N A 
S O L U B L E d e V . D E S C H I E N S 
• ADUITIOO EJf L O S H O S P I T A L E S DE PAIUS 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL - REPARADOR DE L O S GLÓBULOS D E L A S A N G R E 
No ocasiona nunca males de estómago, n i es t reñ imiento , no ennegrece los dientes 
PREPARADO BAJO FORMA DE V i n o , Jarabe Y Grajeas Preparación y venta al por mayor •.Soc/orfad Francesa de Productos Farmacéuticos, ADRIAN & O.ll, r. déla Perli, PABJS 
IDBFOSITOS E N T O D A S rF-AJUAA-OI-A-O 
Instituto 
de 
F r a n c i a 
1 8 2 1 
Q U I N A Y H I E R R O 
C l o r ó s i s , A n e m i a , D e b i l i d a d 
C x x r s t c i o n . d e l a , s H?1 i e ID r e 3 
P r e m i o 
J t l o n t y o n j 
á 
O. I T e n r u I 
V I M O S D0SDAED0S O S S I A N H E N R Y | 
¡Miembro de ¡a ¿endemia de íMtHüaa de Pz:::. grofesor en la ¿gscaela dt Raimada, 
La feliz réun ion , en esta p repa rac ión , d é l o s dos tónicos por excellencla, 
el Q t r i n A y el H I E R R O , constituye un precioso medicamento contra la 
C l o r ó s i s , C o l o r e s v a l i d o s , A n e m i a . F l o r e s b l a n c a s , las 
C o n s t i t u c i o n e s t l é b i l e s , etc. 
P A R I S , B A I N & F O U R N I E R , 43, calle d'Amsterdam. 




J S l T ó n i c o 
mas onérgico que deben usar 
los Convalecicnles, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
a*! 
) U I N i 
A L A O U I N A 
JUGO DE CARNE 
FOSFATO DE CAL 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el do "arrullo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
El VINO d e VIAL es la feliz Combinac ión de los Medicamentos mas activos para combatir á la 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea aiónlc::. la E<lad 
critica, al Ajamiento, á las largas Couvalei enclas, etc. En una palabra, a lodos los estados de Lán-
guldóz, de Enflaquecimiento y de •'.volamienlo nervioso a que se hallan muy fatalmente predis-
puestos ios temperamentos d é l a s iiersonas de nuestra ópoca.—Farmacia J-YiAL, 14.roe deBonrlion.líOH. 
Debóíi ios cn l a H a b a n a : J O S E S A ^ r f c A ; - - y C » . 
Cn 1466 
